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SOCIEDAD Y E M P R E S A 
DEL 99 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previene el 
inciso 2.° del artículo 10.° del Regla-
mento, y cumpliendo órdenes del señor 
Presidente, cito por este medio á los 
señores accionistas del Diario de la 
Marina, á fin de que se sirvan concu-
rrir á ia Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el lunes 5 del 
actual, á las cuatro de la tarde, para 
tratar de asuntos relacionados con el 
Solar de la Empresa. 
Habana, Septiembre 1.° de 1910. 
E l Secretario, 
Balbino Balhin. 
T E L E G E A M A S J f i E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DJSJL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 2. 
L A S H O E I j G A S 
E l n/ómero de huelgruistas disminu-
ye notablemente en Bilbao. 
L a mayoría de los trabajadores del 
muelle han reanudado su labor en la 
carga y descarga de carbón, custodia-
dos por fuerzas de la Guardia Civil, 
á fin de evitar coacciones y atropellos 
de los huelguistas. Estos reciben' fon-
dos de varias sociedades obreras del 
extranjero que les alientan en su ac-
titud. 
L a huelga de Zaragoza asume en 
estos instantes un carácter grave. 
Los huelguistas ascienden á veinti-
cinco mil, entr s ellos toros los tipó-
grafos, por cuy.- motivo^'a se publi-
can periódicos. 
Registrarse á cada instante coac-
ciones por los huelguistas, que reco-
rred las fábricas obligando á los obre-
ros á abandonar el trabajo. 
los bancos y los edificios públicos 
están custodiados por las tropas, que 
se han establecido también en las 
principales posiciones estratégicas de 
la ciudad. 
E l general Huertas se hizo cargo de 
la Capitanía General de Aragón y de 
acuerdo con las autoridades civiles 
adopta todo género de precauciones 
para evitar conflictos de orden pú-
blico. 
L L A M A M I E N T O A F I L A S 
L a '-'GRoeta" de hoy publica un 
Real Decreto llamando á filas setenta 
y cinco mil reclutas de la quinta del 
año actual. 
A U M E N T O E N L A R E C A U D A C I O N 
L a recaudación de Agosto último, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera, con relación á 
igual mes del año anterior, en ocho 
millones de pesetas. 
B A N Q U E T E 
E n el Palacio de Miramar, en San 
Sebastián, se ha celebrado un banque-
te en honor de la Embajada Extraor-
dinaria de Inglaterra que comunicó á 
España oficialmente el advenimiento 
al Trono de Jorge V. 
AUTO D E PRISION 
Se ha dictado auto de prisión con-
tra los directores de los periódicos 
" E l Pa ís" y "España Nueva.'' 
Quedaron, sin embargo, en líber-
tad, por haber prestado la fianza exi-
gida. 
R a b i e m o s 
c o n s i n c e r i d a d 
Esta casa no cerró el día de la pro-
testa: Io. Porque la mayos parte de 
las personas que atendieron el mee-
ting «on las mismas que, mientras sa-
ben defender sus intereses materia-
les ignoran los humanitarios, v. gr.: 
eran opuestos á dar la libertad á los 
pobres dependientes. 2o, Porque se 
susurra que la mayoría de los que 
atendieron dicho meeting no pagan 
1» cuota del agua que les corresponde 
pagar y, naturalmente, estaban inte-
resados en popularizar la protesta. 
8°. Que como extranjeros y contribu-
yentes tendremos nuestra opinión, pe-
ro no el atrevimiento de indicar al 
Gobierno sus faltas, pero sí el gusto 
de aplaudir sus virtudes. 
— CHAMPION & PASCUAL, 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.17. 
Servicio de l a P r e n s a Asod&ds. 
P E R I O D I S T A ACUSADO 
Hamburgo, Septiembre 2, 
Hoy ha empezado la vista de la 
causa por libelo contra Herr Hilde-
brandt, redactor de la sección finan-
ciera del periódico " Fremdenblatt," 
á quien se acusa de haber injuriado 
á Herr Ruperti, Director de la Com-
pañía Alemana de Petróleo. E l pro-
cesado insinuó en el periódico de que 
es redactor, que Ruperti había trita-
do de sobornar á las autoridades y 
también que la Compañía había arre-
glado los libros fraudulentamente con 
el propósito de obtener una reducción 
en los impuestos. 
Como consecuencia de estas insi-
nuaciones, Ruperti retó al periedista, 
pero éste se negó á ventilar la cues-
tión en el campo del honor, llevando 
el asunto á los tribunales. 
V A P O R E N C A L L A D O 
Seattle. Washington, Septiembre 2. 
E l vapor "Watson," que navegaba 
con rumbo á San Francisco, encalló 
anoche en la isla de Waddahi. Según 
mensaje por la telegrafía sin hilos re-
cibido esta mañana, el barco se halla 
firmemente embarrancado entre los 
arrecifes. No se anuncian pérdidas de 
vidas, ni parece haber ocurrido excita-
ción extraordinaria entre los pasaje-
ros, quienes fueron trasladados tran-
quilamente á la isla en los botes salva-
vidas. 
Espérase eme salga á flote la embar-
cación al subir la marea. Prevalecen 
densas nieblas por esas regiones. 
A V I A D O R A N O T A B L E 
Ostend, Bélgica, Septiembre 2 
L a aviadora francesa Helena Du-
trieu estableció hoy un record feme-
nino de distancia y de altura, remon-
tar dose en su aeroplano con un pasa-
jero desde Oestend hasta Bruges, re-
gresando al punto de partida y efec-
tuando un recorrido de 28 millas. L a 
intrépida aviadora voló en torno del 
famoso campanario de Leshalles, en 
Bruges, á una altura de mil trescien-
tos píes. 
OTRA HAZAÑA A E R E A 
Poítiers, Francia, Septiembre 2. 
E l aviador Bielovucci, remontándo-
se desde París y Burdeos, llegó hoy 
al mediodía de Orleans, cubriendo 
la distancia entre Orleans y Paitiera 
en dos horas y treinta y cinco minu-
tos. 
R E T I R A D A D E B L U E F I E D S 
Washington, Septiambre 2. 
E l gobierno de los Estados Unidos, 
reconociendo que el orden se ha resta-
blecido finaimente en Nicaragua, ha 
ordenado la retirada de las fuerzas de 
infantería americana de Bluefields. 
disponiendo que se utilicen los caño-
neros "Marietta" y "Tacoana" para 
el trasporte de esas fuerzas. 
L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R P A R L A M E X T A R T A 
Bruselas, Septiembre 2. 
L a Unión Internacional Parlamen-
taria para promover el arbitraje in-
ternacional, celebró su sesión de clau-
sura ayer. 
E n el curso de los debates se ha 
evitado tomar ningún acuerdo prác-
tico sobre la proposición del Secreta-
rio de Estado americano, Mr. Knox, 




ternacional, en vista de no haber sido 
ratificado todavía el convenio que 
crea dicho tribunal. 
L a resolución del Delegado Bar-
tholdt, dando instrucciones á cada de-
legación nacional para que recomien-
de á su respectivo Parlamento que 
adopte un acuerdo favorable á la ce-
lebración de la tercera Conferencia de 
L a Haya en 1915, fué aprobada. 
D E S T R U C T O R V E L O Z 
Bath. Mains, Septiembre 2. 
Las pruebas finales verificadas hoy 
con el nuevo destructor de torpederos 
"Paulding," llenaron hoy con creces 
las condiciones del contrrato, corrien-
dc á toda velocidad durante cuatro 
horas. 
E l nuevo destructor ha probado ser 
la embarcación más rápida del mundo, 
habiendo alcanzado un promedio de 
velocidad de 32.8 nudos por hora. 
E L C O L E R A E N I T A L I A 
Roma Septiembre 2. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas se han anunciado en la Italia 
Meridional once defunciones y diez y 
ocho nueves casos de cólera. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
New York, Septiembre 2. 
La huelga de las cestnreras ha ter-
minado con un arreglo satisfactorio, 
y en breve setenta mil operarías rea-
nudarán el trabajo. 
Esta huelga, que ha durado nueve 
semanas, ha sido causa de que las 
obreras hayan dejado de percibir, 
por concepto de jornales, una canti-
dad cuya ascendencia se calcula en 
diez millones de pesos. 
L a cláusula principal del convenio 
por el cual queda terminada la huel-
ira y que fué firmado hoy, reconoce 
las uniones obreras. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 2. 
E l resultado da los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, New York 2 (primer 
j^ego.) 
Filadelfia 5, New York 4 (segundo 
juego.) 
Boston 2, Brooklyr. 3 (primer jue-
go-
Boston 0, Brooklyr. 8 (segundo jue-
go) 
Cincinati 3, Píttsburg 2. 
Liga Americana 
Washington 1, Filadelfia 5 (primer 
j^ego.) 
Wasbiilgton 1, Filadelfia 2 (segun-
do juego.) 
New York 6, Bqstor 5. 
Detroit 7, Chicago 3. 
Cleveland 6, San Luis 5. 
B u t i c í a s í CUJ|USEGlÁLj5aí 
Nueva York, Septiembre 2 
Bonos ne Ciiba, 5 por ciento tex-
interts,) 101.112. 
t>..i'>s cu* Ma Estados Vniaott & 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
o por ciento ann&l. 
Cambios sobre Londres. 60 dlr. 
banqueros, $4.83.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv. 
banqueros, á 95.1116. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.42 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3.1|16 cts. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.92 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 ets. 
Hoy se han vendido 25.000 sacos 
de azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.45. 
Londres, Septiembre 2. 
Azúcares centrífugas pol. 96. á 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s , 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nasada 
eosedia, 13s. 1.1 l2d. 
Consolidados, ex-interés. 80.112. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 pi;r ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
Las acciones comunes de los Ferro-
;idmlcs Unicos de la Habana cerra-
ron hoy á £85. 
París, Septiembre 2. 
Renfa. frnneesa. ex-interés. 97 fran-
cos, 62 céntimos. 
E 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 2. 
Azúcares.— De Londres anuncian 
hoy baja por. todas las clases de azú-
cares: en Nueva York se han vendido 
25,000 sacos á los precios cotizados, y 
el merr-ado local continúa encalmado. 
Cambios^—El mercado rige con ile-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre España, 
Cotizamos: 
Comercio Kanqueroi 





Londres 9, d|V 
„ 60 d-v 20.% 
pHrís, 3 (l|v.' O.i/ 
Hnmlniríro, 3 rl|V 4.^ 
Estados ('nidos S drv Í 0 . ^ 
KspnfiM. s. pliizu y 
cantidad, 8 djv 1,% 1 D. 
Dto. p<if)cl cotneroinl RA 10 p.2 anual. Moxroah BXTRáiN.rKRAS.—Se cotizan 
hoy, como .sigue: 
'in^'nbacks P. 
Pinta f-í»p«ñolH V. 
Acciones y Valores — Según nota 
que se nos ha facilitado en la Bolsa 
1 A B R I G A ESPECIAL D E B R A G U E R O O j 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . > 
E l aparato de goma con aire comprimidd, consigue la cara radical k 
de las hernias. Este, aparato fui prentUdo en B í''iIo. C i ir le^wi v S i a hxU. 
3 1 , O B I S J R O 3 1 , H ^ t o c i x x a . . 
Privada, hoy sólo se efectuó la si 
guíente venta: 
200 acciones F . C. Unidos, 97. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 2 Septiembre de 
A las 5 de la tarde. 
Plata esiiafiola 97%* 98 V. 
Oaléenlla (et oro: 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... l l í á l l O ^ P. 
Oro americaao con-
tra plata espalóla 1 1 P . 
fenteaes á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5 . 3 9 enflata 
Lnise» á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plat» 
fil peso americano 
en pial-a eapafiola 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $51,591-51. 
Habana, 2 de Septiembre de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 2, 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy en 
los corrales de Luyanó alcanzaran los 
siguie-tes precios: 
Vacuno, de 4.31-4 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial, 
Ees;s t)eneficiadíi3 liogr: 
Cabezas 
Oanado vacuno 101 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 1 
Sií retalló la carne á lus sigMientei 
precios en olata: 
La de tr^os. toretes, novillos f va* 
cas. á 18, 19 y 21 cta. el kilo. 
Ternera, á 22 ots. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero da Luyanó 
Keses beneficiadas koy: 
Cabeza* 
•Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 13 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
Keses beneficiadas hoy; 
Caberas 
La de cerda, á 36, 38 y 40 centavoj 
el küo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió s<tfl 
carnes beneficiadas á los siguiente! 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 21 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
W l o v i m i e n t o m a r í t i m o 
' ' L A C H A M P A G N E " 
Procedente de Saint Xazairo. San-
tander y Coruña, fondeó en puerto 
ayer el vapor francés " L a Champag-
ne," conduciendo carga general y 
430 pasajeros. 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 74 
Idem lanar 36 
Se detalló la carne á los siguienrei 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 21 centavos el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana. Septiembre 2 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 14^ 
á $15. # 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15^ 
á $15%. 
De 4y2 libras de $16»4 á 16-%. 
Del mezclado con el úe semilla de u lpo-
dfln, procedente de k>s Estaoos Unidoo. 84 
cotiza de $11 & $11.60. 
ACEITE MANI 
Se entiza & 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cufete. 
En cajas de 12 latas de $5 25 & $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 25 & 40 caá* 
tavos mancuerna. 
Capadres. de 45 á 48 rs. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 13. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $30 k $31. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $4.50 qtl. 
El americano y el Inglés de $5% A íS Ĵ. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á, $3% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan A $1.SC. 
Das vizoalnaa corrientes ám J1.25 & SI.87. 
Las trancesas se cotizan de $2.60 & r2V 
ANIS 
E l de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia de $4.75 4 $4% qtl. 
Semilla de $3.05 & $3.10 Id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 & $3.55 qtl. 
Id. viejo, 414 & 4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á. $15% libra 
BACALAO 
X -ruega. de 9»̂  á. fl% qtl. 
Escocia, de $8 Vi á. $9 id. 
Hall fax. no hay. 
Robalo ¿ jn, td. 
Péscala, á, $4.50 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 & 3%. 
CAFE 
El d«» Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $23.50 á. $24.75, 
Del país, de $21 & $22.50. 
De Brasil y Venezuela 21.50 & 22% id. 
CEBOLLAS 
Isleñas & 30 reales. 
CIRUELAS 
Î as de España, & $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas ••tarros," $10%, 
Id. negra, caja de 7 docenas, 89%. 
De la Anhouser Busch de 8t. Louis. 
Biidwelser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. A $14.50 caja y 
$18.25 en lltroa 
El español de $16,75 & $17.50 caja. 
22n8 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A J L . 
C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Esta enfermedad afecta sobre todo 4 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flenmas; sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Gertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medie. A'esto obedece el que la Academia 
dr Medicina de Paq^ se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de dicho medicamento, 
lo cual es ya una recomendación á la 
conñanza de los enfermus. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de ex ig ir sobre la 
envoltura las s e ñ a » del Laboratorio : 
Ca-a L . FUERE, 19, rué Jacob, P a r í s . 10 
F E R R U B R O U 
^ ' " Escritorio y Talleres: ' 
P R Í N C I P E ALFONSO N U M . 3 6 1 
Almacenista de Maderas, 
Burros. 31árinoles y Vigsis 
«le Hierro y Fabricante <le 
las Losas Hidráulicas :: :: 
L A C U R S I V A 
P/tOARD S 
iciitr d«' Ciiávez 
H ABAIS A 
P H I L A D E L P H I A 
15-4 7aADCMAfíK 
T H E R O Y A l B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . % 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
. A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Carmgüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfucgos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN. Supervi^r Ac >h Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia i> 
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Todo calzado que no lleve las marcas de 
este aruncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misrr.ns fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios legitimes del renombra-
do DORSCH. fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Gó-
mez ecquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formsdo, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados sn LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION. LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL SUEN GUSTO 
y otras. 
W i c M & M m . - M k Go. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE. EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Les conocidísimos calzndes de PONS Y 
COMP., que desde 1S85 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que n-
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor ap 
C U B A 6 1 
PONS d GO. 
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El del país, de $4.60 á $10.60 en caja» 
y de S5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno á. $10.50. 
De M&laea á $11.76. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5.75 & $5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 & 
14.60. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
|7% las 4 cajas, según pese y clasa 
Los del país se cotizan de $3.50 4 $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancas, «e-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.90 á 
$1.95 quintal. 
Del país, de $1.85 & $1.90 id. 
El argentino & $1.80 id. 
Avena americana, & $1.90 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.15 id. 
Afrecho, el americano & $2.20 Id., argen-
tino & $1.70. 
Cebada & $1.95. 
Heno, de $1.70 & $1.75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2140 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, i $2.S5, 
los melocotones de Canarias de $3.75 ft 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de 6̂ 8 & 6% Qtl. 
Blancos' gordos de $6% & $5% id. 
Del país á §5%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, & $4 y los 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
é. $6.76. 
De Méjico, los chicos 4 $4.50, los media-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á. $7.75 y los mónstruos de $9 
a $9.50 quintaL 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% á. $3%. 
( Los franceses corrientes, a $3% y los fi-
nos de $3% & $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafón. 
De Amberes, á $16.25 id. 




\ Ferris de $26% & $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 & $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.95. 
JARCIA 
Manila, legitima, á $10.75 qtl. 
Sisal, $9.75 id. 
LAUREL 
Se cotiza & $8.50. 
LACONES 
Los corrientes & $4. 
Los medianos á,.4.75. 






Se cotiza do 80 6. 85 cerUAVos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $15% á. $16 
quintaL 
1 La compuesta en tercerolas de $13% á, 
$13% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas & $19. 
En cuartos de latas á. $20. 
MANTEQUILLA 
De España eu latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 á. $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas & 35 cen-
tavos y en cuartos 6. 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $13.50 & $14 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 6 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
| Del país, de 18 ft 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
¡ En barriles, del Norte, de $4% á $4Ti. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
icera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
. Se cotiza ft $1 caja. 
PIMIENTOS 
I En 1|2 latas colorado y dulce, $2%, 
. Id. id. en 114 Id. id. $3. 
PIMENTON 
í Clases corrientes de $11 ft $15% qtl. 
1 QUESOS 
, Partagrás, clase coirriente, de 17 ft 18 qtl. 
r Del país, de $8 ft $9 qtl. 
SAL 
! De los Estados Unidos, en grano, ft $1.75 
fanega y molida ft $1.68 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 ft 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
I De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, ft $3.75, las de 24|2 ft $4.25 y la 
•marca de crédito en Iguales envases de 
¡$4:50 ft $4.72 caja, impuestos pagados, 
i Abunda asimismo la Inglesa de dlstln-
kas marcas que se ofrece de $3.50 ft $8.75 
¡caja y la del país que se ofrece de $2.25 & 
!f2.75. 
TASAJO 
! Despuntado ft $9%. 
'• Surtido á 27 rs. y 1610 d. 
•TOCINETA 
r Se cotiza de $18 á $20.75. 
TOMATES 
En medias latas ft $1%. 
En cuartos de latas ft $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
1̂% y en cuartos ft $1.95. 
VELAS 
, Americanas ft $6.75 las chicas y ft $12.25 
fias grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
grandes de $10.50 ft $11.60. 
< Las de España, marca Rocamorâ  de 
$7.50 ft $14.50 chicas'y grandes. 
Las del país ft $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $64 ft $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 ft $65. 
Hioja. de $69 ft $73 los 4|4. 
Seco y dulce, ft $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 ft $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 ft $14.25. 
SALIDAS 
Día 1 
Para Progreso vapor inglés Wllsten. 
Para Mess Point goleta americana Jose-
phlne. 
Día 2 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miaml. 
Para Apalachicola barca uruguaya Juanlto. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1 
Para Progreso vapor inglés Wilston, por 
L. V. Placé. 
En jastre. 
Para Mess Point goleta americana Jose-
phlne, por Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Apalachicola, barca uruguaya Juani-
to, por R. PlanioL 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
cajas papel y 6 sa-
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 3—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
M 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
m 4—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York, 
n 5—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
i, 5—Excelsior. New Orleans. 
,. 7—Uavana. New York. 
„ 11—Mérlda. New York, 
i, 8—Conway. Amberes y escalas, 
ii 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre 
i, 3—Saratoga. New York. 
ii 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
ra 3—Ea Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Hilarius. Buenos Aires y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 2 . . 
ve St. Nazaire y escalas en 10 días, va-
por francés La Champagne, toneladas 
306", con carga y 430 pasajeros, con-
signado ft E . Gaye, • 
Septiembre L 
2 4 9 
Vapor español Buenos Aires, procedente 
de Génova y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E G E N O V A 
P. Tihista 4 tajas botones y atroe. 
MantecOn y cp: 5 id coantea y 4 id 
chocolate. 
Daly y hno: 3 id tejidos. 
A, R . Vidalfl 3 id tejidos. 
A. Serra Vidal: 1 U id. 
Recalt y Laurieta: 2 barriles ver-
mouth. 
Suárez, Infiesta y cp: 2 cajas tejidos. 
Arredondo y Barquín: 10 fardos papel 
15 cajas sombreros y 2 id cin¡tas. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 67 idf 
sombreros. 
Gaircia., Coto ycp: 6 íid id. 
Orden: 1 id tejidoe; 1 id pasamenería 
1 id ventiladores; 8 id papel y 76 Id som 
breros. 
D E B A R C E L O N A 
Gonsignatairios: 27 bultos encargos. 
López y C. Ballesté* 250 cajas con-
servas . 
Restoy y Otheguy: 2 id aceite. 
R. Torre^rosa: 1 id lomo 2 id jamo-
nes y 1 id efectos. ; 
Barraqué, Maciá y cp: 350 id aceite 
t y 50 id conservas. 
Carbonell y Dalmau: 20 id almendras 
y 1 id efectos. 
A. Lahuera: 4 id efectos; 12 pipas 
4̂ 412 y 11|4 id vinel 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 cajas dro-
gas, 60 id aguas minerales; 2 id papel 
Araluce. Martínez y cp: 1. íd id. 
Romagosa y cp: 50 id almendras y 1 
íd tejidos. 
Rodríguez y cp: 2 íd azaírán. 
Sucesores de P. M. Castro: 202 íd. 
papel. 
J . Rafecas Nolla: 2.000 id velas. 
Capó y cp: 4 íd pan. 
Galbán y cp: 200 íd jabóm. 
Jí González Covián: 50 jaulas ajos. 
V. Suárez: 75 cajas pepel. 
J . Ferré: 3 íd azafrán. 
Graells y cp: 1 íd id. 
J . Matra: 3 íd id. 
A. Blanch y cp: 50 íd vino. -
Fernández, Castro y cp: 2 bultos efec-
tos. 
Airpaaind y hno: 1 Id id. 
R. Veloso: 11 íd id. 
L . Artiaga: 1 íd idí 
A. Incera: 5 íd id. 
V. Real: 2 íd Id. 
La Defensa: 5 íd id, , 
E l Fígaro: 2 íd id. 
M. Bamboch: 10 íd id. 
La Fosforera Cubana: 7 íd id. 
Amado Paz y cp: 2 íd ic!. 
J . López R: 7 íd Id. ' 
Eí Maurá: 2 íd id. 
M. M. Simio: 5 íd id. ; 
J . Benavent: 7 íd id. 
Fernández y González: 1 íd id. 
Arredondo y Barquín: 2 íd Id. 
Hierro y cp: 1 id íd. 
C. Gordon: 1 íd id. 
Huerta, Cifueoites y cp: 2 id tejidos 
y abroa. 
Pumarlega, García y cp: 1 Id ídí 
V. Campa y cp: 1 íd lid. 
Suárez y Rodríguez: 2 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 automóvil. 
Muñoz y Granda: 1 bulto tejidos y 
otros. 
García Tuñón y cp: 5 íd id, 
P. Gómez ena: 2 íd id. 
Q. Fe Lung: 2 íd id. 
J . García y cp: 4 íd M. 
Blasco, Menéndez y cp: 8 íd id. 
Fargas y Ball-lloveras: 2 íd idí 
Izagulrre, Rey y cp: 3 íd üi. 
Gilí y cp: 1 íd id. 
Daly y hno: 2 íd id. 
Fernández y cp: 2 Id id. 
L.zama, Díaz y cp: 2 Id íd. 
C. S. Buy: 3 íd id. 
Galán ySoliño: 1 íd id. 
Corujo y González: 1 íd id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 2 íd id' 
F . Gamba y cp: 4 íd id. 
Maribona, García y cp: 1 íd id. 
M. F . Pella y cp: 11 íd idí 
Veld-s, Inclán y cp: 2 íd id. 
J . G. Rodríguez y cp: 4 íd Id. 
Pella y Palomo:: 2 id id. 
Alvaro, hno y cp: 8 íd id. 
Fernámdez, hno y cp 2 W M. 
Sánchez, Valle y cp: 1 íd Id. 
González, Menéndez y cp: 1 fd id. 
Pérez y Gómez: 1 M Id. 
Alonso, Busto ycp: 1 íd Id. 
Gutiérrez. Cano y cp: 1 íd idí 
Fernández y Sobrino: 3 íd id . 
Alvarez, García y cp: 8 d calzado y 
otros. 
Collia y Miranda: 2 íd íd. 
E . Hernández: 2 M Id. 
F . Méndez: 1 íd W. 
C. de la Fuente: 1 íd id. 
J . F . Torres: 1 íd id. 
J . Gayo: 3 íd id 
A. Florei: 1 íd id. 
Viuda de F Ferrer: 2 M Id. 
Catchot García M: 6 14 id. 
J . Pérez: 1 td id. 
Velga y cp: 2 íd id. 
J . Baguer: 1 íd id. 
B. Tudwie: 1 Id idd 
Dsrtíu. Cot y cp: 1 íd id. 
f'. Alvarez: 1 íd id. 
F . Fernándee: 2 íd 1<J. 
J . Mrcadal y hno: 1 íd id. 
Pradera y cp: 4 M Id. 
M. Bnlam: 2 íd id. 
Canoura y cp: 1 íd dd. 
Man-tínez y Suárez: 11 íd íd. 
Loriente hno: 31 id tejidos y otros 
Solares y Carballo; . íd id 
J . Fernández y cp: 2 íd Id. 
Gómez. Pi-lago y cp: 1 fd id. 
Prieto y hfno: 1 íd Id. 
Camporredondo y hnos: 2 id id. 
L . Rabasa Alvarez: 1 Id Id. 
V Suárz y cp: 6 íd calzado y. otros. 
Fernáduiez, Vald-s y cp: 14 id Id. 
Brea y Nogueira: 1 Id id. 
Tura. Prendes y cp: 2 íd Id . 
Pona y cp: 2 íd id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vineát; 1 íd. 
Palacio y Gatrcía: 5 fd efectos.. 
Tura y Suárez: 6 íd Id 
^ Fernández y cp; 2 Id id.; l ||yjJ|ffl| 
Orden: 9 íd id; 
coa almendras. 
D E V A L E N C I A 
Romagosa ycp: 200 sacos arroz y 162 
cajas ajos. 
R. Canals: Icaj efectos. 
Barraqué, Maciá y cp: 12 cajas tu-
rrón-
R. Torregrosa; 50 íd vino. 
F . Bedufe: 150 íd cebollas. 
Orden: 10 cajas melones. 
D E M A L A G A 
Viuda de J . Sarrá 6 hjo: 6 banriles 
vino. 
M. Sánchez Bustamante; 2 íd Id y 3 
cajas jamones. 
J . M. Mosquera: 3 barriles vino. 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 4 cajas aceite « 
M. Grande: 2 bocoyes vino. 
M. Muñoz. 25 cajas cognac. 
V. M. Ruiloba: 1 íd efeotos. 
M. Johnfion: 5 cajas aceite. 
García, Coto y cp; 1 íd sombreros. 
Escalante. Castillo y cp: 3 íd naipes. 
I . Laurríeta: 35 fH vino. 
Levy, hno y cp: 1[2 bota Id. 
Díaz y Guerrero; bultos efeotos y 
1 bota vino. 
Viuda-de J . Sarrá 6 hijo: 40 barriles 
vino. 
Fernández y Mosquera: 2 botas id. 
López é Izquierdo: 1|2 d y 5 bocoyes 
vino. 
M. Ruíz Barreto: 8 barriles id. 
Ministro de Españ: 1 caja efeotos. 
D E A L I C A N T E 
Domenech y Artau; 4 fardos alparga-
tas. 
Araluce, Martínez ycp: 10 cajas papel 
Ord«n: .i7 id alpargatas. 
D E S E V I L L A 
Gonzrález y Suárez; 12>5 cajas aceite. 
Muñíz ycp: 150 íd id. 
M. Muñoz: 410 íd; 30 seras y 40 
barriles aceitunas. 
Bergasa y Timiraos: 50 cajas Id. 
D E L A S P A L M A S 
D. Betancourt A; 1 íd bordados. 
M. M. Monroy; 1 id íd. 
A. Betancourt L ; 1 íd id. 
J . Betancourt S: 1 .d Id. 
D E STA. CRUZ D E T E N E R I F E 
Farn&ndez, Valdés y cp: 1 caja imper-
meables. 
Mer^ndez, Saiz y cp: 1 íd íd. 
M. Fernández y cp: . Id paraguas. 
D. Tejera: 10 íd pescado. 
F . Amaral: 26 pacas orégano 
Febles, Pérez y cp: 1 barril y 1 ba-
rrica vino. 
Martínez ycp: 4 íd Id y 9 cestos papas 
Quesada y cp: 87 cajas conservas. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
H. Astorqui y cp: 1 caja cebollinos. 
Bartolo Ruíz: 1 barril y 1.448 cestos 
jcebollas. 
Izquierdo y cp: 3.601 íd id. 
Gailbán ycp: 6.956 id id 
S .Ramos: 1 caja tejidos. 
A. Bemal: 1 íd id. 
M. M. Vidal: 1 di id. 
J . Balcells y cp: 2 pipas vino. 
D E P U E R T O R I C O 
M. Ruíz Barreto: 1 caja vino. 




Londres 3 d!v. . . . . . 21 
Londres 60 dlv 20% París 3 d|v. . < . . . 
Alemania 3 d|v 
60 d|v 
E. Unidos 3 djv 
„ „ 60 djv 






20% p|0 P. 
20% p|0 P. 
6V4 P|0P. 
4% p|0P. 
3% p|0 P. 
10% PIO P. 
1%P!0 D. 
10 plO P. 




Azúcar centrífuea de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89, i % . 
Envases & razOn de 50 centavos. 
Sefioies Notarios dk turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, P. 
P. Guilló. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Septiembre 2 de 1910. 
COTiZACÍO» OPIGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 6 á 6 
Piata española contra oro español de 
97% á 98 




Compafite. Havana Electric 
P.allwav's Co. (preferen-
tes) 104% 105^ 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 104'i 104% 




C .mpañfa Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 50 56 
Habana, Septiembre 2 de 1910. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 de Septiembre de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para ei DIARIO DE 
LA MARIN4 
Temperatura || Centígrado 'I Faherenhoit 
Máxima 
Mínima. 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuecos á Villa-
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . , 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1898 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
"Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-





































L A SEÑORA 
M í a M u é y B l a s c o I p 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Primer Semestre de 1910 á 1911 
Se hace saber & los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedara abierto desde el Io. de Sep-
tiembre próximo ai 31 de Octubre venidero 
en los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 7 a. m. & 12 m. todo el mes 
de Septiembre y desde el 1°. de Octubre 
de 8 á, 11% a. m. y de 1 & ¿ p. m., menos 
los sábados que será de 8 á 11% a. m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen sus adeudos incurri-
rán en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará en el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rectifi-
caciones de rentas, ó por otras causas y 
cuya resolución se les haya notificado á loa 
interesados por ese Organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trimestre 
anterior á este; como así mismo se hace 
saber que en virtud de acuerdo del Ayun-
tamiento de fecha 15 de Diciembre del año 
próximo pasado los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urbanas ó 
Rústicas de nueva construcción ó rectifica-
ción de cuotas, podrán pagarse uno de ios 
atrasados conjuntamente con el quo esté 
al cobro y así sucesivamente en cada tri-
mestre hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la prórroga con-
cedida no pueda surgir la prescripción, 
aumentándose en este caso el número de 
recibos que en cada trimestre se deba abo-
nar, advlrtiéndose que esta concesión que-
da sin efecto desde el momento que dentro 
de los plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le correspondan, incurrien-
do en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. » 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Rús-
ticas y Urbanas, la obligación en que están 
de declarar en los períodos señalados en 
el artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas; y cuyo artículo dia lo si-) 
guíente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionán 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa. Incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el Impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 




Compañía W Díqce de la M m 
Los señores accionistas preferentes di 
esta Compañía, pueden acudir al escritork 
del Tesorero Dr. Narciso Gelats, calle di 
A guiar núm. 106, cualquier día hábil, ontr 
12 y 3 de la tarde, á partir del día 1°. ¿ 
Septiembre próximo, para cobrar el divl 
dendo trimestral núm. 45 de 2 por 100 ei 
oro americano. Habana, Agosto 29 de 1911 
El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C 2446 4-31 
Cuerpo de Bomberos de la M a m 
SECRETARIA 
Debiendo llevarse á efecto el día 5 da 
actual, á las 2 p. m. y en la Estación Cen< 
tral del Cuerpo, Corrales esquina á Zulueta 
la subasta para hechura de treinta (S0¡ 
uniformes con destino á la Banda de Mú> 
sica del mismo, se hace saber por este mei 
dio, para que todos aquellos que deseei 
tomar parte, presenten sus proposicionei 
en pliegos cerrados á la Comisión designa 
da al efecto que se encontrará á dicha hoi 
ra en el lugar indicado, para proceder i 
su apertura. 
En la propia Estación, se encuentra dt 
manifiesto el modelo del uniforme y pile, 
gos de condiciones de la subasta. 
Será de cuenta del que se adjudique H 
subasta, el pago de los anuncios de la misi 
ma. 
Habana, Septiembre 1 de 1910. 
Jesús María Barraqué, 
Secretario-Contador. 
A 2-3 
A G U A 
para todos. Baños Carneado, reservados pai 
ra toda una familia, según la hora y por loi 
meses de Septiembre y Octubre, en $2, ^ 
6, 8 y 12; los públicos $1. Ojo, calle Paseq 
Teléfono 9399, Vedado. 
10012 8-30 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d « 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfín e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 C U . 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O R f t P . 
764 
U I s 
L a ? » / A l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todo* 
los a d e l a n t o s moderaos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j « i a p r o p i a c u s í 
t od ia dfH los in t ere sados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
sa á, n u e s t r a « f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . í, 
J í . V p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 78-1-Jn. 
V i u d a d e A l e g r e t , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su pntierro para las cuatro y media de la tarde de 
de hoy. sábado, los que suscriben, hi.io(S, demás parientes y amigos, 
ruegan á las personas de sai amistad se sirvan encomendar su alma 
á Dios y concurrir é la casa mortuoria, calle de San José núm. 97 
(altos), para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 3 de Septiembre de 1910. 
Amélia Luisa y José Francisco Alegret y Junqué.—Ricarda y 
Angélica Junqué y Blasco.—José C. Pelleyá y Pacaud {ausente.) 
—Valeiiiín Alegret y Junquc—José, Rene, Luis, CoiwepcÍGn, Ro. 
herto y Rosa Pelleyá y Junqué.—Ana María, Antonio, Enrique, 
Julia y Adolfo Robiou y Junqué.—Concepción Masip y Ferié.— 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
í ío se reparten esquelas. 
10203 1-3 
T 2 > . 
LA. S E S O E A 
j u n q u é y B l a s c o 
V i u d a d e A l e g r e t , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy, sábado, los que suscriben ruegan á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de San Jasé nú-
mero 97, (altos), para de allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de Septiembre de 1910. 
Alegret, Pe Ueyá & Co. (S. en C.) 
No se reparten esquelas. 
10203 bi« 1-3 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y puoden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
esto Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A STJCÜRSAL E N NTJETVA YORK. CAÍLÍDE , D E V P M ¿ No. 
1, R E C I B E GUSTOSA L A V I S I T A D E LOS V I A J E R O S D B 
CUBA, Y A E L L A PITE D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OQÍvRES-
PONDHSCIA 
>209 Ag. i 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 3 4 
Capital responsable.. $ 50.773,425.00 
Siniestros pagados $ 1.663,324.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre lo.s señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909. $ 41,764.16 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS EOONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva competo y productivo. 
Habana, Julio 31 de 191G. 
E l Consejero Director de mes, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
2248 Ag. I . 
DIARIO D E L A MAHINA.—El i -ón í é la mafiana.—^ptirmbrp 3 de 1010 
LA S I T U A l l O N 
EN ESPAÑA 
Las huelgas de Bilbao y de Zarago-
za, y la que se tt me que de un mo-
mento á otro estalle en Barcelona, 
produífen en la opinión española la 
natural inquietud y son óausa de preo-
cupaciones serias para el Gobierno. 
Aunque éste tiene tomadas las medi-
das de precaución necesarias, hallán-
dose dispuesto á no tolerar que el or-
den se perturbe impunemente, sin em-
bargo, pudiera suceder, dado el esta-
do de agitación de los mineros bilbaí-
nos, que las cosas fuesen más lejos de 
U que conviniere á la tranquilidad y 
al progreso de España, sobre todo si 
secundan el movimiento huelguista 
centros de la importancia industrial 
de Barcelona. 
Aunque esto último entra en la ca-
tegoría de lo probable, no es afortu-
nadamente, por ahora, lo más seguro, 
pues la huelga general no encuentra 
todo aquel apoyo y toda aquella apro-
bación entre los elementos obreros es-
pañoles que serían menester para im-
poner determinadas condiciones. No 
cabe negar que en estas huelgas, par-
ticularmente en la de Bilbao, influye 
decisivamente la política avanzada, 
radicalista, que tiene en las predica-
ciones de los Soriano, Lerroux é 
Iglesias su medio de propaganda 
más activo, su auxiliar más poderoso. 
Sí, no se trata únicamente en la pre-
sente ocasión de una simple lucha 
económica, de resolver diferencias 
más ó menos ostensibles entre el tra-
bajo y el capital; se trata más bien 
de un combate sordo provocado y 
sostenido por los partidos revolucio-
narios, por los hombres que se hallan 
al frente de los diversos grupos radi-
calistas y antimonárquicos, contra los 
representantes de las clases conserva-
doras y del régimen de gobierno que 
impera en España. 
Hay indicios poderosos que com-
prueban nuestro aserto, no sólo en 
las predicacignes disolventes, poco 
menos que incendiarias, de Pabk. 
Iglesias, el ''leader" del socialismo 
español, sino también en la actitud 
francamente hostil de Rodrigo So-
riano hacia todo aquello que os funda-
mento de la legalidad y del orden; 
actitud de amparo, de estímulo, de 
acicate para el obrero en huelga, y 
de oposición rabiosa, desenfrenada, á 
los principios de orden y á los orga-
nismos que representan á la autori-
dad. 
A pesar de todo esto, nosotros te-
nemos gran fe, no sólo en las condi-
ciones de gobernante que concurren 
en el señor Canalejas, sino principal-
mente en el ansia de paz y de so-
siego del pueblo español; en el 
respeto que allí inspira la autoridad 
cuando la Autoridad sabe inspirar 
respeto, ó en último caso, imponerlo; 
en el sentimiento de solidaridad que 
ya va prevaleciendo en las clases 
conservadoras cuando se trata de de-
fender sagrados intereses, oponiéndo-
se á los avances de la demagogia, y, 
en suma, en el deseo que allá | 
se tiene de completo reposo, pa- • 
ra restañar aún no cicatrizadas heri-
das y para no interrumpir los progre-
sos realizados desde hace doce años 
en todos los órdenes de la actividad. 
Estimando grave la situación que 
provocan en España las huelgas de 
Bilbao, Zaragoza y las que se anun-
cian en Barcelona y en otras pobla-
ciones de la Península, no la creemos, 
ni con mucho, insoluble, sobre todo 
teniendo en cuenta que la Madre Pa-1 
tria ha pasado por crisis más gravas 
que la actual y ha sabido sortearlas 
hábilmente, saliendo siempre de ellas I 
con nuevos alientos y energías. Espe-1 
ramos que ahora habrá de sucedor lo 
mismo, con la ventaja de que, conc-
cedor el GJobierno de los procedimien-
tos que ponen cu práctica los radica-
les y hasta qué extremos llevan áníos 
su odio á la Monarquía y á los parti-
dos que á la Monarquía protegen, sa1-
brá conducirse respecto á ellos c.iu 
aquella firmeza y con aquella ener-
gía que corresponde á quien tuno la, 
responsabilidad de defender Ids de-
rechos de las instituciones y la conve-
niencia de' la Patria. 
B A T U R R I L L O 
AÍ lector que, desde Calabazar de 
Sagua, me turbia de caciquitos políti-
cos, rodeados de corte de guapos, que 
hacen el alarde de todas la.s trasgresio-
aes de las leyes; de grupitos locales, 
provocativos y ahogadores de toda re-
clamación legítima y do toda aspira-
ción honrada, digo que el mal es gene-
ral, desgraciadamente. Pero hemos de 
luchar mucho, todas los que amamos á 
Cuba, porque semejante estado de co-
sas desaparezca, para que siendo mi.s 
cordiales las relaciones entre vecinos 
de las villas cubanas, cooperamos me-
jor todos á la consolidación de los pro-
gresos obtenidos. 
Ennoblecer nuestras luchas políticas, 
será servir grandemente á la patria. 
De todas las instituciones político-soc-
cialos. ninguiut más repulsiva que el ca-
ciquismo, sea cual sea su forma y ejér-
zalo quien lo ejerza. 
En Cuba, la mayor parte de nuestros 
agravios no tuvieron por causa la des-
atención de España, sino la mala fe 
de personajes que aquí la representa-
ban y que en su nombre nos ofendían. 
Premiada con medalla de bronce >n la última Exposlclftn de París. 
v 
CMra las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 





t a l c o B O R A T I N A D O s a b r á 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





Pero, desengáñese mi lector de Cala-
bazar: de que aun haya caciques, con 
sus cortes de matón n y sus vicios y ex-
plotaciones, no tien-n la- culpa sino los 
elementos que parecen más cultos y 
decentes: ellos no se agrupan para es-
terilizar ambk-iones y contener abusos, 
sino que ponen in>ondicionaimente in-
tclipenoias y adhesiones al servicio de 
cualquier tiranuelo dé ald.3a. Pugnan 
entre sí dos ilustrados, por nuiín será, 
el que dirija al cacique. Este l*1 sirve 
de ama míense, aquél le escita contra el 
otro, el de allá le in^nira malas idf>es; 
quieren todos explotar su influencia ó 
sus tesoros, convirtiéndose en eonseje-
ros suvos. y sobre la general vileza se 
alza "rl hombro, que tal vez es bueno, 
que bien 'Tirado sería útil, que tal vez 
no ha ouerido hacer mal. pero á nuieu 
los aduladores hacen aparecer malo al-
gunas veces. 
/. Xo sucedo así en Calabazar de Sa-
gua? 
Et señor Presidente de la Ardiencia 
dr̂  la Habana ha pregnntado al juez de 
Isla de Pinos, qué fundamento tuvo 
para npf?ar fianza á los americanos 
profes:i¡los. y qué nuevos fundamentos 
para ponerlos en libertad provisional. 
E s de suerte nuc el último en ente-
rarée de lo ocurrido ha sido el jefe de 
la casa. 
Anfk-ipémonos á la respuesta del so-
ñor Alio y Govín, tomando base de lo 
nublicado en la nrensa. Y contestemos: 
núes, un requerimiento del Minis-Tio 
Ei<cnl determinó el primer auto. Y la 
rf-beldía do los americanos, su rocla^a-
cirn á Washington, la visita de Mr. 
Jrl-^on y la necesiibd de desagraviar á 
rxipá, impuso la reforma del auto. So-
bre eso se echaWi (manta tmrra sea me-
nester; no lo dude la Au lion^ia. Y no 
dioramos nada de esto caso, en que los 
prooesadns son Tentf1 decente y respon-
sable, y el delito de mpnor cuantía: 
cuando el asesinato de los novadores 
de la Coloma, también teníamos An-
dicncia en Pinar dfd Río. y ni sianir-ra 
se pudo detener á los aerresores á dis-
posición do un iuoz cubano. 
Las cosas son como son; no como de-
bi-ran ser. 
Ya lo habrán visto los lectores de la 
prenda diaria: se ha constituido el mm-
vo Gobierno nicaragiiense, presidido 
por Estrada, el orelierál revolucionario 
vencedor. E l Gabinete conservador, 
homogéneamente conservador. Lucero 
los revolucionarios de Nicaragua eran 
los conservadores. 
Los Estados TThidog. írobernados li-
beral y democráticamente, no han o.ml-
tado nn solo día sus simnatías ñor los 
rebeldes nicaragüenses. Anoto el hecho, 
nornue hav en Cuba quines croen míe 
las simpatías d" los Estados Unidos 
ostán con lo: gcluetiío*1 y los partidos 
que se apellidan más liberales: lo cual 
no es cierto: están con los que parecen 
prometer más orden v progreso. 
Triuúfan*e la revolución, un íjabme-
to conservador prepara las nuovas olec-
fionos, que bajo mal disimub'la super-
visión yanqui so ofoctuarán. Y es otro 
heclio oue no debemos desatender: en 
Cuba apoyaron á los liberales revolu-
cionarios v en Nicaragua á los rcvolu-
P^InycccSón 
va granea. 
/ C a r a . <1« 1 & 6 1» 
F/icnorfAj<ÍB, Gonorrea, 
^ Etperm&tonrea, Leucorrea 
fó llores Ulancas y toda dase <¿* 
3 finjo», por anlî noe qne sean. 
|G«r»otÍ7.ii'í» no causar Esirscheces. 
BDn ««p«>r1tico pam toria enferm»-
i á » á mu"oaa. Ldbre de veneno. 
D'.< reata en todas las belica«._ 
frcftamU tiicaaeob por 
kffcfl £Ta3S CíBBisa! Co.,' CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
oonarios conservadores; siempre á les 
quejosos, nunca ai gobierno constitui-
do, si las quejas parecen razonables. 
Es un detalle qu? los amigos de nues-
tro gobierno actual no deben desaten-
der, para que no surja en Cuba otro 
movimiento en que aparezcan con ra-
zón los rebeldes. 
Einalmente: las fuerzas de Madriz 
eran las fuorzas dé Zelaya: liberales 
sus Gcborales y Ministros-, Zelaya fi-
gura en la historia americana como un 
tiranuelo más. Y lo que mil veces digi: 
el nombro de los partidos no es sufi-
ciente garantía en pueblos de nuestra 
raza, y también resultan déspotas con 
gorro frigio. 
Lo probable será que esa nueva si-
tuación conservadora eche las cimientos 
•e la paz y la grandeza de la repú-
blica hermana, baio el protectorado 
encubierto de los Estados Cuidos. Y lo 
probable es que tal sea nuestro caso 
también. 
Yuroyo recoge la alusión que dirisrí 
á la prensa matancera y la comonta en 
tono, propio de su cultura y cariñoso 
afeoto á mi persona. 
Y con mucho de lo que dice estoy 
conforme: falta oivismo; no se atreve 
nuestra gente á dar la cara en ningu-
na denuneia de inmoralidad y abusos. 
Ya he dicho otras veces que antes tiene 
valor un cubano para desafiar la 
muerte, oue para acusar ante un juez 
ó suscribir una queja en la prensa. 
Xos queda el valor personal, primitivo, 
semi-salvaje: nos falta e] cívico: la 
conciencia dol deber, la resolución del 
hombre civilizado v sociable. 
Y no suscribo todas los párrafos del 
ilustrado cologa matancero, porque él 
dico que nadie se ha presentado en su 
redacción á decir que en el juepro de 
Jatrv trnnit se han originado algunos 
hechas lesivos de las nobles patriarca-
les fostnmbros matanceras. 
?. Xo tiene repórters el comnañero? 
/.Xo hay varios repórters allí, do otras 
publicaciones. y no es aquella 
una ciudad pequeña, donde todo se sa-
be? 
Ün C\il)ano Y Ir jo me cuenta qn^ en 
un juego do azar y explotación, fun-
gón de gauchas lindas señoritas, que 
excitan, oue invitan, y tienen que so-
portar renuiobms demasiado vivos-, y 
me haiblS de alTÚn c*<»o "n que pasaron 
á mfurores tas intimida des. 
/.Es verdad? ITa debido inioiarep la 
cruzada oontra el iueeo. 'Xo ora? E n -
tonces ninsrún vecino, cívico, ha podido 
presentarse á sostener mentiras. 
Y otra vez arracias al diarm que di-
rige nuestro primer poeta vivo. 
Véase orra razón en pro de mi opi-
nión, acerca de que la policía nacional 
ría sor una. con una sola organi-
za:-! mu y jefatura. 
E n el escandaloso suceso de Güines, 
los conservadores echan la culpa de las 
provoca-ciones y do los tiros al tren, á 
dos policías uniformados, instrumentos 
del alcalde liberal de Güines. En cam-
bio, conservadores y liberales celebran 
la actitud imparcial y respetuosa de la 
(¡nardia Rural. 
/.Por oué? Porque el capitán dosta-
cado en Güines es capitán de la Rural 
los guardias no deben el I Po'avieja. departió éste amigablemente 
"con sus visitadores; obtuviéronse foto-
grafías de los allí congregados y las 
Comisiones desfilaron una á una ea-
! trochando la mano á S. E . . siendo salu-
dados al desembarcar con id'nticas 
muestras de aprecio que á su ¿«ccep-
nacionr.1 
puesto á la Asamblea del partido. 
E l día en que hagamos una sola poli-
cía de á pie y montada, muchos abusos 
y muchos agravios cesarán. 
j o a q u í n - X. A&AMBÜBO. 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Loi inldii.-os dicen hov: t r<, í los 
F»OL.A <>:S l .OUIs» LV:Ga-ítA.S" 
Fs un remedio maravilloso que calma instaotA-
r.eamenle los mis violentos accesos de Atina, I» 
Tos violenta y prolongada de las bronquitis inli-
guas, el Catorro y las consecoencias déla Inñuer.t.i 
Los 
f O L I V O S L . O U I S lyEGtR-AS 
dan «î mpre los raepres raenlladoi. 
H BERTBIOT, ítn", 14, fie leí Llom. PARIS 
Depósitos en todas las prineipalts Farmacias 
de la ISLA i e CUBA. 
N U T R E . ENGORDA 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
2244 Ag. 1 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
Si-So O o c . progrueria S A R R A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 ' Ag 
E l G e n e r a l P o M e j a 
LA C O L O M i ESPAÑOLA 
A bordo del remolcador Georgia y 
con el fin de saludar al Excmo Sr. don 
Camilo Polavieja. Embajador extraor-
dinario de España en las fiestas del 
centenario de la Independencia de Mé-
jico, dirigiéronse ayer tarde al "Alfon-
so X i n , " las representaciones de las 
colectividades españolas eátablecidas 
en la Habana. 
Al pie de la escalera del hermoso 
trasatlántico recibió el General Pola-
vieja a las distintas comisiones, salu-
dando á todas afectuosa y cariñosa-
mente. 
E l señor Santeiro, presidente ¿el 
''Casino 'Español." en nombre de la 
€olonia? dijo á S. E . que las asociacio-
nes españolas de la Habana que re-
presentan en junto más de cien mil 
voluntades, tenían verdadera satisfac-
ción en saludar á su paso por Cuba al 
ilustre Enviado de España en las fies-
tas de Méjico, haciendo votas porque 
su alta y confraternal misión alcance 
los éxitos que son de prometerse, por 
la jerarquía del venerable Represen-
tante de la Madre Patria y el alto es-
píritu de unión, de concordia y de so-
lidaridad que felizmente privan entre 
cuajitos integran la raza hnpano-ame-
ricana j que los españoles de Cuba, ins-
pirados en esas sentimientos, convivan 
con los cubanos, cordial y estrechamen-
te, constituyendo todos nna propia fa-
milia; que hubiesen anhelado que S. K. 
permaneciese en la Habana alírún tiem-
po más para festejarle cumplidamente, 
como así lo exigía la altísima represen-
tación que ostentaba; y que. al retor-
nar á la Madre Patria, llevase á su seno 
el recuerdo imborrable de los que, 
identificadas con el porvenir y gran-
deza de Cuba, su patria adoptiva, sen-
tían y habrán de sentir siempre devo-
ción y cariño intensísimos hacia Espa-
ña, la Patria grande y generosa de sus 
anhelos, de sus ansias y de sus amores. 
E l General Polavieja contestó hrc-
vemente al señor Santeiro, en términos 
por todo extremo afectuosos y halaíra-
dores. Dijo oue a.'rradecín profunda-
mente el saludo de la Colonia Espíulo-
tfe, y eme á su retorno á Madrid sería 
mensaiero de sus testimonios de afec-
to hacia España; que se felicitaba 
granderonTité de la prosperidad d» las 
colectividades españolas de la Habana 
y más que nada del espíritu de unión 
y solidaridad que entre ellas existía, 
manteniendo las más estrechas relacio-
nes de concordia con los elementos na-
tivos, hüos todos de una santa y bue-
na y cariñosa madre; y que. sinticn io 
como sentía afecto por todos, á todos 
saludaba, encareciéndoles perdurasen 
en su labor de unión, de confraterni-
dad y de mutuo aprecio en bien gene-
ral y prestigio de la raza 
cion. 
Las Comisiones que cumplimentaron 
al General fueron las siguientes: 
Por el Casino Espafwl: señores don 
Manuel Santeiro, don José María Vi-
llaverde y don Ramón Armada Teijei-
ro. Presidente, Vicepresidente 1.* y Se-
cretario de la Sociedad; Centro Astu~ 
riano. Presidente don José Inclán. don 
José de Al varé y don Amallo Machín, 
Secretario: Centro Gallego: Presiden-
te don Jesús Rodríguez Bautista y clon 
Manuel Cabrera; BcncficenciM Galle-
ga, don Angel Velo. Presidente y don 
Manuel Fernández Ros.índe. Secroía-
rio; Asociación de Dependientes dd 
Comercio. Presidente don Antonio Pé-
rez. Secretario don Mariano Panlagua 
v señores don Gerardo Villanueva y, 
don Manuel Cl>ávez: Centro Euskaro, 
don Pedro de Orúe, Presidente y don 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. Se-
cretario: Asociación de Clases Pasivas, 
don Ramón Espinosa de los Monteros 
v don B. Turelas Beneficencia de Va-
'lencia »/ Murcia, don Miguel Vivanco 
v don "Emilio Cabarrós; Beneficencia 
Montañesa, don Bernardo Solana; 
Centro Canario, don Antonio Rivero, 
don Juan García Santiago y don Ro-
sendo Carrillo Hidalgo; Beneficencia 
Burgalesa, don Rufino Zatón, don Teó-
filo Regule y don Casimiro Crespo; 
Beneficencia Asturiana, don Francis-
co Loríente y don Serafín Fernández; 
Crvfro Balear, don Pedro Bosch. don 
Pedro Ferrer y don Juan Torres 
Guach: v Centro Castellano, señor 
Conde de Sagunto, Presidente, don 
Felipe de Mora y don Jesús María 
Fernández. 
Durante el día de ayer, además de 
las comisiones del Casino y Centros 
regionales, muchas fueron las perso-
nas que se trasladaron á bordo del 
• Alfonso X I I I , " con objeto de salu-
dgr y dar la bienvenida al Excmo. 
Sr. Marqués de Polavieja y demáa 
personas que le acompañan en su via-
je á la vecina República de Méjico, i 
Los hijos del proneral. señorita Ma-
ría de los An /el 's y don Camilo^ 
acompañados cte la familia de Cáma-
ra, desembarcaron á las cinco y me-
dia de la tarde por el muelle de Ca-
ballería, de donde salieron en un au-
tomóvil para dar un paseo por Ma-
rianao, Colum.bia, el Vedado y otros 
puntos. 
L A P R E N S A 
E l desconocimiento de las leyes so-
ciológicas, es causa de que se cometan 
lamentables errores sobre inmigra-
ción y sobre la libertad del trabajo. 
En la actualidad no faltan periódi-
cos que erean excesiva ó inconvenient? 
la inmigración de trabajadores; por el 
Terminada la salutación del general I hecho de que en Vuelta Abajo se ven 
I q d y r i n e d e l D o c t o r D e s c h a m p 
; Quiere V. ponerse al abrigo del embolio. el accidente más terrible 
de¿la nebiti»?1^V. ha escapado á él. ¿quiere V. entar las hinchaíones 
persistentes, los entumeoimientos. la debilidad. ¡ W . A 
menudo de la flebitis antigua? Tome 4 cada comida ""Ia»0^ S-rS 
Elixir de VlrríBle WrrdAl. que restablecerá la circulación y hará 
desípareceT todo dolor. - eIitIo gratuito del folleto "P''"t.'o 
escribiendo 6 : Product.. »T«»a.KX. 91. Arul«r, «ABAUTA. 
— Exíjase la firma de garantía JTyrdaJii. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 
Cfl pocas remanas, «in r é g i m e n y «in fmtigutk, po r simple disolución 
d9 Imm mm.sm* celulares de grasa.. • La IOOHYRINE es un producto 
producido p o r Bintosl» absolutamente inofensivo, no conteniendo 
t i ro ld inm ni g l á n d u l a t i r o id» — Cada Cachel Pilutar contieno ÍO 
cmmtigr. do p roduc to p u r o 
E s e l m á s s e r i o c í e l o s e s p e o l f l o o s c o n t r a f a 
O B E S I D A D 
lío deja arrugas y conviene á ambos sexos 
AprObmdo y recomendado por las Eminencias Medicas 
D e p ó s i t o C e n t r a l : h T ~ D U * O í 8 , 7 , R u é Jadfn , P A R I S 
OepÓSitO» »n i» Haberte: O' Manuel JOHNSON * Droguería SARRA 
De Venta en todas las Farmacias. 
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E . D E K I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
(Esta no/ela publicada por la casa edlto< 
rial de Garnier y Hermanos, de Parla, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
TOMO TERCERO 
(Continúa.) 
—•£! hwrrm de Simaíse se ha suici-
dado efectivamente, reetificó Mr. de 
Tiolaine, y su hijo quería matarse 
también; pero afortunadamente se 
ha conseguido impedir <pie consuma-
ra ese acto de desesperación. 
—¡Loado sea Dios! Enriqueta 
;ia fugudo le la fasa d¿ su pariré. 
—Lo sé. V se s>upono también que 
raya tonrsio U resolución de arro-
jarse al Sena. 
—¡Sí. sí. padre mío! 
Jtr. de Violaine se estremeció. 
— E l marqués y su hijo, Eaoul y 
Landry, Ja han buscado en vano has-
ta el día por las orillas del río; pero 
se ignora aún lo que ha sucedido á 
esa desventurada niña. 
•—Yo lo sé. 
— i Tú? 
'—Enriqueta se encuentra en este 
momento en la habitación del tío M';-
not, en el hotel de los Vosges. 
'El Conde se tchIvíó rápidamente al 
anciano. 
—¿ Es eso lo que no queríais decir-
me? 
; —'Señor, aún hay más, contestó el 
tío L a iBique. 
• -̂(Pues bien, señor misterioso, os 
dejo con mi hija; ten^o arriba un de-
sesperado que consolar. 
•—i De quién habláis, padre mío? 
•—I>e Juan de Chamarande. 
^ - iEs tá aquí? 
•—En mi habitación. 
•—Id pronto á decirle que su Enri-
queta ha sido encontrada. 
'Mr. de Violaine salió del salón y 
subió rápidamente al primer piso. 
—Tío Monot, replicó Susana, tene-
mos un cuarto de hora para hablar; 
aeaíbad de decirme lo que tengáis por 
conveniente. 
E l tío L a Bique se sentó en una bu-
taca, frente á la ioven. H> ar|uí su-re-
lato. 
X X X j I I I 
Cómo el tío L a Bique desempeña el 
papel de Providencia 
—Cuando el mal educado portón, 
del hoted de Simaise me dio insolen-
temente con la puerta en las narices, 
me alejé tranquilo pascando por el 
iado -del Arco de Triunfo, pues no te-
nía cosa mejor que hacer. 
Miraba las hermosas casas de am-
bos lados y los soberbios hoteles, y 
esto me divertía, así como ver bajar 
y subir los trenes de las gentes enco-
petadas. Señorita Susana, todo en 
París es beúlo. 
Ante un gran hotel que tiene los 
balcones dorados y la fachada ador-
nada de ricas esculturas, pensaba en 
mi pobre cabana de tierra antigua, y 
viendo desfilar por deiante de mí los 
magníficos carruajes, me acordaba 
de nuestras pesadas carretas, de 
nuestros caibriolés de dos ruedas y de 
nuestros caJballos que apenas pueden 
con su cuerpo. Y caminando, me de-
tenía para mirar, reflexionabfi, y es-
tablecía comparaciones entre las di-
versas fortunas de los mortales. 
Cuando llegó la noche, no sabía 
dónde me hallaba. Aunque con len-
titud, había caminado hasta más all.i 
de la barrera, j al notarlo, volví so-
bre mis pasos. Tenía 'hambre; entré 
en una ¡fonda y comí. Cuando llegué 
al Arco de Triunfo, serían las once. 
Como me encontraba lejos de mi do-
micilio, pensé tomar un carruaje, pe-
ro me dije: . 
—No; hace buen tiempo, y prefie-
ro regresar á pie. París no está nun-
ca desierto, ni aun por la noche. Me 
complacía, al descender por la Ave-
nida, en mirar á lo lejos esas hermo-
sas líneas, y en medio, danzando co-
mo fuego fatuos."las otras mil lu^os 
de todos los paseos. ¡ A h ! sí, señorita, 
París es tan bello de día como de no-
che. 
Pasaba por delante del hotel ie 
Simaise; las ventanas estaban ilumi-
nadas, pero en la casa no se oía ruido 
alguno. Continué tranquilamente mi 
camino, empero, al llegar al final de 
la Avenida, me sentí un poco fatiga-
do y me senté en un banco. 
Oí que daJban las doce y conocí qua 
no era conveniente esperar más tienir 
po; así que, sintiéndome bastante ali-
viado de mi cansancio, me levanté 
para ponerme en camino. 
De pronto llamó mi atención una 
mujer que, corriendo, {feescendía por 
la Avenida y pasó rápidamente sin 
verme, cerca del sitio en que me ha-
llaba. Jurgad de mi admiración, se-
ñorita Susana, cuando á la luz de uc 
mechero de gas reconocí en aquella 
mujer á M/llé. de Simaise. 
Puí detrás de ella; pero sus pier-
nas eran mejores que las mías, y co-
rría más que yo; ciertamente no la 
hubiese alcanzado, á no detenerse 
con objeto de orientarse y reconocer 
su camino. 
A l Wegar cerpa de ella, la llamé por 
su nombre. L a señorita dio un grito 
de terror; pero aunque era grande su 
turbación, pudo reconocerme. 
—íVos, vos, vos! dijo. 
—Dios nrfo, sí soy yo. el tío Monot. 
Comprendí en seguida que la seño-
rita Enriqueta no estaba en su estado 
normal; me miraba con avidez, sus 
ojos estaban muy abiertos y despe-
dían resplandores extraños: la pobre 
criatura temblaba como si tuviese 
frío. 
— ¡ A qué lado está el Sena? me 
preguntó. 
—¿Por qué me hacéis esa pregun-
ta? 
—Porque quiero ir á él. 
—'¡Para qué? * 
—Para morir. 
T o había adivinado sus intencio-
nes. L a cogí por la mano y la obli-
igué á sentarse en un banco que esta-
ba cerca de nosotros. Casi pronuncié 
un discurso. Xo recuerdo todo lo qu% 
ie dije, ^ r o la hablé de su iiiadreJ de 
vos, señorita Susana, y de Vancourt. 
La pobrecilla acabó por sollozar y 
verter abundantes lágrimas. 
De todos modos, señorita, mi ser-
món produjo su efecto; acaso el se-
ñor cura de Blaincourt no habrá po-
dido nunca decir otro tanto. 
Cuando la pebre niña lloró largo 
rato, la propuse llevarla al hotel d i 
Simaise. 
—-¡Jamás, jamást exclamó. 
L a joven sudaba y comenzó á tem-
blar. Temí que se me escapara ¡ pero-, 
por fortuna, pude retenerla á mi la-
do. 
—Vamos, ¿dónde queréis que os 
lleve? 
—Xo lo sé. 
— L a señora Baronesa reside en ca-
sa de ^Mr. de Violaine. conozco su do-
micilio, que no está lejos de aquí, y 
si lo deséais, os conduciré cerca la 
vuestra madre y de vuestra buena 
amiga Susana. 
—Xo, me contestó en tono seco. 
—No se me ocurría nada, no sahía 
qué hacer, mi embarazo era grande. 
Por fin se me ocurrió una idea. 
— i Queréis venir á mi casa? la di-
je. 
— i A vuestra casa? 
—Sí, al hotel que habito en París. 
El la se levantó. 
{Continuará), 
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obligadas á emigrar & Vuelta Arriba 
familias enteras hostigadas por el 
•hambre. 
Para desvanecer esta opinión, nues-
tro colega E l Comercio publica en su 
artículo de fondo unos datos fehacien-
tes que aclaran el concepto de esas ma-
terias, 
"Necesitamos brazos, aunque otra 
cosa digau los que se ocupan de este 
asunto sin estudiarlo. Muchos milla-
res de caballerías de- tierra están sin 
cultivar porque no hay quien las cul-
tive ; muchas industrias por nacer por-
que no hay quien se dedique á ellas. 
Entre algunos elementos existe la 
manía de lamentar que se ocupe á los 
extrañaros en determinados trabajos, 
y hasta se han hecho algunas leyes y 
contratos para obras públicas en que 
se limita el tanto por ciento de aque-
llos que deben ser utilizados. 
Esto es también un error, aparte de 
que constituye un ataque á los dere-
chos individuales y á la democracia. 
Según los datos del censo oficial de 
1907, existían en Cuba 367,931 agri-
cultores, 6 sea el 47,6 por ciento de los 
habitantes con ocupación lucrativa. 
Pues bien, de ese total, 48,848 eran 
extranjeros. 
Como no hay ley ni traba alguna 
que impida á los nativos dedicarse á 
la agricultura, hay que admitir que 
si esos cuarenta y ocho mil y pico de 
extranjeros no labraran la tierra, esas 
agricultores menos tendríamos, debien-
do tenerse en cuenta que 'siendo del 
país la mayor parte de les terratímiea-
tes, estos están en mejores condiciones 
para dedicarse á la agricultura. 
De los 12,163 albañiles eran extran-
jeros 2,645, cifra mayor que la de blan-
cos del país que se dedican á ese oficio, 
en el que hay 6,923 de color, 
¿Habría otros dos mil y pico que 
quisieran sustituir á esos extranjeros 
en ese trabajo, si éstos no existieran? 
Del total de extranjeros tenemos en 
otros trabajos: 
4,570 carpinteros, 







21,273 vendedores de mercancías. 
Esto solo en once profesiones, que 
es menos de la cuarta parte de las que 
aquí se ejercen. 
¿Habría quién sustituyera á esos 
ciento treinta y cuatro mil setecientos 
cuarenta y ocho obreros? 
Y si consignáramos las cifras de lo*» 
extranjeros que se dedican otras pro-
fesiones, el nútaero de ellas serí mu-
«?ho más considerable. 
E s indiscutible que la inmigración 
es necesaria por todos conceptos, y, por 
tanto, el gdbierno ha hecho bien en co-
menzar los trabajos para fomentark." 
E l propio colega mencionado y otros 
periódicos se hacen eco de un artículo 
publicado por Eulogio Horta en E l Li - , 
beral de Santiago de Cuba, y del que 
extractamos lo siguiente: 
" L a prensa cubana ha sido de las 
últimas en agruparse, pero muy im-
perfectamente por desgracia. L a Aso-
ciación de la Prensa de Cuba que se 
fundó en la Haibana hace unos seis 
años, no ha logrado jamás reunir en 
su seno á todos los elementos que com-
ponen el periodismo, no ya de la Isla, 
pero ni siquiera el de la capital de la 
misma. No es este el caso de señalar, 
por ser muy enojoso, las causas del he-
cho. Baste decir que en ello ha entra-
do por mucho el estado de perturba-
ción, de neurosis general en que vive 
el pueblo cufbano desde elaño 1900 á la 
fecha, y las dificultades y fracasos que 
son secuela obligada de todos los co-
mienzos, 
Santiago de Cuba, es, después de la 
Habana, la única ciudad de Cuba don-
de la prensa haya formado una asocia-
ción, aunque haya que lamentar que 
no figuren en ejla todos los elementos 
que legtimamente son mantenedores de 
nuestra profesión; pero habla mucho 
en pro de Santiago el establecimiento 
de la Asociación de la Prensa, que ya 
funciona con regularidad *y promete 
seguir en su feliz continuación de éxi-
to. 
Cumple en este punto elogiar y pon-
derar sin reservas la obra de un com-
pañero entusiasta, de un hombre leal 
y consecuente que—¡ rara a vis!—no es-
tá dominado por el exclusivismo ni las 
miras egoístas. Me refiero al popular 
Cortadillo, á quien todos conocemos y 
tratamos, A él se debe haber aunado 
las voluntades dispersas, los ánimos en 
conflicto; á él se debe haber puesto de 
acuerdo al elemento joven que ahora 
I lucha y forcejea por abrirse paso en 
los papeles públicos. 
Con paciencia ejemplar, con laborio-
sidad y diligencia dignas de la causa, 
Carlos Redón, en el mundo del perio-
dismo Cortadillo, ha logrado realizar 
una empresa que le hace honor, empre-
sa, dasinteresada y que más bien ha de 
beneficiar á otros que á él. 
Entre nosotros existe ya el proleta-
riado intelectual. E l periodista no tie-
ne actualmente más que la obligación 
de trabajar y el derecho de morirse de 
hambre. E l desamparo que le rodea 
no puede ser más real. Por esta razón 
debe de asociarse y practicar, la fra-
ternidad del oficio, desarrollar el espí-
ritu de clase y contribuir con sus es-
fuerzos al auge de la profesión. E l 
mantenimiento de la Asociación de la 
Prensa de Santiago es en cierto modo 
un seguro contra lo imprevisto, un po-
der social que dignifica á los que lo in-
tegran. Tenga cada cual las ideas y 
las manías que le parezca; seamos in-
transigentes, si se quiere, en las cau-
sas que defendemos, pero tengamos 
¡por caridad! el valor y la nobleza de 
ser neutrales ante la Asociación que 
desplega una bandera de hermosa con-
fraternidad y de tolerancia y auxilio 
mutuos.'' 
•Si en la Habana hubiese un Corta-
dillo, y aun más, si Cortadillo pudie-
ra dividirse en diez ó doce fracciones 
para distribuirlo en las poblaciones no-
tables de la Isla; cada uno de los pe-
dazos de Cortadillo sería bastante para 
dar vida y alientos á una Asociación 
local de la Prensa. 
Pero no es humano ni hacedero cor-
tar en pedazos á Cortadillo; y ahí está 
lo difícil para obtener en toda la Is-
la una poderosa Asociación ó Confede-
ración de la Prensa. 
Sin embargo, su poderosa influencia 
por conducto de Eulogio Horta y oíros 
distinguidos compañeros puede hacer 
que reaccione toda la gente del grel 
mió, y lo que no pudo ser comenzado 
desde un gran centro hacia las partes, 
Las fiebres palúdicas se atribu-
yen casi enieramente á los terrenos 
pantanosos, á venenos atmosféri-
cos, etc., pero ¿cómo es que hay-
personas que pueden vivir toda la 
vida en regiones llamadas palúdi-
cas sin contraer la enfermedad, 
mientras que otras sucumben á 
ella? Porque la constitución.^ el es-
tado físico de la persona influyo 
más que nada para contraer ó re-
chazar esa plaga. Es absolutamen-
te imposible contraer fiebres palú-
dicas, viruelas ó cualquiera otra 
afección, cuando hay sangre rica y 
pura. Solamente los individuos dé-
biles adquieren enfermedades de 
una ú otra especie. 
DEL 
Hace años que este remedio 
está curando esos temibles ataques, 
y triunfando en los casos en que 
otros preparados fallan. Si ha per-
dido usted la fe, estimará más alta-
mente el beneficio que experimenta-
rá con su uso. 
Los que residen en las regiones 
palúdicas, lo mismo que los que es-
tán expuestos á influencias perni-
ciosas, deben tomar las PILDO-
RAS D E L DR. L O V E T T . 
Las fiebres palúdicas vician de tal 
modo la sangre, que los venenos 
se abren camino á través de la piel, 
y se presentan carbunclos, tumor-
cilios, úlceras y varias erupciones 
de carácter indolente, el sistema se 
agota y la vida corre peligro. 
Los gérmenes y los venenos que 
así acosan y debilitan el cuerpo y 
destruyen las propiedades vivifi-
cantes de la sangre, dejándola agua-
da, deben ser extinguidos y expul-
sados del sistema antes de que el 
paciente pueda esperar verse libre 
de las fiebres palúdicas y de sus 
efectos. Las PILDORAS D E L 
DR. L O V E T T poseen esta precio-
sa virtud y efectúan pronto un 
cambio radical en la sangre, se di-
rigen á todos los órganos y los es-
timulan á vigorosa y saludable ac-
ción. Estas pildoras, además de 
ser purificadoras, son un tónico 
magnífico y con su uso la salud ge-
neral se recobra y c] apetito au-
menta casi desde la primera dosis. 
Las PILDORAS D E L DR. L O -
V E T T no contienen mercurio, po-
tasio, arsénico, quinina ni alcohol, 
ni nada que pueda perjudicar el or-
ganismo más delicado, 
DR. LOVETT MEDICINE CO 
Las fiebres palúdicas son una 
' aflicción muy desagradable, ellas 
afectan el entendimiento, ponen al 
paciente pesado y melancólico, le 
debilitan y le descomponen todas 
las funciones del cuerpo. Si sufre 
usted de fiebres palúdicas, debe 
buscar grata compañía, salir á "to-
mar el sol" y recurrir enseguida á 
las PILDORAS D E L DR. L O -
V E T T . Para rechazar los ataques 
de los escalofríos y de las calentu-
ras y vigorizar el sistema de mane-
ra que las fiebres palúdicas desapa-
rezcan por completo, no hay nada 
que iguale á las 
AI primer acceso de fiebre, el pa-
ciente debe dar una buena limpieza 
á los intestinos con el uso de las 
PASTILLAS LAXANTES D E L 
DR. HESS, denominadas HESS-
LIMPIALAX, y después que este 
purgante, sano y eficaz por todo 
extremo, haya surtido el indicado 
efecto, es que debe usted empezar 
á tomar las PILDORAS D E L DR. 
L O V E T T . 
Si hubiere tendencia al estreñi-
miento, siga tomando el HESS-
LIMPIALAX hasta hacer diaria-
mente una evacuación fácil, com-
pleta y natural. 
El HESSLIMPIALAX y las 
PILDORAS D E L DR. L O V E T T 
pueden tomarse al mismo tiempo, 
pues no son incompatibles en mo-
do alguno. 
"Airar», Pro rinda de 8*nta Clara, Coba. 
PUceme informar & ustedes que con las maravillosa» Pildoras del Dr. Lorett he fisto desaparecer un molesto dolor que tenía ea la espalda, lo mismo que una debilidad geoeraL fiebres palúdicas, inapetencia, jaquecas, mal pisto en la boca, etc. Con tal motivo Im autorizo para que bagan pública mi curación, á fin de que la humanidad afligida pueda en-terarse de los méritos de las Pildoras del Dr. Lorett, & las cuales debo una salud inme-jorable. 
AxoacA Cejas >h Barro, 
i. la Dr. Lorett Medicine Co., 
Lock Box 77, New York." 
N 
"La relación qce antecede es verídica en to-dos respectos y firman la presente como testi-gos de que la aeOora Andrea Cejas de Brito •e curO con las Pildoras del Dr. Lorett, sus 
zaá* altos. 7 afmoe. cerridores, 
Airromo QvzuÍM, Adolto AauB." 
, Lock Box 77, NEW YORK. 
quizá resnlte desde las partes hacia el 
centro. Así se han formado las nacio-
nes : por la aglomeración de pequeños 
estados. 
Y a se constituyó una Asociación de 
la Prensa en Sagua y se forma otra en 
Matanzas y en Santiago de Cuba, Si-
gan el ejemplo las demás poblaciones y 
una vez constituidas hágase una confe-
deración que unifique las fuerzas to-
tales, y haremos algo. 
Una idea nos ocurre, que puede ob-
viar muchas dificultades. Para que 
dure k Asociación de la Prensa deben 
suprimirse las cuotas (que casi na-
die paga) y cubrir los fondos con be-
neficios teatrales, y no disponer de un 
real sino para socorrer compañeros en-
fermos necesitados, cualesquiera que 
sean. 
L a Colonia Española, diario de San-
tiago de Cuba, publica la siguiente no-
ta sobre una fiesta de cordialidad his-
pano cubana. 
"Han pasado tres días con sus no-
ches desde que una numerosa y varia-
da concurrencia asistió á la bendición 
que el dignísimo y popular Arzobispo 
de esta diócesis impartió con su sagra-
da mano á las nuevas obras realizadas 
en el Sanatorio de la Colonia Españo-
la, y no obstante el tiempo transcurri-
do, no han podido borrarse las impre-
siones que en aquel acto piadoso se 
fueron grabando en nuestro espíritu y 
de las cuales son susceptibles los que 
oom nosotras han vivido bastantes 
años en Santkgo de Cuba y han sido 
testigos de los sucesos qe aquí se han 
desarrollado. 
No era esta la vez primera que asis-
tíamos á aquel lugar para presenciar 
una ceremonia como la del domingo, 
pero en ninguna de las anteriores he-
mos sentido lo que sentimos en ésta. 
¿Por qué? 
Porque en esta á las impresiones del 
momento se unían las evocaciones del 
pasado que dejaban un dejo amargo en 
el alma. 
Al ver aquel nutrido grupo de da-
mas y caballeros de lo más granado de 
nuestra culta sociedad confundida con 
los socios de la Colonia en fraternal y 
dulcísimo consorcio al pie del altar im-
provisado en el que se destacaba la 
santa imagen de la Reina de los cielos, 
pensábamos que ese espectáculo con-
movedor no era nuevo ni extraordina-
rio. Y , sin embargo, esos corazones 
que latíaoi al unísono estaban divorcia-
dos y ese divorcio felizmente termina-
do házo derramar mucha sangre y sa-
crificar muchas vidas. 
Pero el momento más solemne, el 
instante que hizo extreraecer todas 
nuestras fibras fué cuando la sagrada 
forma que recuerda el misterio de la 
Redencdón fué saludada por la Mareha 
Real como la han saludado las pasadas 
generaciones. 
Aquí no ha pasado nada, decíamos 
con los ojos inundadas de lágrimas, 
¡Bendita mil veces sea la concordia 
que aquí nos une 1'' 
* • 
Y mientras prospera la concordia 
entre los elementos sociales de Cuba, 
se trabaja en los campos y aumenta la 
producción. 
L a Independencia, otro diario de la 
capital de Oriente, dice: 
" E s verdaderamente digno de seña 
lares el estado progresivo en que se en-
cuentraai estas, del modo exquisito co-
mo se desarrollan y del orden tan es-
crupuloso que en ellas se advierte. E n 
''Delicias" ya está concluida la apla 
nación y trazado en donde se instala-
rán en breve las potentes maquinarias 
del nuevo gigante, del futuro émulo de 
"Chaparra." 
Por de pronto, y como medida pre-
ventiva para facilitar comodidad á los 
trabajadores, la administración lleva 
fabricadas casas que prestan albergue 
á las familias de sus empleados: estas 
casas están edificadas por el estilo de 
las de "Chaparra" y es de notarse la 
higiene que en todas se observa. Ade-
más existen dos barracones que ocupa-
rán las cuadrillas de chinos, dos casas 
para empleados de maquinaria, dos 
para empleados de las oficinas de la I 
Compañía, una para la Oficina Cen-1 
tral, para almacén de víveres, depar-! 
tamento comercial, restaurant, hospi-
tales, etc., etc., en una palabra, que 
por do quiera que se extienda la vista 
se sorprende el entusiasmo vivificador 
de los grandes proyectos que se reali-
zan. 
Entre los trabajos del Cayo "Juan 
daro "—punto elegido para situar el 
(fesmbarcadero de "Chaparra," "De-
licias" y "San Manuel"—hay tres 
que merecen especial mención. 
Los grandes almacenes dedicados á 
depósito de azúcares, con una capaci-
dad de 100.000 sacos; el muelle que 
por su profundidad podrán atracar los 
vapores de gran calado y el magnífico 
pedraplén que ciega una parte de la 
bahía para venir á Juan Claro con 
"..Punta Alegre" y ouyas paralelas 
vendrán á morir al nuevo batey de 
"Delicias,"' Esta obra es la de más 
consideración si se tiene en cuenta lo 
difícil de su ej-ecuaión y lo costosa que 
ha de resultar toda vez que hay qua 
rellenar con piedra de 6 á 8 pies de 
profundidad por un kilómetro de lon-
gitud. 
Los trabajos de "San Manuel" lo 
que á mejoras se refiere, también al-
canzaron un grado de preponderancia 
asombroso." 
M o r e n o E í i z a 
Ayer nos vimos gratamente sorpren-
didos, en las primeras horas de la tar-
de, con la visita de nuestro antiguo y 
distinguido amigo el Capitán de Navio 
don Salvador Moreno Eliza, Coman-
dante de la corbeta de guerra "Nau-
tilus" en aquella fecha memorable de 
su visita al puerto de la Habana, y 
miembro ahora, como saben nuestros 
lectores, de la Embajada Extraordina-
ria que va representando á España en 
las fiestas del centenario de la inde-
pendencia mejicana. 
E l pundonoroso y muy inteligente 
marino español, con quien tuvimos el 
gusto de conversar en términos de sin-
cero cariño, consagró parte del día á 
saludar á sus antiguas y buenas amis-
tades, á todos aquellos, en fin, que ha-
ce ahora más de dos años rivalizaron 
por agasajar á la oficialidad, guardias 
marinas y tripulantes todos de la 
"Nautilus," 
Correspondemos gustosos al atento 
saludo que ayer nos brindó personal-
mente el señor Moreno Eliza, á quien 
deseamos días de felicidad completa 
durante su estancia en la República 
Mejicana. 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L o s efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
E m u l s i ó n de Angier , junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los n iños . Posee precisamente 
las propiedades m á s indicadas para la salud y vigor, como 
t a m b i é n para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. E s un tdnico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la d i g e s t i ó n y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
n i ñ o delicado. 
u l s i ó n A n g i e r 
A todos los n iños gusta la E m u l s i ó n de Angier , siendo 
a d e m á s especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica . C o n su empleo comen con m á s apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan r á p i d a m e n t e en peso, fuerza y 
color. L o s m é d i c o s recomiendan la E m u l s i ó n de A n g i e r 
para escrófula , raquitismo, nutr i c ión defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, t a m b i é n para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente d e s p u é s del s a r a m p i ó n 6 de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre deber ía estar s in un 
frasco de E m u l s i ó n Angier. S e puede obtener en todas 
las farmacias. 
E N C I E P Ü E G O S 
De nuestro apreciable colega " L a 
Correspondencia" copiamos la reseña 
de las fiestas celebradas en la Perla 
del Sur, en honor de la dotación del 
•buque-escuela de guardias marinas, 
"Presidente Sarmiento," 
"Ayer, á las 12 y 30 de la tarde, fon-
deó en este puerto, procedente de Co-
lón (Panamá), el buque de guerra 
argentino "Presidente Sarmiento," 
que manda el capitán de fragata se-
ñor don Enrique Pliess. 
E l "Presidente Sarmiento" es bu-
que-escuela de guardias marinas; 
desplaza 2,754 toneladas y su tripu-
lación en conjunto, está compuesta 
por 277 individuos, 
Bi barco está provisto de aparatos 
para la telecrraffa sin hilos, máquina 
de triple expansión y alumbrado 
eléctrico. Tiene ocho cañones do dis-
tintos calibres y tres tubos lanza tor-
pedos. 
Su dotación es la siguiente: Co-
mandante, el ya citado señor don En-
rique Pliess. 
Segundo comandante: Sr. Mende-
ville. 
10 tenientes de fraerata. 
2 ingenieros navales. 
1 médico, 
1 capellán católico, 
23 guardias marinas (aspirantes,) 
E l buque hará provisiones de ví-
veres y carbón, pprmaneciendo aquí 
proibablemente hasta el día 7 de Sep-
tiembre, que saldrá para Méjico, con 
el fin de concurrir á las fiestas del cen-
tenario de la Independencia de aque-
lla República. 
E l Cónsul de la Argentina. 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Francisco Otero Cossio, Cón-
sul de la República Argentina en esta 
plaza, visitó inmediatamente la fra-
gata "Presidente Sarmiento," po-
niéndose á la disposición de sus je-
fes y oficiales. 
E n el Casino Español. 
E l Comandante, el segundo y algu-
nos oficiales visitaron anoche el Casi-
no Español de esta ciudad. Allí 'los 
esperaban casi todos los miembros de 
la Directiva, que cambiaron afec-
tuosas frases de saludo con los dis-
tinguidos visitantes. Estos fueron 
obsequiados con champagne y taba-
cos. 
E l Comandante, señor Pliess, brin-
dó por la Colonia Española de Cien-
fuegos y por España, con frases muy 
afectuosas, y dijo que recorda'ba con 
gratitud el mensaje cablegráfico que 
la Colonia Española de Cienfuegos 
envió á la Argentina con motivo de 
las fiestas del Centenario de aquella 
República. 
E l señor don José Villapol, en nom-
bre de la Directiva del Casino brindó 
por la prosperidad de la Repiiblica 
Argentina y por sus marinos, con 
frases muy cariñosas. 
E n el Liceo. 
iSeguidamente se dirigieron los ma-
rinos á la sociedad " E l Liceo," en 
la que también fueron obsequiados 
con champagne y tabacos, cambián-
dose afectuosos saludos. 
Preparativos de bailes. 
Se ñas informa que por la Colonia 
Española de Cienfuegos se ofrecerá 
un gran baile en honor de los marinos 
de la Argentina, 
También se nos dice que el Ayun-
tamiento de esta ciudad celebrará 
una fiesta en honor de los distinguí, 
'dos visitantes. 
Satisfacción general. 
Ha causado general satisfacción 
en este pueblo el excelente trato de 
los marinos de la Argentina, hom-
bres cultísimos y de elevadas prendas 
morales, que en todos los puntos que 
han visitado de la ciudad, han sida 
objeto de admiración por sus finas 
maneras, y por su corrección exqu^ 
sita." 
B i e n v e n i d o 
Tuvimos el gusto de saludar en esta 
Redacción á un antiguo y cariñoso 
amigo, el señor don Bernardo Valdés 
Corrales, acreditado comerciante da 
Yeraeruz, que regresa de Yillaviciosa 
de Asturias, donde pasó gran parte del 
verano buscando descanso á su fatigoT. 
sa tarea en el alto comercio mejicano. 
E l señor Yaldés Corrales, que se 
hospeda en el Hotel de Luz y es allí 
visitado por sus numerosas relaciones 
de la Habana, saldrá mañana para 
Veracruz en el vapor Alfonso X I I I . - i 
E l Diario de la Marina saluda 
atentamente al señor Yaldés Corrales 
y le desea un feliz viaje. 
R O M P E C A B E Z A S 
E r a un verdadero rompecabezas 
para muchas personas usar dentadu-
ra postiza, por la gran cantidad de 
molestia que ello significaba; pero las 
dentaduras de puente han venido á 
resolver de la manera más satisfacto-
ria este enojoso problema. Estas den-
índuras de puente, en todas sus va-
riedades, se construyen á toda per-
fección en el laboratorio dental del 
doctor Taboadela, Neptuno 124; tam-
bién se construyen dentaduras de to-
dos los otros sistemas en uso. Consul-
tas diarias, de ocho á cuatro. 
^ e T t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
2 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m, del meri-. 
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.98.—Habana, 762.15,—Ma-
tanzas, 762.—Camagüey, 762.85.— 
Santiago dé Cuba, 760,29. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 25,0, máxima 29,8, mínima 
23,0.—Habana, del momento 27.0, má-
xima 31.0, mínima 24,0,—Matanzas, 
del momento 26.6, máxima 32.8. míni-
ma 23.8.—Camagüey. del momento 
26,0, máxima 30.1, mínima 23.1—San-
tiago de Cuba, del momento 27.9, 
máxima 32.9, mínima 23,7. 
Viento: Pinar del Río, S E , flojo,— 
Habana, E S E , 5.5 metros pof segun-
do.—'Matanzas, E S E , flojo.—GJa ;-
güev, E N E ! flojo,—Santiago de (Julia, 
NNE, flojo. 
Lluvia durante las últimas 24 lio-, 
ras: Pinar del Río 18,0 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante S,, velocidad 8,9 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
759.62, 
Llovió en Consolación del Sur, Di-
mas, Mantua, San Juan y Martínez, 
Sábalo, San Luis, La Fe, Cortés, lie-
mates, Guane. Viñales. Puerto Espe-
ranza, Pinar del Río, Hoyo Colorado, 
Camajuaní, Vueltas, Isabela de Sagua, 
Sagua de Tánamo, L a Maya y Palma 
Soriano. 
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H E L O Y H E L A D A S £ s 
c u a F r i g o r í f i c a C u b a n a 
Manta 44. Teléfom 5526 - P R E C I O S REDUCIDOS 
H I E L O — P a r a establecimiento, 30 centavos arroba.—Para familias, 1 2 ^ 
centavos. 
HELADOS—De todas clases servidos á, domicilio en sorbeteras de to-
dos tamañe», tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranjas gla-
cés, á $1.20 docena. 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. 
Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 galón. 
Leche esteriiisada, humanizada, modificada y concentrada en litros y 
medias botellas. 
Descuentos especiales para los establecimientcs. 
c 2319 26-9 A 
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T R I U N F O D E 
L A E N S E Ñ A N Z A 
E l razonado y justiciero decreto 
del Secretario de Instrucción Públi-
ca sobre les maestros de Oriente que 
intentaba dejar cesantes el Inspector 
Escolar de Santiago de Cuba, es- un 
triunfo completo de la enseñanza que 
honra al señor Mario García Kohly y 
le a'gre>ga á los muchos que ya tiene, 
un mérito más de gobernante recto, 
justo y enérgico que desde el akq 
puesta en que se Tialla no hace políti-
ca de grupo, pero hace patria, echan-
do las bases de una educación emi-
nentemente nacional, libre de prejui-
cios y%de toda pasión mezquina y 
parcialidad política para consolidar 
nuestra independencia sobre princi-
pios de justicia y paz, amor y con-
cordia. 
E l señor Garda Kohly viene colo-
cando en todos los actos y con todos 
sus decreitos y proyectos, como Secre-
.tario de Instrucción, puntales de ace-
ro forjado á nuestra República, para 
que resista todas las sacudidas y vio-
lencias de las malas pasiones internas 
v externas, á la par que rodea al Go-
bierno de que forma parte, de la po-
pularidad y prestigios que nf.cen 
siempre de las resoluciones guberna-
mentales cuando son justas y las In-
forman, como todas las suyas, un al-
rto espíritu de moralidad y patrio-
tismo. 
1X0 hemos encontrado todavía en 
periódico alguno ni oido á nadie una 
palabra que no fuese de aplauso pa-
ra todas las resoluciones y proyectos 
del actual Secretario de Instrucción, 
que si aplausos merece por sus fecun-
das iniciativas en favor de los maes-
tros, enseñanza popular y cultura su-
perior, mucho más los merece por t-l 
(fondo moral y patriotismo que envu?!-
,ven todos sus actos como consejero 
del general Gómez y gobernante cu-
bano. 
¡La primera enseñanza ganó un 
triunifo en el Congreso con la apro-
bación de la Ley Escolar, de que es 
autor el ilustre representante doctor 
lEziequiel García; pero necesitaba ga-
nar otro triunfo al ponerla en prácti-. 
ca, y ese triunfo se lo dió muy com-
pleto en toda la línea el jefe supremo 
del ramo, señor García Krvhly anu-
ilando las ocho cesantías y diez interi-
nidades de dieciocho maestros de 
Santiago de Cuba, propuestas por él 
Inspector Escolar, y confirmando a 
esos maestros definitivamente, como 
(propietarios, en los puestos que vc-
;nían desempeñando de dos años á 
esta parte. 
Iva enseñanza, que es la buena edu-
cación popular, triunfó contra las 
pasiones de la política, los favoritis-
mos y venaranzas, y los caciques ru-
rales y políticos de bajo nivel moral 
que están todos de tanto duelo co-
mo de plácemes, pueden estar el país, 
el primer Magistrado de la Nación y 
las insititucion.es republicanas, á to-
ldos los cualeé alcanza de lleno el 
triunfo, que sin duda les brindará 
¡espontáneamente el señor García 
Koihly, desde el fondo de su alma. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
ECOS DE LA P R E N S A ESPAÑOLA 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R B N O S 
M u r a l l a 37 A . alto 
reltífono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A u a r t a c l o 6 8 6 . 
B O M B I T A Y C A R L Y L E 
Memorias de un torero 
Bombita ha dictado sus Memorias al 
señor don Miguel A. Rodenas, escritor 
que posee el difícil ette de contar bien 
las casas. Este Ricardo Torres, el hom-
bre de la suerte, la tiene hasta para 
encontrar quien dé al relato de su vida 
y pensamientos la galanura de un esti-
lo jugoso y noble, que hace tan agra-
dable la lectura de este libro. E l señor 
Rodenas, mi amable compañero de un 
viaje inolvidable, tenía ya hace tiem-
po acreditadas estas altas cualidades de 
escritor que yo recuerdo ahora. 
Las Memorias tienen para mí, y creo 
que para todo el mundo, un atractivo 
extraordinario. Sobre su valor futuro 
de documento histórico, tienen las de 
nuestros contemporáneos para nos-
otros la de enseñárnoslas por dentro, 
tal como ellos son. con la intimidad de 
sus acciones y de sus pensamientos, 
que, póngase en el relato la sinceridad 
que se ponga, mucha ó poca, fácilmen-
te se descubren. L a Humanidad es 
eternamente niña y gusta mucho de 
ver lo que encierran en su interior los 
juguetes, reyes, artistas, sabios ó va-
lientjs, con que distrae la monotonía 
de sus horas, siempre iguales. 
E n realidad, los hombres son tanto ó 
más interesantes que sus obras, y sin 
el conocimiento de ellos no se puede 
llegar á la perfecta comprensión de 
éstas. 
E n Espina nos hemos lamentado 
muchas veces de que no tuviese imita-
dores esta costumbre de antehistoriar-
se, tan extendida en otros países, y 
ahora un torero, que es un grande hom-
bre á su manera, rompe la costumbre y 
valientemente se lanza á esta otra are-
na, más peligrosa que la en que expone 
su vida todos los domingos y fiestas 
de guardar y algunos días feriados, 
desde Pascua de Resurrección á las 
cercanías de Todos los Santos. 
Yo aplaudo esta decisión de Bombi-
ta. Así tuviera él tanta, ó la mitad si-
quiera, á la hora de la otra verdad. Me 
tiene sin cuidado lo que hay en ello de 
reclamo; Bombita es un maestro en es-
te arte productivo, y hace muy bien en 
cultivarlo y en sacarle su porqué. 
Que es á lo que él está. Pero además, 
hay que aplaudir en esta publicación 
lo que tiene de iniciación de una cos-
tumbre buena. Fuera de Felipe Hillo 
y Montes, que dejaron algo de sus per-
sonas y de su comprensión y modh de 
practicar el arte del toreo en las Tau-
romaquias que inspiraron, ¿qué sabe-
mos de los demás grandes toreros á 
quienes no hemos alcanzado? ¿Qué fe 
ñas deben merecer los relatas que de su 
arte y de sus hazañas vienen rodando 
de boca en boca—y las de los aficiona-
dos á toros son propensas á la exage-
ración—durante muchos años? 
E l libro de Bombita rompe marcha 
en un buen camino. Los toreros deben 
hacer pública profesión de su fe artís-
tica, para dejar mejor noticia de si 
que los relatos forzosamente incomple-
tos y forzosamente apasionados nne es-
cribimos, mientras van realizando sus 
hazañas, en un ambiente de sentimien-
tos encontrados, con los nervios en ten-
sión y muchas veces faltas de sereni-
dad para juzgar imparcialmente. 
Ahora es Bombita; mañana será ma-
chaquito presentado por la pluma vi-
brante y apasionada de Claridad'es, y 
otro día otro torero, y así irán dejando 
todos los que deben dejarlo una lección 
que aprender. 
Hasta ahora veíamos á los toreros to-
rear; pero no sabíamos la razón de su 
toreo; ahora la explican ellos. Para sus 
compañeros y para los aficionados, es-
tas declaraciones tienen un valor ex-
cepcional. 
Sobre el culto de los héroes funda 
Carlyle la sociedad. Con mayor razón 
ha de considerarse el culto á los tore-
ros como el fundamento de la tauro-
maquia, y á fomentarlo vienen estos li-
bros. 
"Todas las dignidades, toda jerar-
quía en que descansa la asociación hu-
mana, dice Carlyle, son lo que podemos 
ilamar una heroearquía" (gobierno de 
héroes). 
E l mayorazgo 
Y junto á estas palabras coloca estas 
otras: "Todos ellos (los héroes) son 
como billetes de Bauon. psMc dignata-
rios sociales; todos representan oro, 
aunque, desgraciadamente, siempre 
hay algunos falsos. Nosotros podemos 
tolerar y disimular el curso de algunos 
falsos, quizás muchos, ¡ pero no todos ó 
casi todos!'' 
¿Bombita, es legítimo ó falso? 
Por lo menos es sevillano... y no va-
yan á echar á mala parte sus amables 
paisanas este símil monetario. 
Bombita ha llegado y ha vivido en 
el toreo en las más excepcionales y fa-
vorables condiciones. 
E n el otro Bombita, el bueno, el aáf̂  
téntico, el legítimo, en el valiente Emi-
lio, teníamos puesto todos los aficiona-
dos mucha admiración, mucho afecto 
y muchas esperanzas. 
Al lado de Guerrita. el emperador 
del toreo, y de Mazzantini, el incopia-
ble gran artista del volapié, Emilio 
fué. Junto á los volapiés únicos, enor-
mes, del más grande ejecutor de esta 
hermosa suerte, puso Emilio su bonito 
estilo de matador, que arraneaba con 
los pies juntos y salía bonito y limpio 
por los costillares, y al laclo del arte 
del coloso cordobés colocó la alegría de 
su modo de torear, corto, sí, como aho-
ra se dice, pero bello y bien ejecutado. 
La simpatía de su persona hizo el resto. 
Emilio era como uno de esos primogé-
nitos de una rama, listos, simpáticos, 
gratos á todos sus parientes, amados 
por todos. De los hermanillos pequeños 
nadie se acuerda. De ellos sólo se sabe 
vagamente que juegan al peón, corren 
y brincan y que alguna vez se exami-
nan y salen aprobados. 
Pero se muere el chico mayor—se fué 
Emilio,—y todo él afecto, todas las es» 
peranzas que en él se ponían, se colo-
can en el hermano pequeño, como ocu-
rrió con Ricardo, del cual nadie, fue-
ra del señor Niembro. se acordaba 
mientras vivió el bueno, el auténtico, 
el legítimo Bombita. 
—¡ Siempre está este chico por los 
aires! ¡No puede ser!—se decía Ri-
cardo. 
—No tiene facultades. ¡No puede 
ser!—se contestaba. 
Mas se retiró Emilio, y Ricardo here-
dó el caudal de sus simpabas. Su bue-
na suerte hizo lo demás. Se marchó 
Fuentes; estuvo sin competidor visible 
largo tiempo; el pobre Lagartijo, en-
fermo, no se sentía estimulado para la 
lucha; el inocentón de Machaquito— 
una onza de oro puro de cien pesetas, 
maestro Don Modesto,—que es antes, 
pero mucho antes que Bombita, se avi-
no á ser su segundo; el Gallo, unas ve-
ces por enfermo, por medroso ó encogi-
do otras y siempre por frío, no quiso 
ponerse antes á cantar; los demás es-
taban como acobardadas, y el don de 
geni es y el buen arte de Ricardo para 
conquistar amigos completó la labor, 
y este matador que no mata y este to-
rero de movimiento y compás abierto 
fué proclamado el número uno, hasta 
por delante del cólera morbo-mac'haqui-
to ¡y nada menos que por tal frascue-
lista y guerrista como el ingenioso 
Don Modesto! | Cómo se ciegan los 
hombres de entendimiento! 
¡El número uno! ¡No! ¡ ¡Uno!! 
Revolucionario 
Ahí está ese capítulo de las Intimi-
dades taurinas, que así se rotula el li-
bro de Bombita, titulado E l arte de 
torear, respondiendo á todas las ob-
jecciones que quieran hacerse. ¡ Si éste 
es un libro que vale un millón ! . . . Los 
O V E N E S v V I E J O S 
L I S R O S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bojlga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salad, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de é s t e valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. E l le expl icará satisfactoria-
mente porque sufre Ud . y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerdo U d . 
que el libro es E N T E R A M E N T E G R A T I S . Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el C U P O N adjunto. 
Cór te lo y remítanos lo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
G R A T S H O M B R E S 
G u p o n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
D R . J O S . L I S T E R & C O . 
S p . 3 0 9 , 22 F 1 F T H A V E . . C H I C A G O . 
M U Y S R E S . MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y las ajfradeccré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo-
que no creen en Bombita deben leerlo, 
para aplastar con la fuerza de las cosas 
que dice á los bombistas... y los bom-
bistas lo deben leer, para abjurar de 
sus errores y convertirse á la verdad. 
Si fuera libro que se vendiese por la 
calle, lo vocearían como las reglas pa-
ra jugar al mas y al tresillo: 
—**; E l matadisputa!" 
No niego yo. ni nadie habrá tan can-
dido que lo suponga, los méritos de 
Bombira. Ricardo tiene un modo espe-
cial de torear. Dentro de é l . . . el nú-
mero que ustedes quieran. Lo que yo 
mego es su toreo. 
Ese no es el arte del toreo que bajó 
del cielo, según el evangelio de don 
José Mesejo. 
E l arte del toreo ha de ser. yo así lo 
entiendo, todo quietud, repaso, elegan-
cia, habilidad. Las piernas deben de-
sempeñar su papel secundario; los pro-
tagonistas han de ser los brazos. E l 
toreo de Ricardo es un toreo de pier-
nas, de movimiento, de bulle bulle; ma-
rea, alegra, hasta entusiasma ¡ pero no 
convence á los desapasionados. 
Del toreo de Bombita, perpetua ac-
tividad y movimiento, al de los gran-
des maestros. Gordito, Caraancha y el 
mayor suma y compendio de todos. La-
gartijo el grande, que yo conozco de 
oidas, hay, no nn mundo, sino diez y 
siete mil sistemas planetarios de dife-
rencia. Lagartijo pudo torear hasta los 
cincuenta años, porque no.corría él. si-
no el toro. Bombita practica el toreo 
á la inversa ¡ es él quien corre, se mue-
ve, bulle y se agita toda la tarde, de-
jando al toro el papel pasivo de verle 
pasar.. . y de cogerle de vez en cuan-
do y tan frecuentemente como quiere, 
precisamente, porque eso no es torear. 
Vamos á ver. i No censuramos dura-
mente á los que se lían á puñetazos con 
los toros, porque decimos, y con razón, 
que torear no es boxear y que no es el 
toreo la oposición ¿e una fuerza con-
tra otrn, sino el vencimiento de la fuer-
za por la habilidad? Pues Bombita po-
ne en pelea con la fuerza de las patas 
del toro la de sus piernas. Y á quien 
más tenga. Si á este hombre le pusieran 
un podómetro en el bolsillo, se admira-
rían las gentes de ver lo que anda du-
racte una tarde de toros. 
Va y vuelve á Torrclodones en cada 
corrida, 
—Pero es muy valiente. Siempre es-
tá pisando el terreno de los toros. Na-
die se mete donde él—dicen sus parti-
darios. 
Pues ahí está otra vez. Eso no es ar-
te puro y legítimo de torero. ¿ Hav un 
terreno del toro y otro del tOreauorf: 
pues mientras cada cual esté en el su-
yo, estará como debe y donde debe. 
i Esta es mi casa y esotra la del ve-
cino? Pues yo me debo estar en la mía 
y él en la suya, y en cuanto me meta 
en la de él me llevan á ohirona. con-
forme al artículo tantos de la Consti-
tución y cuántos del Código . . . 
¡Pero, hombre, si hasta en papel se-
llado se puede probar que no es de ley 
lo nue hace este torero!... 
E l mismo Ricardo, que es muy listo, 
¿quién lo duda?, lo sabe. 
Los pies y el volapié 
Para eso, para consagrar su sistema, 
ha escrito esc capítulo E l arte de to-
rear, que debe ser incluido en el índice 
de libros prc/hibidos. Esto es lo malo. 
Que enseña esas cosas á los demás y 
erige en canon taurino todo eso que él 
necesita hacer y que hagan para seguir 
donde está. 
Y eso no, ¡vive Dios! Santo y bueno 
que él toree como pueda; pero de ahí á 
extraviar á la gente, á querer borrar lo 
bueno y verdadero é imponer lo que no 
lo es. hay un río que no se permite pa-
sar. Toree él como quiera; pero no nos 
eche á perder el toreo. 
Bombita, torero de compás abierto, 
iba encontrado en un viejo tecnicismo 
una fórmula para defender sus espa-
rrancamientos (véanse las fotografías, 
las pocas fotografías taurinas de este 
libro de un torero), y á ese despata-
rrarse le llama "cargar la suerte," 
Hombre, no cargue usted más. 
FA "no ha visto nadie que pueda dar 
cuatro ó cinco verónicas sin moverse, 
con los pies juntos".. . 
Pues, Embajadores, cuarenta y tan-
tos, tiene usted la casa de este Vicente 
Pastor, otro uno, que no es torero ni 
sabe hacerse el reclamo, pero que si 
Machaquito es el cólera, él es la fiebre 
amarilla fulminante, y este año. ahí en 
la carretera de Aragón, donde nadie 
pasa sin hablar al portero, ha dado cin-
co verónicas, precisamente qiwo, de 
esas que usted no ha visto dar nunca. 
¡ E l Chico de la Blusa I, ya ve usted. 
Bombita quiere suprimir las bande-
rillas y sustituirlas con dos puyazos 
más: esas medias estocadas que se usan 
ahora. E l , que no mata, y ustedes y 
acá que lo vemos, sabemos para qué. 
| No. si el chico es tonto! 
i Y lo otro de negar mérito á los pa-
ses con los pies juntos? ¡Bueno nos 
quiere poner el toreo! 
¿Y la inocencia con que se deia caer 
diciendo: "Antiguamente las aficiona-
dos decían:—Para ganar dinero con 
los toros, hay que llegarles con la ma-
no al pelo?" Anixguamfnte. Es ver-
dad. Ahora. . . ahí está él. 
Para Ricardo, la suerte suprema es 
muy difícil, pero sin duda de un mérito 
discutible, poroue "es una cosa que se 
trar hecJta." Y se queja de no haber 
podido dar con ella, á pesar de pasarse 
los inviernos ensayándola "con sacos 
de paja, con un armatoste con raerlas 
y ¡hasta con la perilla de la cama!" 
¡ Naturalmente, hombre, natural-
mente! Esta es una casa que hay que 
ensayarla "con todo," como las come-
dias. Con toros de carne y cuernos, co-
razón, dec i s ión . . . ; vamos, con todos 
los versos, cuadros, cantares y argu-
mento que tiene la obra. 
¡Con la perilla de la cama!. . . 
E n un año no se acaba de hablar de 
este capítulo. Compren ustedes el libro 
para pasar el invierno. . . 
¿Y los toros? 
Acabemos. Y a no hay espacio para 
censurar el silencio que cruarda sobre 
sus compañera"?, ni para lamentarse de 
que con Ricardo dé un paso más, y de 
gigante, hacia su desaparición el tipo 
del torero neto, castizo, español. Ricar-
do es un burgués, frío de corazón, aho-
rrador por gusto y por cálculo, sin 
amor á la tierra y á los Granados y los 
caballos, que son la ilusión de los tore-
ros de raza. E l no gusta de eso; vap^l 
inglés, 4 por 100 español, aciones del 
trust del petróleo, del tn(st del acero, 
del trust del mazapán, de este trust, del 
otro y del de más allá. /.Para oué que-
braderos de cabeza ni de corazón? 
¿Y qué diré de las fotografías fe 
Bombita que documentan el libro? 
Bombita cazador. Bombita flirteador. 
Bombita en el Niágara . . . 
Hace tres días, un chiquillo de siete 
años, sobrino de un amigo nuestro, de 
Bombita y mío, formuló á la vista de 
unos retratos de Ricardo publicados en 
el ultimo número de Nuevo Mundo es-
te juicio definitivo: 
—Poro, tío, i por nué está siempre 
retratado este torero sin toros? 
Amigo Ricardo, se imnone el nom-
bramiento de un mayordomo ó inten-
dente que ejerza la previa censura fo-
tográfica. 
¿'No hay gabinetes negros encarga-
das de la tepográfica? Pues una cosa 
así. 
Por lo demás, el libro de Bombita, 
tiene un gran mérito: el de la sinceré 
dad con que está escrito. 
DON PIO. 
CDe E l Ifundo de Madrid). 
C O N V O C A N D O A 
U S E L E C G i O N E S 
Sándalo Noval y Alvarer. Secretario de la 
Junta Municipal Electoral del Término 
do la Habana. 
C E R T I F I C O : que esta Junta Municipal 
Electoral teniendo en cuenta que por v ir -
tud de lo dispuesto en el Decreto número 
quinientos treinta y ocho de veinte y cinco 
de Mayo de mil novecientos ocho, han ce-
sado en sus cargos el d ía primero de Agos-
to del corriente año, trece Concejales poi 
este Municinio que fueron asignados al pe-
riodo corto en virtud de las elecciones com-
binadas de primero de Agosto de mil nove-
cientos ocho; ha acordado en ses ión cele-
brada el treinta y uno del pasado mes ds 
Agosto proceder á la e lecc ión de los que de-
berán sustituir á dichos funcionarios, los 
cuales á tener de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo sesenta de la "Ley Orgánica" de los Mu-
nicipios de veinte y nueve de Mayo de mil 
novecientos ocho, t o m a r á n poses ión el día 
primero de Diciembre del corriente año ó 
sea el d ía primero del mes siguiente al da 
su e lección, si estuvieren proclamados: y 
en caso contrario, dent»p de los diez días 
siguientes al de su proc lamac ión; y á su 
vez deberán cesar en sus cargos el día pri -
mero de Diciembre del a ñ o de mil nove-
cientos catorce; y á este fin por la presen-
te y t érmino de sesenta días contados des- . 
de el siguiente á la fecha de esta publica-
ción en los per iódicos oficiales. S E C O N -
V O C A A L C U E R P O E L E C T O R A L D E L 
T E R M I N O M U N I C I P A L D E L A H A B A -
NA,—para que en las Elecciones Genera-
les de primero de Noviembre del a ñ o actual 
proceda á la v o t a c i ó n de los mismos lle-
nándose para ello las formalidades qua 
previene ia vidente L e y Electoral. 
Asimismo certifico: que en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Decreto número 
S E I S C I E N T O S C I N C U E N T A Y D O S de 
fecha veinte y siete de Julio del corriente 
año v en cumplimiento de acuerdo de e s t í 
Junta. S E C O N V O C A T A M B I E N ATj 
C U E R P O E L E C T O R A L D E L T E R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A , para que 
prév ias las formalidades que establece la 
vigente L e y Electoral en a r m o n í a con lo 
prevenido en la L e y Esco lar de diez y ocho 
de Julio de mil novecientos nueve, proceda 
á la vo tac ión de los siete Miembros Pro-
pietarios y los catorce Suplentes á que h a -
ce referencia el ar t í cu lo primero del cita-
do Decreto n ú m e r o seiscientos cincuenta 
y dos de veinte v siete del pasado mes de 
Julio. 
Asimismo certifico: que 'esta Junta Mu-
nicipal Electoral ha acordado en cumpli-
miento de lo que dispone la Secc ión cuar-
ta del ar t ícu lo treinta y dos de la vigente 
Ley Electoral, la reproducc ión de las con-
vocatorias hechas por la Junta Central 
Electoral para las Elecciones de Represen-
tantes y por la Provincial , para la de Con-
sejeros; ambas en la expresada fecha de 
primero de Noviembre del año actual, las 
cuales dicen a s i . . . . 
" N A R C I S O D A V A L O S Y . P O N C E D E 
L E O N , Secretarlo de la Junta Central E l e c -
t o r a l . — C E R T I F I C O : que en el Libro se-
gundo de Actas de esta Junta y en la de la 
correspondinte á la de la Ses ión celebrada 
el d ía veinte y siete del actual, consta entre 
otros extremos el acuerdo que dice asi: — 
L a Junta acordó: C O N V O C A R al Cuerpo 
Electoral del Territorio de la R e p ú b l i c a pa-
ra las "Elecciones Generales de primero de 
Noviembre del corriente año" al efecto da 
cubrir las vacantes de Representantes que 
ocurrieran en Abri l de mil novecientos on-
ce en la forma siguiente: Por la Provincia 
de Pinar del Rio cinco (5)—Por la Pro-
vincia de la H a b a n a once (11)—Por la 
Provincia de Matanzas cinco (5)—Por la 
Provincia de Santa C l a r a nueve (9)—Por 
la Provincia de C a m a g ü e y dos (2)—y por 
la Provincia de Oriente nueve (9)—los que 
durarán en sus cargos hasta el primer lúnes 
de Abri l de mil novecientos quince; remi-
t i éndose testimonio de ello á las Juntas 
Provinciales Electorales para su reproduc-
ción oportuna." 
" A D O L F O P O N S Y C U E S T A , Secreta-
rlo de la Junta Provincial Electoral de la 
H a b a n a . — C E R T I F I C O : que esta Junta 
Provincial Electoral cumpliendo lo dispues-
to, en el Decreto n ú m e r o quinientos treinta 
y ocho de veinte y cinco de Mayo de mil no-
vecientos ocho en a n a l o g í a con el ar t ícu lo 
diez y siete, de la L e y Orgánica de las P r o -
vincias de fecha diez y nueve del propio 
mes y año , teniendo en cuenta que por v i r -
tud de la primera de dichas disposiciones, 
habrán de cesar en sus cargos cuatro Con-
sejeros por esta Provincia el día veinte y 
cuatro de Febrero del a ñ o próx imo de mil 
novecientos once, por haber sido asignados 
<fl período corto en virtud de las E l e c -
ciones combinadas de primero de Agosto 
de mil novecientos ocho; ha acordado en 
Ses ión celebrada con esta fecha, proceder 
á l a e lecc ión de los que deberán sustituir 
á dichos funcionarios, los cuales á su vez 
deberán cesar en sus cargos el día veinte 
y cuatro de Febrero de mil novecientos 
quince, y á este fin por la presente y t é r -
mino de setenta y cinco días contados des-
de el siguiente á la fecha de publ icac ión 
en los periódicos oficiales, S E C O N V O C A 
al Cuferpo Elect ira l de la Provincia para 
que en las "Elecciones Generales" de pr i -
mero de Noviembre del a ñ o actual, proce-
da á l a vo tac ión de los mismos l l enándo-
H A B A N A M O D E R N A 
Calle y número • 
Ciudad 6 Vfll* 
Distrito • Estado* •País . j 
V i s t a p a n o r á m i c a d e l p l a n d e u r b a n i z a c i ó n e m p e z a d o á r e a l i z a r p o r esta S o c i e d a d 
l í 1 1 i e " S O E M O I C i . " 
O M n a s : S a n Ignac io m . 94. T e l é l o n o s 876 y A - 3 4 3 2 . A p a r t a á o D i n . 222 , H a b a n a 
Esta Sociedad emite Bonos con derecho 
cada uno á una cata on sus grandes te-
rrenos de Luyanó. fabricada con cemento, 
ladrillo y hierro y ocupando una ex tens ión 
de cien metros; compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos dormitorio, cocina con fuente, 
cuarto de baño con ducha, inodoro y pa-
tio, y cuyo valor es de $2,500. 
Los Bonos cuestan $10 y son pagaderos 
en el acto, ó en el t é r m i n o de dos meses, 
en distintos plazos. 
Durante el lapso de tiempo que media 
entre la adquis ic ión del Bono y el sorteo 
en que le corresponda la casa, el bonista 
paga una cuota semanal de 75 centavos. 
Cuando la casa le ha correspondido deja de 
pagar esta cuota, y abona $15—en concepto 
de alquiler, la habrte ó a alquile.—Si no la 
¡ quiere vivir ni alquilar por su cuenta, la 
< Sociedad se encarga de hacerlo por cuenta 
de él. 
Todo bonista que á los dos años de serlo 
necesite un prés tamo, la Sociedad se lo 
| proporciona por la cantidad que desee y 
que no exceda del 50 por 100 de las que 
haya entregado. 
Desde el primer centavo que el bonista 
! entrega se le abona en cuenta para cu-
brir los $2¿00 que vale la casa que le ha-
ya correspondido ó que le corresponda. 
Los Bonos son transferibles con la in-
' t ervenc ión de la Sociedad. 
Los bonistas gozan de cuantas ventajas 
y facilidades hay imaginables, 
i L a primera amort i zac ión de casas se ha 
verificado el 17 de Julio del corriente año 
ante el notario s eñor Massana; y han co-
rrespondido seis casas á los Bonos n ú m e -
ros 12, 27, 33, 39, 42 y 51; pertenecientes 
á los s e ñ o r e s Mat ías Díaz, motorista del 
Havana Central; Antonio N ú ñ e z Beltrán, 
maestro de obras; Arturo Galletti y Cabot, 
nieto del notario de igual apellido; Celes-
tino Nevares, fabricante de mosaicos: C a r -
los Bacarisse, consocio de la acreditada fir-
ma comercia! "Fritot y Bacarisse" y Anto-
nio Arango, encargado de la escogida en la 
fábrica de tabacos "Flor el Todo." 
Para detalles y Reglamentos, dirigirse á 
isa oficinas de la Sociedad Constructora ds 
Casas, S O B R I N O V COMPAÑIA, San Ig-
nacio 94. Te lé fono 876 y A-3432.—Habana. 
L a se^undA amortüjaci/Sn se ha realizado el 28 de Agosto y ha correspondido una casa á los bonos números 
1, 57. 60 y 69, cuyos poseedores son los S R E S . M A N U E L SOBRINO Y R I V B RO, ALFONSO WUÑOZ Y A L V A R O 
TIMOTEO M O R A L E S Y RAMON B E R N A L D O Y V E L A Z Q U E Z . 
c 2370 alt 8_18 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdioáá* de la mañana.—Septiembre 3 de 1910 
«e para ello las formalidades que estable-
ce la vigente Ley Electoral." 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA de esta ciudad, y en cum-
lilimiento de lo dispuesto por la Junta Mu-
nicipal Electoral, expido la presente en la 
Habana á primero de Septiembre de mil 
novecientos diez. 
SANDALO NOVAL. 
P O R L & S O F I C I M S 
Visita de cortesía 
Con objeto de saludar al señor Pre-
sidente de la República estuvo ayer 
tarde en Palacio el Comandante del 
buque-escuela de la marina argentina 
"Presidente Sarmiento." 
Aeorapañaba al citado marino el 
Ministro de su nación señor Fonseca. 
Dichos señores no pudieron ver al 
•general Gómez, par hallerse recogido 
en sus habitaciones, sufriendo —se-
gún dice el doctor Ihique —de una 
neuralgia' congestiva. 
Con tal motivo los visitantes deja-
ron sus tarjetas. 
E S T A D O 
Marines argentinos 
Acompañados del Ministro de la 
Argentina, señor Fonseca. visitaron 
ayer tarde al Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily, el comandante señor 
Pliess y un oficial del buque-escuela 
"Presidente Sarmiento," que se en-
onontra fondeado en la bahía de Cien-
fuegos. 
Rubén Darío 
Ayer tarde estuvo á saludar ai Se-
cretario de Estado, el señor Rubén 
Darío, que representará á Nicaragua 
en las fiestas del centenario de la in-
dependencia de Méjico. 
Acompañaban al referido Enviado, 
su Secretario y el Presidente de la 
Asociación de la Prensa, señor Ca-
talá. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Imchilto 
De aeuerdo con el informe favora-
ble del tribunal sentenciador ha sido 
indultado del resto de la pena que la 
rosta por -cumplir de 30 días que 
impuso el Juzgando Correccional da 
Marianao, A penado Lucio García y 
García. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados los siguientes: 
Primeros Suplentes de Caimito del 
Guayabal, Guanabo, Isla de Pinos, 
Guara, San Antomio de Río Blanco 
del Norte y Consolación del Norte, 
respectivamente, los señores Fermín 
Barroso y Rodríguez, Eugenio Alonso 
y Díaz, Manuel Gerónimo y Blanco, 
Antonio Ojeda y Meireles, Antonio 
Oi;va y Rodríguez y ,Juan Milián y 
Díaz. / 
S:\L*nndos Suplentes de Caimito del 
Guayabal, Guanabaeoa, San José de 
•las Lajas, Ceiba del Agua Tapaste, 
Batabanó, Cano y Guatao, respectiva-
mente, los señores Eugenio Fernán-
dez Rodríguez, Ruperto Núñez y Var-
gas Machuca. Manuel Vila Hidal-
go, Miguel Fernández y Martínez, Re-
;caredo López Consuegra, Joaquín 
Freiré Capriles, Camilo Prieto y Gó-
mez y Saturnino Marchante y Vidal, 
•y propietarios de Bacuranao y Agua-
cate respectivamente, los señores 
tLeand'ro Corona Díaz y José Angu-
lo Pérez. 
Fiscal temporero 
- Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
temporero de la Audiencia de la Ha-
bana, el doctor Francisco de Rojas 
y Tarrau. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial con residencia en Matan-
zas á favor del señor Enrique Patro-
cinio Amieva y Fhientes 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Licencias 
j Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
i i p 
m 
Cuando compre 
V E R M I F U G O 
tenga cuidado 
que le d é n un pa-
quete como este. 
E l l e g í t i m o 
B . A . 
FAHNESTOCK 
0 . Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
L é a n s e nuestros 
otros anuncios. 
Dos meses á don Alfredo de la Fe, 
escribiente de la Aduana de Cárde-
nas. 
20 días á don Marcelino Mora, Ins-
•pecíor de la Aduana de Gibara. 
Un roes á don Andrés de la Torre, 
Inspector de Impuestos. 
T'n mes á don Manupl Viera, Ofi-
cial de la Sección de Estadística da 
dicha Secretaría. 
Un mes á don G-uillermo Rivas, Ins-
pector de descarga de la Aduana di 
la Habana. 
Dos meses á don Francisco Lenci, 
Vista de la propia Aduana. 
Un mes á don Miguel A. Ruiz, ofi-
cial de la misma Aduana. 
Cesantía 
Por albandono de destino fué de-
clarado cesante el Oficial de la In-
tervención General señor José Penni-
no con fecha 31 de Agosto último. 
L a Junta de Protestas 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha autorizado á la Junta de Protestas 
para trasladar sus oficinas á la casa 
Lamparilla esquina á Oficios, en vir-
tud de haber solicitado la Cámara de 
Representantes el desalojo de la de 
Oficios número 5 que hasta ahora ocu-
paba dicha Junta. 
E l Gremio de Hoteles 
Una comisión del Gremio de Hote-
les y Fondas de la Habana, compues-
ta por los señores don Felipe Gonzá-
lez, don Unbano González, don Ma-
nuel López y don José Castro, confe-
renció ayer con el señor Secretario 
de Hacienda para solicitar que el Go-
bierno suspenda la cuarentena á que 
están sometidas las procedencias de 
Méjico, pues no habiendo motivo al-
guno que justifique esa medida, es 
inexplicable que se mantenga en vi-
gor, perjudicando como perjudica á 
intereses muy respetables creados en 
esta isla. 
Los comisiemados expusieron al -e-
ñor Secretario que, de levantarse aho-
ra esa cuarentena, muchas de las 
personas que asisten á las fiestas dei 
centenario de la independencia de 
Méjico, regresarán á sus países por 
Cuba en vez de haeerlo por los Esta-
dos Unidos. 
E l señor Machado acogió favora-
blemente la petición del Gremio de 
Hoteles y Fondas, quedando en reco-
mefudarla con interés á su compañero 
el .Secretario de Sanidad. 
Segundo mes, Fébrero: del 6 de 
Febrero al 3 de Marzo; 4 semanas. 
Tercer mes. Marzo; del 6 de Mario 
al 7 de Abril; 5 semanas. 
Tercer período.— mes de Abril: 
del 17 de Abril al 5 de Mayo • 3 se-
manas. 
Segundo mee. Mayo: del 8 de Ma-
yo al 2 'e Junio; i semanas. 
Mario García Kohly, Secr«tario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
L a Jura de la Bandera 
A los señores Superintendentes 
Provinciales se les ha remitido la si 
guíente carta: 
"Señor: Como ampliación á la 
Circular número 16 de esta Secreta-
ría de feoha 30 de Agosto último, ten-
go el honor de manifestarle que pue-
de usted autorizar á las Juntas de 
Educación que así lo soliciten para 
celebrar el acto de la jura de la ban-
dera en un ?olo local, siempre que és-
te reúna á juicio de usted las condi-
ciones adecuadas y que con ello no se 
1 perjudique la salud' de los ñaños. De 
usted atentamente, Mario García-
Ko'hly, Secretario. 
E l Premio á los Maestros 
E l señor Secretario ha recibido los 
siguientes telegramas: 
"Santa Clara 1 de Septiembre de 
1910—tPrem'io Provincial otorgado á 
Francisco Sotolongo. maestro de Cien-
fuegos. Segundo lugar Gerardo Rojas, 
de Santa Clara, y tercero Gerardo. 
González Junco de Santa Clara. — 
L a Torre, Superintendente. 
"Camagüey. 1 de 'Septiembre de 
1910.— Al constituirse tribunal que 
actúa en concurso premio al mejor 
maestro de la provincia Camagüey 
linaugurar sus funciones saludando 
respetuosamente usted y haciéndole 
presente su gratitud en nombre Ma-
gisterio.—Juan Ramón Xiqués, Su-
perintendente Provincial, Presidente 
del Tribunal. 
Expediente 
Al Superintendente Provincial de 
Oriente se le traslada una carta díl 
señor José Desquirón, maestro de Ji-
sruaní para que ordene á la Jnnta de 
Educación del referido distrito la 
formación de expediente á dicho se-
ñor por falta de respeto á un supe-
rior. 
Marcas de ganado 
Se le concede por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores 
Luciano del Rosario y Alonso, Clau-
dio Armas y Pérez, Mariana Dupuy, 
Agustina Corte, Alejandro Cebada 
Rivero, Josefa Torres, Antonio Reyes 
Pino, Manuel Menéndez Fernández, 
iMariano Alonso Solano, Frometa Ra-
mos, Arturo Landeras Loyola, Wal li-
na Díaz de Obregón, Antonio Pérez 
Ñápeles: Francisco Arnielle, Mario 
García Madrigal, Agustín Carraón a 
iSablón, Mercedes González, Manuel 
Loyola Pérez, María Vivas Clara, Ca-
ridad Viera Vázquez, Angel Gonzá-
lez, Eladio Izquierdo Rodríguez. 
S B G R B T A R I A D B 
i r S S T R U G G I © I > í P U B L . I G A 
E l Curso escolar 
Habana, 24 de Agosto de 1910. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Escolar de 18 de 
Julio de 1910, eleurso escolar de 1910 
á 1911 se dividirá en períodos y mi-
ses en la forma siguiente: 
Primer período.—'Primer mes, sep-
tiembre: del 12 de Septiembre al 7 
de Octuíbre; 4 semanas. 
iSegundo mes. Octubre: del 11 de 
Octubre al 4 de Noviembre; 4 sema-
nas. 
Tercer mes. Noviembre: del 7 de 
^Noviembre al 2 de Diciembre; 4 se-
manas. 
Cuarto mes, Diciemlbre: leí 5 de Di-
ciembre al 23 de Diciembre; 3 sema-
mas. 
Seigundo período.— Primer mes, 
Enero: del 2 de Enero al 3 de Febre-
ro; 5 semanas. 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
S E G R E T A R I ^ D b 
S A N I D A D 
R i e g o 
Se le ha preguntado al Jefe Local 
de Bañes que si en el caso de que se 
le remita material de riego, puede ha-
cer este servicio con el personal y 
animales que tiene. 
Distribuciones 
Han sido aprobadas las distribucio-
nes hechas en el presupuesto por las 
Jefaturas Locales de Cabanas y Cár-
denas. 
Farmacias auxiliares 
iSe le comunica al señor Remigio 
Delanes. de Ciego de Avila, qup para 
establecer una farmaeia auxiliar en 
Tamarindo hace falta el informe del 
Alcalde y de la Jefatura Local de 
Sanidad, in'forme de la distancia del 
poblado á la farmacia más próxima, 
la opinión del farmar'éutico más cer-
ca v el informe del Subdelegado. 
Lleva l a 
firma de 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , que co-
m a n d o c e r v e z a de L A T J K O P I -
C A L l l e srará a vie io . 
D B G O M U M I G A G I O I N E » 
Nombramiento 
E l señor Director General del Ra-
mo ha nombrado á Anselmo Lliteras 
y García, mensajero de la Oficina Lo-
cal de Comunicaciones de Batabanó, 
por renuncia de Grñgorio Brito; y 
por haberlo solicitado los Jefes loca-
les que se expresan á continuación, 
ba accedido á las sisruientes permuas: 
Manuel de la Rosa, de Carahatas 4 
iFreston. 
Indalecio Castro, de este ultimo lu-
gar á los Arabos. 
Manuel Quijano, de Los Arabos á 
Carahatas. 
Adolfo Gine, de San Gerónimo á 
Pelayo y 
Tomás González de Pelayo á San 
•Gerónimo. 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda amer icana . 
S U L F U R I L 
I V I O N A L 
V e r d a d e r a B Í n t o s i s de l a s « g a a « 
m i n s r a i s s s u l f u r o s a s . 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción fíápiüa y Segura 
en las AFECCIONES de la GARGANTA 
y de las V I A S R E S P I R A T O R I A S 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , A n g i n a s 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e . 
Dosis: 4 i 6 pastillas al día. 
L MOWAl FRÉRBS, NANCY (Francia) 
r Contn NEURASTENIA, ABATIMIENTO mOMi'^flaico, ANKMIA, FLAOUSÉA CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
DIARREA CRONiOA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K 0 L A ^ % M O N A V O N 
— S -Premio* JUCayorem 
t¿\8 ZUplomos de Honor 
tO Medull&a ara Oro / 
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I B I 1 T E 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D o c t o r T A B O i D E L i 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sns precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
K E P T Ü N O 1 3 4 
4529 Agil 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Villalón 
Después de haber permanecido en 
la Habana durante dos días tratando 
con el Secretario de Gobernación de 
asuntos de su cargo, anoche regresó 
á Santa Clara, por el tren central, el 
Gobernador de aquella provincia, se-» 
ñor Manuel Villalón. 
Toma de posesión 
Nos comunican los señores don 
Juan González Travieso y don Enri -
que García de Ajuria. que ayer, á las 
siete de la noche, tomaron posesión 
de los cargos de Presidente y Secreta-
rio, respectivamente, de la Asocia-
ción Nacional de Obreros," por el ba-
rrio de Monserrate. 
Muy buen éxito les deseamos en el 
desempeño del honroso cargo de con-
fianza que les han encomendado sus 
compañeros. 
Operada 
SI lunes pasado fué operada de 
apendicitis. en Camagüey. la distin-
guida señorita Ana Josefa Rodríguez, 
hija de nuestro apreciable amigo don 
Rafael Rodríguez Schuverer. 
L a difícil operación fué realizada 
por los hábiles cirujanos Guerrero y 
Quevedo. 
E l estado de la paciente es satisfac-
torio. 
Deseamos un rápido restablecimien-
to á la gentil Ana Josefa. 
P a r a no srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe grastar e n l a 
c e r v e z a de L A T l i O P I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o todo. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer resultó un día muy movido en 
la Audiencia, con motivo, de comenzar 
sus trabajos todas las Salas. 
Tienen efecto los siguientes juicios 
orales: 
E n la Sala Primera, el de la causa 
seguida contra Luis Barrera Malagot, 
por lesiones y para quien el señor Fis-
cal solicitó se impusiera la pena de un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
También se celebró en dicha Sala el 
juicio de Maná. Arbelo por corrupción 
de menores y para quien de igual ma-
nera solicitó el Fiscal 1 año, 8 meses y 
21 días de prjpión correccional. 
E n el primer juicio llevó la defensa 
el doctor Lalapier y en el segundo ;1 
licenciado Herrera Sotolrcigo. 
•En la Sala Segunda se celebraron 
los siguientes juicios: 
Causa seguida contra Manuel Zubi-
zanvta y Antonio Fernández por robo. 
Causa contra Evaristo García por 
infracción del Código Postal. 
En el primer juicio llevó la defensa 
el licenciado .Mármol y en el segunde 
el doctor Menéndez. 
E n la Sala Tercera tuvieron efecto: 
causa contra Horacio Suzarte por hur-
to, defendido por el doctor Duval y 
para quien el Fiscal solicitó ocho años 
de presidio mayor. 
Causa contra Ignacio Solá. Luis Suá-
rez. Federico Cabrera. Francisco Me-
dina, Agustín Gorb y Aurelio Alfonso 
por perjurio. 
Estaba señalado en la misma Sala— 
y se suspendió—el juicio de la causa 
seguida contra Ramón González. Ani-
ceto Verdera y Ramón Cardín. por in-
cendio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E n la Sala Primera, no hay. 
Kn la Sala Segunda no hay. 
E n la Sala Tercera el juicio en cau-
sa seguida contra Cristóbal Vieta, Juan I 
Alcaln. Juan Cuesta y Sabina Díaz, 
por robo. 
E L P R E S I D E N T E E N F E R M O 
E l señor Presidente de esta Audien-
cia, licenciado Francisco Latorre no 
concurrió á su despacho por encontrar-
se enfermo. 
Lo sentimos. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Drama horrible.—Muerta por su sue-
gra. 
Dice la prensa de fRoma que en los 
alrededores de Ceccano se ha cometi-
do un crimen de los que sublevan á 
toda conciencia honrada. 
Una hermosa joven, llamada Ana 
de Arcange'lis. ha sido asesinada por 
Teresa Ambroci, madre de su marido. 
Ambas mujeres vivían juntas, y 
desde el primer día se profesaron una 
antipatía mútua. 
Ed marido de Ana tuvo que pres-
\ ar el servicio militar, y con este mo-
tivo quedaron á solas por algún tiem-
po ella y Teresa, enconándose cada 
día más sus odios. 
L a vieja tenía un carácter insopor-
table, y las disputas eran continuas. 
L a suegra llegó ya algunas veces á 
raailtratar 'de Obra á su miera. 
^Cuando las cosas habían llegado ya 
á este extremo, se presentó en su ca-
oR el joven sctldado para disfrutar un 
mes de licencia. Testigo de las reyer-
.tas de su madre y su esposa, se puso 
rtsueltamente del lado de esta últi-
ma, porque, según parece, tenía to-
da la razón. 
Teresa lo llevó muy á mal y quiso 
n-archarse de su casa. E l hijo enton-
ces ¡la suplicó que se quedara y la ro-
gó que moderara su carácter. Ella si-
muló perfectamente la mansedumbre, 
y durante algunos días, con gran sor-
presa de todos los allegados á la casa, 
no vodvió á producirse entre suegra y 
nuera ningún incidente desagradable. 
Hace días, Ana se dirigió á sacar 
agua de un pozo cercano, y su suegra 
la despid'ió con la sonrisa en los la-
bios, como si hubieran esitado siempre 
en la mejor armonía. 
Pero Teresa siguió escondidamente 
los pasos de la joven, y cuando ésta 
se ihalilaba más descuidada sacando 
el agua, se acercó cauteilosamente por 
dotrás, la dió un empujón y la hizo 
cíier al pozo. 
E l furor de la vieja adquirió enton-
cer los caracteres de la locura. 
'No contenta con su delvto, quiso ase-
gurarse mejor de la muerte de la 
odiada muchacha, y empezó á arrojar 
al pozo piedras enormes, que apenas 
se explica cómo pudo con ellas. 
En esta horrenda faena estuvo ocu-
pada cerca de una hora, * 
Poco después un muchacho denun-
ciaba á los Tribuna-Ies que en aquel 
pozo había el cadáver de una mujer. 
Teresa hizo á su hijo la comfesión 
del crimen, y cuando la Policía detuvo 
á ambos preventivamente, se produjo 
una terrible escena, en la cual el hijo 
acusó á su madre. 
Teresa al principio negó con gran 
energía, y aun se revoilvió contra su 
hijo, airada y amenazadora; pero fi-
nalmente, y estrechada por las pre-
Runtas del juez, ha acabado por con-
fesar. 
E l horrible delito ha llenado de in-
dignación á toda la comarca. 
Criminales fantasmas.—Un pueblo 
alarmado. 
Dicen de París que el pueblo de 
Pergenias, que llegó á un grado x-
traordinario de inquietud y do alarma 
hace tres años, vuelve ahora á intran-
quilizarse y aterrorizarse, no sin mo-
tivo. 
Duranto los años de 1906 y 1907 no 
había seguridad en Pergomas para 
las personas ni para las haciendas. 
Una larga serie de incendios sor-
prendió á los habitantes de aquella 
localidad apacible, florida y encanta-
dora. 
Cuando alguna familia estaba más 
descuidada en su casa, veía de pronto 
arder la escalera ó las maderas de las 
ventanas. 
Estos incendios, por sus circunstan-
cias y por su frecuencia, no cabía 
duda que eran intencionados. 
Los propietarios rústicos, cuando 
se hallaban más tranquilos, recibían 
de pronto el aviso de que sus huer-
tas ó sus trigales estaban ardiendo. 
Y , como queda dichc, la seguridad 
personal no estaba mejor garanti-
zada. 
Infelices labriegos, sin ningún ene-
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migo conocido, que pudiera tener in-
teres, en hacerles el menor daño, sa-
lían á dar un paseo por el campo al 
anochecer ó se veían obligados á atra-
vesar una arboleda espesa, y de sú-
bito resplandecía un fogonazo, sona-
ba una detonación, y el hombre se 
sentía herido ó se v-?ía libre del peli-
gro por milagro. 
Hubo dos muertos y varios heridos ¡ 
en estas raras condiciones. 
La policía y los gendarmes trata-
ban siempre de descubrir á loa auto-
res de aquellos crímenes é incendios—• 
que nunca tenían por móvil el robo, 
sino que eran el crimen por ''sport'* 
—y jamás pudieron, no ya detener á 
los culpables, sino ni encontrar si-
quiera pista alguna qu? permitiera 
suponer de quiénes se trataba. 
E n vista de que las autoridades na-
da conseguían, el pueblo adopto iri.j-
didas de iniciativa particular, oirc-
ciendo premios en metálico á quien, 
denunciara á los malhechores, y or-
ganizando por los alrededores de per-
gomas batidas formidables. 
Nada de ello tuvo el menor éxito. 
Los criminales seguían en la sombra. . 
Algo se consiguió de momento y 
fué, ya que no poder castigar á loa 
culpables, que asaran, por lo menos, 
los incendios y los crímenes. 
Durante tres años no volvió 4 
n-gis'rr.rse en Pergomas ningún o de 
aquellos delitos misteriosos. 
Recobrada la tranquilidad, casi sa 
había borrado el recuerdo de aquellos 
días de angustia, menos en la memo-
ria de las víctimas, naturalmente. 
Y , de repente, en el mes de Julioi 
último, un campesino llamado Ciocca, 
qu? regresaba por el campo á su ca-
sa, fué herido por un disparo de ar-
ma de fuego. 
A las dos horas, un campo cercano 
era pasto de las llamas. 
Como es natural, estos dos misterio-
sos delitos resucitaron el malestar y 
la angustia del público. 
Nuevamente se lanzaron los gen-
darmes á la persecución de aquellos 
criminales, y no pudieron dar con su 
rastro tampoco esta vez. 
Pero á los pocos días sobrevinieron 
otros dos incendios: uno en una casa 
de campo y otro en un granero. 
Finalmente, hace pocos días, el pro-
pietario M. Magognosc. acompañado 
por el alcalde y por un amigo, volvía 
á su casa, después de haber ido á la 
oficina de Telégrafos á recoger un des-
pacho, cuando de una bocacalle salió 
un tiro, y M. Maoognasc se sintió he-
rido en el hombro, por fortuna, no de 
gravedad. 
E l procurador de la República en 
Grasse y el juez del distrito han lle-
gado á Pergomas, donde están practi-
cando una información minuciosísima 
y tomando declaraciones á todo, el 
mundo. 
Hasta ahora, nada se ha descubier-
to, y la intramiuilidad pública ha lle-
gado á tal punto de excitación, que 
muchas familias se disponen á trasla-
dar su residencia á otras localidades. 
De continuar la serie de crímenes 
é incendios, Pergomas amenaza que-
dar desierta. 
G f l l B i " S i MÍ211B1 i r a i f i l " 
y Academia Comercial, instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título de tenedor de libros. 
Enseñanza primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á una educación sólida f 
perfecta. Director Luis B. Corrales. 
P A R T I D O S P O L I T I C O g 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Nacional Provincial 
De orden del señor Presidente se 
cita á los miembros de la Asamblea 
•Nacional, para la sesión que se ha :le 
celobrar el próximo martes día 6 del 
actual, en los salones del Círculo L i -
beral, á las ocho p. ra. para tratar le 
asuntos generales. 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario. 
E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S 
ta O a n A i v a , v igortaurte j R e o o n a t i m y e a t s 
\ ú m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w m w u s m m m k i m \ D E B A B E L L . 
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L A E S C U E L A D E 
L O S S O F I S T A S 
Así se t i tula una nueva obra litera-
r ia del notable publicista don Ricar-
do beón, que forma el úl t imo tomo 
de la •• Biblioteca Renacimiento/' que 
se viene publicando en España . 
Ricardo León deja en esta obra la 
novela, donde tantos triunfos ha cose-
chado, para discurrir en forma de diá-
logo y con la profundidad y sutileza 
de pensamiento que le son peculiares, 
sobre los diversos temas de tan perpe-
tuo interés como la ciencia, el arte, 
el amor, el problema social, la t radi-
ción, la evolución, los ideales de la 
vida', el concepto de patria, las for-
mas de gobierno, el esplritualismo, el 
sensualismo, la verdad y el senti-
miento . . . . , T. 
Sobre estos temas, y quizás sobre 
alguno'otro qtie se ha escapado al in-
ventarió, discurren libremente un epi- j 
cúreo y im estoice, un pesimista y un 
optimista, un conservador y un pro-
gresista, un religioso y un fanático, 
«•aponiendo con habilidad y arte el 
pro y el contra de la cuestión, que al 
final cte" los diálogos queda, como di-
cen los aragonesés, á caballo en la ta-
pia, esto es. en un estudiado equili-
brio, que si és plausible como respeto 
á la opinión ajena, es también censu-
rable como escepticismo práctico, ó, 
al menos, indiferencia por las opinio-
nes que ambos interlocutores susten-
tan. 
Ricardo León, en esta obra, como 
en otras suyas, es un gran expositor 
de ideales. . . y un gran abstinente de 
soluciones. Pudiendo ser juez, se l i -
mita al más modesto papel de relator 
en los pleitos de la vida. 
Y esto que no puede negarse al no-
velista, es poco para el escritor que, 
como Ricardo León, penetra con se-
guro paso eñ los eampos de la Filo-
sofía y de la Polít ica, de la Sociolo-
gía, de la Economía y de la Estét ica. 
E l plan de " L a Escuela do los sofis-
tas" os semejante al de los diálogos 
platónicos, que, sin duda, el joven es-
critor há ' le ído y meditado, y de su 
estilo y formas literarias no hay que 
hacer sino elogios, porque en este or-
den, si hay alguien que le iguale de 
los nuevos escritores castellanos, no 
hay ninguno que le supere. E l estilo 
de* Ricardo León, por su sabor clnsi-
:co, por su delicadeza incomparable, 
por su ática ornamentación, por su 
sello personal y por su solidez sin dc-
icairaientos ni desigualdades, es bella-
mente literario, hermosamente artís-
tico y perfectamente inconfundible. 
Véase, como prueba documentada 
:de estas afirmaciones, lo que Ricardo 
León, "que es un enamorado de la l i -
teratura mística española, dice sobre 
el tema en las páginas 32-35 de su 
nueva obra: 
"Nuestra mística nacional no ^3 
¡cosa fantástica, perdida en divagacio-
'nes, sino en t raña viva de nuestro 
cuerpo, creación de cabezas firmes y 
•de corazonos bien sazonados y curti-
;dos.. Nuestro" misticismo es andarie-
go, curioso, peregrino, aficionado al 
riesgo y la aventura, algo picaresco 
¡también y amigo de vestirse con los 
^ornamentos del estilo, con las imáge-
nes de la poesía; por lo cual resulta, 
jal propio tiempo, una admirable crea-
'ción artíst ica y literaria, un archivo 
de filosofía y un santuario del idioma. 
Y tan unido está á nuestra alma es-
pañola, tan en su centro, que sin com-
prender ni sentir el misticismo no se 
ipuede alcanzar un punto de nuestra 
¡psicología. Solamente en nuestra 
Patria podía dar la semilla cristiana 
espigas y flore* semejantes; un Tg-
Inacio de Loyola y Una Teresa de Je-
sús sólo podían nacer en este noble 
¡solar de Cides y Quijotes. Porque hay 
que observar también en nuestro se-
ñor Ruy Díaz y en nuestro s^ñor Don 
Quijote ese mismo espíri tu de acción 
y contemplación, ese soñar despierto 
y ese v iv i r soñando, no reñidos cier-
tamente con el llevar camisas limpias 
y dineros y luchar por el pan y por 
el medro personal; mexcla de heroís-
mo y de astucia, de poesía y de prosa, 
la más humana y bella que imaginar 
se puede. Por eso, lo que Homero 
escribió en dos libros, Cervantes nos 
lo diú en uno solo, sacado de lo más 
íntimo de su alma, de su alma profun-
damente e s p a ñ o l a . . . " 
Véase- tarfibién el siguiente soneto, 
que se halTa en la página 80 de " L a 
Escuela do los sofistas/' el sabor clá-
sico del estilo poético de Ricardo 
L e ó n : 
'V.Dftnde hallaré la paz? MI alma camina 
sin naber dónde va, sin rumbo cierto 
y en la Implacable arena del desierto, 
triste, y cansada de vlrlr, se inclina. 
¿Dónde vas, enpafiada peregrina? 
Todo marchito está,, todo está yerto: 
y en vano busca, en el paraje muerto 
el nido que labró la golondrina. 
¿Cuándo será que el alma desterrad* 
rompa sus hierros y quebrante el muro, 
de sus duras-prisiones desatada: 
dejando el valle, al fin, hondo y oscuro 
para volar al 'inmortal seguro" 
en donde están su reino y su morada?" 
T véase, por último, otro inspirado 
fragmento que podría titularse. 
Himno á Castilla 
' 'Hubo un tiempo en que el vigor 
y los ideales de la Patria española 
culminaron en Castilla. Castilla era el 
núcleo, la ent raña , el vivero de la ra-
za; logró imponer su idioma y sus le-
yes, su cetro y su espíritu, modelando 
con sus puños de hierro la nacionali-
dad futura, der ramándose por la tie-
rra «n un impulso de exaltación glo-
riosa: nuestro siglo de oro viene á 
ser la historia del imperialismo caste-
l lano." 
. " ¡ M a d r e Castilla! Venerable solar 
de la Patria española, tierra austera 
y siempre hospitalaria, llanura noble 
y heróica donde se dibuja la eterna 
sombra del hidalgo manchego: como 
él, ere^ sobria y sencilla; «orno él, 
casta y ardiente, soñadora y militan-
te, de faz adusta y en t rañas piado-
sas, más presta al ideal que al lucro, 
pasión concentrada y ánimo estoico; 
tierra de epopeya y de libro místico, 
de romances y cancioneros; país de 
sueño heroico y resignada t r is teza. , . 
¿Cómo no amarte, si en cada pecho 
español pusiste un pedazo de tu re-
cia levadura ?., . Quizá tu misión ha 
terminado, madre Castilla. Tal vez el 
porvenir está reservado á nosotros, 
hijos de las costas, hijos del Medite-
rráneo. ¡ Quién sabe si los renuevos 
de Andalucía y de Levante heredarán 
mañana tu fuerza y thu genio director 
y serás en España como una madre 
anciana, impedida, extinguiéndose 
dulcemente en el hogar creado por 
sus h i j o s ! . . . Pero las ramas y las 
hojas, los frutos y las flores pop tu 
savia alimentación, no renegarán nun-
ca del sagrado tronco, y si lo hicieran, 
es porque habrán perdido memoria y 
c o r a z ó n . . . Yo también, hijo del Me-
di terráneo, llevo dentro de mí tu 
santo amor, madre Castilla. Deudor 
me creo, noble tierra de mis antepa-
sados, de tu espíri tu y solar. M i co-
razón está henchido de tus alientos 
religiosos y caballerescos; mi espíri-
tu, golondrina de climas soleados, re-
cuerda el nido de tus casas solarie-
gas; amasado fu i con la tierra de tn* 
surcos, y en el fondo de mi andaluz 
epicureismo hay una raíz de viejo sar-
miento castellano... Fuiste grande y 
señora por tí misma. Si hoy necesitas 
de nuestros brazos, madre, no tengas 
miedo de apoyarte en ellos; los hijos 
que te rodean mirarte han con amor, 
pues tu sangre llevan y tu espíri tu 
tienen, el espíritu y la sangre de la Pa-
tria e s p a ñ o l a . . . " 
Quien así escribe, tiene derecho a 
los aplausos de sus contemporáneos, 
sin que ellos desmerezcan por las ha-
bituales benevolencias con que se ha-
cen en los periódicos las noticias bi-
bliográficas. 
u n c r í t i c o D E L A A L C A R R I A . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
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La rivalidad que existe entre las 
líneas de vapores "Whi t e Star" y 
"Cuna rd , " lejos de disminuir va en 
aumento. A l reto lanzado con la cons-
trucción del " T i t a n i c " y el "Ol im-
p i c , " á los que se les están dando los 
úl t imos toques en los astilleros de 
Harland & Wolff , en Belfast, y que 
tendrán una longitud total de 8-iO 
pies, contesta la Compañía Cunard 
anunciando para el futuro inmedia-, 
to la construcción de dos t rasa t lánt i -
cos de mil pies, ó séa^e trescientos 
pies más que la altura del Metropoli-
tan Tower. 
Pero esto t r a e r á consigo un proble-
ma difícil de resolver, y es que, se-
gún las ley^s recientemente sancio-
nadas por el Gobierno, la longitud de 
los muelles en la bahía de New York 
no puede exceder de 800 pies. Los 
nuevos muelles de Chelsea, que se 
construyen para los colosos de la 
" W h i t e Star," sólo tendrán, pues, 
800 pies, insuficientes para acomo-
darlos, dados sus 840 pies. 
Cuando llegue el momento, no du-
damos, dado el genio inventivo de es-
tos americanos, que se encontrará so-
lución satisfact'oria al problema. 
No es sólo en el mar donde el pro-
greso en los medios de transporte 
crece á pasos agigantados. La avia-
ción, que ya ha pasado del campo ex-
perimental y que relativamente ha 
superado en su progreso á otras in-
dustrias análogas, hace ya cavilar á 
los ingenieros y hacerles proponer 
planos de edificios adecuados, en los 
que el "roof '" de dimensiones colosa-
les sirva de apeadero á los miles de 
aeroplanos que antes de cinco años 
cruzarán por la 'Metrópoli america-
na. 
Diariamente tienen lugar en Sheep-
head Bay, ascensiones, bajo la direc-
ción de Glen H . Curtiss. y es cosa co-
mún ver señori tas ascendiendo en 
cortos vuelos, bajo la protección de 
sus amigos aviadores. 
Queriendo experimentar por mí 
mismo, me resolví á escribirle al 
"maestro" que me permitiera acom-
pañar le en una de sus ascensiones, 
con el objeto de describir mis sensa-
ciones á los lectores del DIARIO D E 
L A M A R I N A , y armado con una cer-
tificación de nuestro dignísimo Cón-
sul, que me acreditaba como corres-
ponsal, hice llegar á manos del intré-
pido aviador mi petición. Para des-
gracia mía. el motor de su aeroplano 
había estado actuando '"funny," el 
carburador no funcionaba á su satis-
facción. . . ' 'Imposible on'account of 
risk in vo lved"—fué su contestación 
por escrito.—En efecto, aquella tar-
de hicieron ascensiones sorprenden-
tes Mars. Me Curdy, Post, todos, me-
nos él ; y yo, que por consejo de Ger-
vasio Pérez, que aseguraba que si yo 
volaba me "descuajaringaba," me 
había echado en el bolsillo una tarje-
ta del "Ho te l A m é r i c a " como anun-
cio p ó s t u m o . . . volví cabizbajo á mi 
casa, para recibir los regaños de una 
esposa querida, que entre lágr imas 
de alegría me aseguraba que a lgún 
día terminar ía por verme en mano*? 
de los doctores Malberty y Valdés 
Anc iano . . . 
Después de todo, no creo que sea 
proeza alguna acompañar en una as-
censión á tan expertos aviadores. Ma-
nejan sus aeroplanos con seguridad 
absoluta, la estabilidad en el aire es 
completa, á una altura fabulosa cesa 
el hélice de funcionar y se les ve des-
cender " g l i d i n g " con una gracia 
que demuestra el completo "con-
t r o l " del aviador, aparte de que es-
to de que una rubia damisela vuele 
y se le vea descender del asiento del 
aeroplano mascullando gama, como 
si descendiera de un t ranvía , tiene 
que servirle de estímulo á cualquiera. 
Cuando Eduard Bellamy escribió 
hace veinticinco años su libro "Loo-
king Backward," ¡cuan ajeno estaba 
de que muchas de sus profecías ha-
bían de realizarse en tan corto espa-
cio de tiempo! 
E l Dr. Cahill, de Holyoke. Mass., 
ha realizado con su invento de distri-
bución de música por medio del telé-
fono, lo que Bellamy predecía con su 
Dr. Lee. 
Hoy leo en el " T i m e s " que el " B r u -
jo de Menlo P a r k " ha congregado en 
sus talleres á varios amigos y les ha 
hecho asistir á una exhibición cine-
matográfica, en la que los personajes 
de las películas hablan y cantan cual 
si fueran reales. Una combinación del 
fonógrafo y la linterna, de un croma-
tismo perfecto, hace la ilusión com-
pleta. Dentro de dos meses da rá Mr. 
Edison su invento al comercio, y den-
tro de un año "oiremos" y "vere-
mos" á Oaruso en la Habana por cin-
co centavos. 
Dentro deiquince días tendré el pla-
cer de saludar á mis lectores desde el 
terruño. Voy ávido de sol y dispuesto 
á coger un tabardillo. "So l o n g ! " . . . 
p r a n k M. N A D A L . 
el sacrificio al cual acababan de asis-
tir . Pero como éste era un punto que 
necesitaba de largas explicaciones, ex-
presó el deseo de quedarse Con ellos 
unâ  semana para celebrar una misión. 
Entonces el ministro protestante se 
levantó de su asiento y. dirigiéndose á 
sus feligreses, les di jo; 
"Hermanos, considero á este sacer-
dote como un mensajero dp Dios, en-
viado para enseñarnos la verdad á nos-
otros, abandonados habitantes de esta 
pequeña isla. Por mi parte acepto la 
misión que nos propone. Que loa que 
sean de mi parecer se levanten." 
Toda la concurrencia se puso en 
pie. 
La misión duró no una, sino tres se-
manas, con misa y sermón todas las ma-
ñanas, y con sermón y (desde la segun-
da semana) Rosario todas las tardes. 
Sólo empleó el misionero diez minutos 
en enseñar al pueblo á rezar con él el 
Rosario. 
W. cabo de las tres semanas el mi-
nistro ron todos sus feligreses pidieron 
ser recibidos en la iglesia, lo que se ve-
rificó el día de la Inmaculada. La 
iorlesia protestante fué bendecida y de-
dicada á la Madre de Dios. 
Desde entonces el Padre Stroebele 
empezó á levantar otra iglesia con l i -
mosnas recogidas en las arcipdiócesis 
de Baltimore y Cincinnati. Habiendo 
sido llamado á Cuba el misionero por 
colonos católicos americanos, el Padre 
F. Saint John está encargado de los 
neófitos desde hace seis años. La isla 
de Oíd Providencc. poblada de nreros 
y mestizos de habla inglesa del tiempo 
del pirata inglés Enrique Morcan 
(1660). depende del Arzobispo Brios-
chi de Cartagena (Colombia). 
X. 
" T o s g r a n d e s I T o s I e l m u n d o 
La conversión á la Iglesia Católica 
de una entera parroquia de baptistas 
parece cuento, á pesar de ser un hecho 
que uno puede tocarse con la mano con 
solo hacer un viaje á una isla de dos 
mil habitantes, situada en el Mar de 
las Antillas, al Este de la costa de N i -
caragu-i. Se llama " O í d Providence." 
Pista notable conversión nos viene re-
ferida en ' ' The Lamp' ' de Nueva York, 
correspondiente a Agosto de 1910. por 
el mismo misionero que la llevó á cabo, 
el Padre Alberto Stroebele. 
Habiendo este leído en el "Mensaje-
ro del Sagrado Corazón," de Cincinna-
t i , un artículo de aquel buen amigo de 
la "Revista," el Padre Volk. ahora cu-
ra párroco de Colón, Panamá, en que 
se decía que ningún sacerdote católico 
había tratado de fundar una misión en 
la isla de Oíd Providence. se sintió mo-
vido á hacer el ensayo. 
Después de un peligroso viaje en bo-
te de pescadores, el Padre llegó á la is-
la hace unos nueve años. Como no ha-
bía un solo católico en la población, el 
misionero se presentó á uno de las tre.s 
ministros protestantes y le ofreció sns 
sen-icios para el día siguiente que era 
domingo. 
—Pero ¿en qué puede serme usted 
útil?—le preguntó atónito el ministro 
baptista. , 
Puedo predicar por usted, y aun si 
usted gusta, estoy dispuesto á encar-
garme del entero servicio de mañana. 
—Muy bien—dijo el pastor, que se 
llamaba E. Howard—la iglesia es suya 
mañana; arréglese como pueda. 
El domingo por la mañana el Padre 
Stroebele se dirigió á la iglesia con su 
maleta de misionero y con una mesa 
improvisó ün altar en lo que nosotros 
llamamos el santuario. Luego se revis-
tió de los sagradas ornamentos y dijo 
misa con jrran maravilla del ministro y 
de sus feligreses, que en su vida habían 
presenciado el santo sacrificio con 
arreglo al rito católico. Después de la 
misa, que fué oida en silencio, se cantó 
un himno cuya primera línea: "Má.s 
cerca de tí, Dios m í o ! " sirvió de texto 
para ¿1 sermón del Padre. Este^expV-
có á sus oyentes nue nunca habían es-
tado tan cerca de Días como durante 
E L M l h S I S S í P P I 
¡E l Mississippí! ¿Qué nombre ha-
brá tenido más vi r tud que éste para 
transportarnos en alas del pensamiento 
á las remolas regiones del Nuevo Mun-
do.? i Cuál nos habrá hecho soñar con 
más facilidad con paisajes maravillo-
sos, con prodigiosas aventuras, coa 
hombres y con animales extraños? 
Sea natchez ó algonquín, derívese 
de Misi-sepé ó de Meschacehc, siguifi-
-que "Agua grande" ó "Padre de las 
Aguas," para nosotros este nombre tu-
vo y tendrá siempre el mismo valor; 
fué y seguirá siendo como un resumen 
de la historia, de la geografía y de la 
civilización de la América del Norte, 
el nombre de algo de lo que como con 
la* cataratas del Niágara, las grandes 
praderas del lejano Oeste y la ciudad 
de Nueva York, es digno de interés y 
de estudio en el vasto territorio de la 
Unión. 
De niños, las novelas de Mayne Reíd 
y de Mayrrat nos contaron el lado 
pintoresco del Mississippí, con sus ha 
yús poblados de caimanes, con sus in-
dios tripulando ligeras canoas de corte-
za aje árbol; de mozas, supimos que el 
río era uno de los mayores del mundo, 
que en él navegaban vapores, chatos 
de casco, pero con dos ó tres pisas de 
camarotes y galerías encima, y que 
muchos de estos vapores transportaban 
toneladas y más toneladas de algodón 
recolectado por centenares de negros á 
orillas del río mismo; hombres ya, en 
fin. nos cntcraiuos de que se trataba de 
la primera vía fluvial de América, por 
no decir del mundo entero, y que á 
olla vertía todas sus aguas la mitad 
septentrional del Nuevo Mundo, con lo 
que el Mississippí venía á ser para di-
cha mitad lo que es para la meridional 
el río de las Amazonas. Lo que, de 
niños, de mozos y de hombres ignoran 
muchos, es que el Mississippí como el 
Amazonas, fué descubierto por un es-
pañol. En la primera mitad del siglo 
N V l vivió un denodado extremeño lla-
mado Hernando de Soto que, metido á 
buscar nuevas tierras para su rey Car-
los Quinto, con no más que ochocien-
to cinruenta hombres, llegó desde la 
Florida hasta el caudaloso Mi«u*uppi.. 
en cuyas riberas le sorprendió la muer-
te después de haberle respetado en los 
cien combates que con los indígenas de 
aouella región, jamAs hasta entonces 
pisada por planta euiopea, hubo de 
sostener. 
Todavía hov, llaman los americanos 
"Soto caraps," campamentos de Soto, 
á las ruinas de antiguos fortines que I 
las veces se descubren á orillas del no. 
lo qiie no impide que los francés.- > 
llenen la boca diciendo que este tue 
descubierto por su compatriota La Sa-
lle que estuvo allí la friolera de cieli-
to'cuarenta años después que los .sol-
dados de Soto, desolados por la muer-
te de su jefe, navegaron rio aoajo has-
ta salir al Golfo de Méjico, viaje he-
róieo v arriesgadísimo que constituye 
una de las más bellas páginas de la 
historia de las conquistas de España 
en América. 
Mucho me complacería daros idea de 
lo qne sienifican fa» 4.210 kilómetros 
que recorre, y los 3.250.000 kilóme-
tros cuadrados que ocupa su cuenca; 
más aun me gustaría hablaros de lo 
caprichoso de su curso, que después de 
dirigirse al norte, pasa por una cade-
na de lagos, da la vuelta, y brusca y 
ráp idamente se precipita hada el sur: 
ó pintar su soberbio aspecto en aque-
llos puntos en que vienen á aumentar 
su corriente esos otros ríos gigantes: el 
Missuri. el Ohío, el Arkansas y el Ro-
j o ; ó hablar de lo impetuoso de su co-
rriente, que aquí arranca y se lleva un 
trozo de orilla, allí forma con sus res-
tos un banco de arena, más allá desba-
rata un islote, y en otro sitio crea una 
isla nueva acumulando sobre la arena 
árboles que arraigan y se convierten 
en un bosque ¡ ó describir, en fin, su 
delta maravilloso, selva semiaeuática 
de árboles gigantescos y de cañavera-
les impenetrables que se extienden has-
ta ocho kilómetros mar adentro. Pero 
todo esto es ya harto sabido, y además, 
mucho de ello no existe ya. 
No; el Missisídppí de las novelas pa-
só, como pasaron los pieles rojas que 
altivos galopabán por sus orilla si-
guiendo el sendero de la guerra, como 
pasaron los emigrantes que lo cruza-
ban para ir á California en busca de 
oro, y los bisontes que á millares lo 
atravesaban á nado en su emigración 
anual. 
Y no es que el antiguo Mississippí 
haya muerto; los ríos no mueren; lo 
que ha muerto es su antiguo aspecto. A 
lo sumo, podríamos decir que el río ha 
pasado por un período de letargo, y 
que hoy renace á una vida nueva. Es 
el mismo viejísimo Padre de las Aguas, 
pero rejuvenecido. E l hombre soportó 
años y años sus deformidades, sus irre-
gularidades y sus caprichos, porque 
no podía menos de soportarlos. E l Le-
jano Oeste producía grandes cosechas, 
había que transportarlas, y el río era 
el único camino. Entonces fué para 
d Mississippí la época de la actividad 
comercial, de los grandes vapores, de 
las compañías rivales. Mas llegaron 
•los días del ferrocarril, y el tráfico flu-
vial cesó como por encanto. E l ría, 
con sus barras, sus bancos y sus are-, 
ñas movedizas, que á cada momento 
amenazaban con una catástrofe, tenía 
en constante alarma á los exportado-
res. Claro está que la conducción por 
agua era entonces, y sigue siendo, más 
barata que por tren; pero para el ne-
gocio lo primero es la seguridad, no la 
economía. A excepción de algunas 
compañías, dedicadas principalmente 
al transporte de carbón, el tráfico del 
Mississippí pasó á la historia. 
Los tiempos, sin embargo, han cam-
biado. Los norteamericanos se han 
convencido de que había un medio pa-
ra que el tráfico á lo largo del Mississip-
pí fuese á la vez económico y seguro; 
este medio era canalizar el río. 
Parece locura querer modificar á ca-
pricho uno de los ríos más grandes del 
mundo, ¿no es así? Veinte años ha, 
en efecto, el hombre que se hubiera 
atrevido á hablar de convertir el Missi-
ssippí en un canal de cuatro metras y 
medio de profundidad habría sido con-
siderado, no ya como un loco, sino co-
mo un imbécil. Hace diez años, se le 
habría mirado como un soñador. Hoy 
se le llama un sabio. Y se le llama un 
sabio con justicia, porque á las gran-
des cosechas del Dakota, cuyo trans-
porte monopolizaba durante una par 
te del año twlas las líneas férreas, hay 
que uni r los grandes yacimientos de 
hierro del Mississippí, riqueza aun no 
explotada y que sin auxilio del río no 
podr ía explotarse. 
E l proyecto que ha de permitir la 
conducción de esta riqueza empieza ya 
á realizarse; pero no es cosa de un día. 
Hay que dar al rk) una profundidad 
uniforme: un metro ochenta hasta su 
confluencia con el Missuri, y luego, 
hasta nueva Orleans cuatro metros y 
medio; hay que construir diques y ex-
clusas; hay, sobre todo, que dar soli-
dez á las orillas para poner coto á los 
desmanes de la corriente, otra em-
pleando la piedra, ora los refuerzos 
formadas por grandes masas de tron-
cos y ramas de árboles enlazados con 
alambre galvanizado. Es un trabajo 
de titanes que costará, en tiempo, diez 
años y en dinero doscientos millones d? 
duros; pero cuando esté terminada, 
las Estados Unidos podrán estar orgu-
llosos de su obra. 
La cual, como todo lo que sale de la 
mano del hombre, tendrá su lado de-
fectuaso. Y el defecto, en este caso, 
será la pérdida para siempre de lo 
pintoresco, de lo típico, de lo bello del 
Mississippí que descubrió el extreme-
ño Hernando de Soto y que todos co-
nocemos, ó creemos conocer, por los i* 
bros de aventuras y de viajes. 
á n g e l CABRERA. 
L.A S U A V I D A D D E I.AS P I E L E S 
D E FOCA 
Xo rival iza ron el Cabello 
Humsino iinipío íle Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello hamano cuando estft 
sano v limpio. Todo el trastorno del enero ca-
belludo débese á parásito diminutíaimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no har para 
eme aflignrse si se acude 6 tiempo al Herplcide 
Newbro qne A su ver Ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
A crec?r con profnaión. No se cura la caspa 
\ lavándose la cabeza, sino matando al jf^rmen. 
I Mile<t de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por ans bellas matas de pelo. Cura a 
¡ comezón del cuero cabellado. Véndese en las 
I principales farmaoiaa. 
Doa taznafioa. 60 cts. jr ü ea easneda ana*-
ricana. 
"La Reanlftn" Vfla. de Jomé Sarrá # Hlloa, 
Manuel Johnson. Obispo 61 7 **. AreatM 
•speclalea 
C A R T A S D E S G A N A R I A S 
t v r * . Al DIARIO DE LA MARJJÍA» 
Las Palmas, Agosto 8. 
El señor Domínguez Alfonso, dipi** 
tado por Tenerife,'ha pedido en ei 
Congreso la creación de dos distritoa 
electorales que comprendan respecti-
vamente las islas de la Gomera y el 
Hierro, del grupo occidental, y las d« 
Lanzaroíe y Fuerteventura, del gru-
po oriental. 
La proposición del señor DomÍTí-
guez ha sido acogida con alegría eu 
dichas islas menores, cuyos interesti 
tiende a favorecer; pero aquí. Mi 
Gran Canaria, se considera que a* 
trata de un hábil expediente dilatorio 
para imponer un nuevo plazo á la so-
lución del problema político-adminis-
trativo de Canarias que el gobierno 
prometió discutir y resolver tan pron-
to se abran las Cortes. 
E l propósito de dar largas á un 
asunto tan perentorio aparece visible 
eu los mismos argumentos empleados 
por el señor Domínguez Alfonso, cu-
yo discurso fué un alegato de aboga-
do astuto y elocuente. Yendo dere-
cho á su fin. pintó con negros colorei 
la situación horrible de desamparo y 
abandono en que se encuentran !aa 
islas peqñoñas y no vaciló en haceí 
cargos al centralismo provincial pof 
ese estado de cosas. Apuró todos los 
recursos de su oratoria ingeniosa, y 
bien se pudo vr r que lo que le preo-
cupaba era convencer á la Cámara so-
bre ese punto concreto, aunque tuvie-
ra que sacrific?r el amor propio da 
Tenerife. Iba á t iro hecho, buscando 
antes que un éxito momentáneo una 
ventaja y una garant ía para sus pla« 
nes de obstruccionismo contra el pro-
yecto de la divirión provincial. 
Los diputados de Gran Canaria ne-
gáronse á firmar la proposición de 
Domínguez Alfonso, por estimar qiu 
éste se atr ibuía indebidamente la re-
presentación del grupo de islas orien-
tales y por ver muy claro lo que habió 
en el fondo de su actitud. Pero al si-
berse' esto en Lanzarote. se han cele-
brado ruidosas manifestaciones d.i 
protesta: aquellos habitantes creen 
que el distrito electoral se les debfl 
en justicia y, por más que en Gran 
Canaria se desea y se solicita esa me-
jora habiéndosela consignado on*r« 
los particulares de la respuesta al 
Cuestionario abierto por el gobierno, 
opinan serles conveniente aprovechar 
y aplaudir la iniciativa del señor Do-
mínguez Alfonso. 
Tanto en Lanzarote como en el TTie-
rro, parece señalarse enérgicamente 
la tendencia autonomista, la aspirr.-
eión á lograr medios administrativos 
propios que leu permitan v iv i r libres 
de toda tutela. Como ideal, desda 
luego lo reputamos bueno y plausible; 
pero so nos figura que faltan en abso-
luto las condiciones para llevarlo á la 
práct ica. Demasiado nos demuestra 
la realidad de los hechos que esas po-
bres islas no pueden v iv i r por sí so* 
las. Necesitan apoyarse en sus her-
manas mayores, más ricas y más 
fuertes. 
Hace pocos (íías circuló la noticia 
de que en el Hierro había sido asesi-
nado el médico don Guillermo Paa 
Cabrera, a t r ibuyéndose el crimen 6 
una venganza. Por fortuna, el ru-
mor resultó falso; pero, con tal mo-" 
tivo, té ha hablado mucho de las cir-
cunstancias actuales de la política en 
ol pueblo herreño. 
Reina allí, según me aseguran, gran 
efervescencia y la población encuén-
trase dividida en dos bandos irrecon-
ciliables. "Tno de ellos, caracterizado 
per el radicalismo de sus propagan-
das autonómicas, lo acuadilla precisa-
mente el señor Paz Cabrera. "Rusos" 
se llaman los unos y "japoneses" los 
otros desde la época en que residió en 
el Hierro el doctor Dolkowsky, un 
médico moscovita, de extraordinaria 
cultura é inteligencia, que sembró loa 
gérmenes de estas pasiones y estas 
discusiones locales.' 
La lucha entre "japoneses" y " r u -
sos" ha llegado á ser enconada y ad-
quirir una acerbidad que envenena 
hasta las relaciones privadas. Los 
miembros de uno de los dos partido»» 
niegan el agua y ej fuepro á los del 
otro; se hostilizan de mil maneras y 
en todos los terrenos. Esta agitación 
peligrosamente belicosa engendró, no 
se sabe cómo, la noticia del falso :ise-
Bestama la lM\m 
de los Hombrea. 
Oírantiia 'o. F»r»clo,$l.40 plato Siempre h Is Tea ta es la Farmacia del Dr. Manual Jch.ison. Ha evndo é otro*, lo cnmrt á usted 
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sinato del señor Paz, llevada á las 
columnas de un diario de Las Pal-
mas. 
La política, eji el í l ierro, anda su-
mamente conturbada y quizá esa con-
turbación sea un buen síntoma, por-
que indica que allí los espíritus no ei-
tán muertos, que tienen aspiraciones 
al mejoramiento colectivo y qqe ba-
tallan para hacerlas vV.. .-. 
* 
• » 
E l cuestionario, á que antes me re-
fería, ha sido contestado é informado 
por las corporaciones de Tenerife en 
sentido autonomista y por las ds 
Gran Canana en sentido divisionista. 
E r a natural que así fuese, dadas las 
respectivas corrientes de opinión. Pe-
ro los tinerfeños, naturalmente tam-
bién, parten de la autonomía de tod-.is 
las islas hacia el centralismo, radica-
do en Santa Cruz; solución que Graii 
Canaria no puede aceptar como bue-
na. 
Desde aquí lo qup se ha pedido es 
la división eompletá de organismos y 
sérvicios, tanto en lo administrativo 
como en lo político, fórmula tradicio-
nal en la que se ve la mejor solución 
posible de todas las dificultades pre-
sentes. No faltan, sin embargo, en-
.tre nosotros, partidarios de la autono-
mía ; pero sobre bases muy distintas 
de las que propone Tenerife, ten-
diendo á la constitución de dos gran-
des núcleos provinciales, correspon-
dientes á los dos grupos geográficos 
del Archipiélago. 
E n resumen, se marean con claridad 
estas dos tendencias. 
Hasta la fecha en que escribo, no 
ha podido solucionarse la huelga de 
carboneros del Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Obreros y patronos continúan eji 
franca disidencia, si bien aquellos 
muestran visibles inclinaciones con-
ciliadoras y tienen de su parte á la 
mayoría de la opinión. 
Reclaman que no se cumpla el 
acuerdo de las casas proveedoras de 
carbón para bajar el tipo de los jor-
nales. Piden que se mantengaTi los 
precios establecidos anteriormente: 
sesenta céntimos por tonelada duran-
te el día y una peseta durante la no-
che, que las casas quieren reducir á 
cuarenta y setenta céntimos. 
Los huelguistas han publicado un 
manifiesto, muy razonable y comedi-
do, en que exponen la razón de su 
actitud y declaran que la depondrán 
gustosos, por su bien y por el de la 
isla, apenas se les prometa formalmen-
te atender sus justas quejas. 
Nuestro Puerto de la Luz ha au-
mentado su movimiento en los últimos 
meses, no obstante las perturbaciones 
de las repetidas huelgas. Es que su 
vida y progreso están asegurados con-
tra toda clase de incidencias entorpe-
cedoras, porque estriba en su buena 
fama y en su importancia mundial. 
Coincide también este incremento 
con el alza del precio en los frutos de 
exportación y con el valor creciente 
de las bananas que hoy se pagan en 
los mercados alemanes é ingleses con 
cotizaciones ventajosísimas. 
L a rama principal de nuestrfu agri-
cultura atraviesa un período de mag-
nífico auge. Y a he dicho que por es-
te lado no tenemos que temer: el ho-
rizonte se nos presenta sereno y ri-
sueño. 
L a emigración de nuestros paisanos 
hacia América, que había^ llegado á 
ser un verdadero desbordamiento, se 
encauzará y mantendrá dentro de lí-
mites normales. 
iLa Compañía de Navegación de 
Africa ha inaugurado con el vapor 
Parceló" su servicio entre los puer-
tos de las islas y los de la costa ma-
rroquí. 
La compañía consignataria invitó 
á visitar el buque, que es excelente y 
reúne inmejorables condiciones para 
pasaje y carga, obsequiando á los vi-
sitantes con un "lunch" servido á 
bordo. 
Estos vapores harán viajes entre 
los puertos más importantes del Ar-
chipiélago, aumentarán y facilitarán 
la comunicación de Gran Canaria 
con Tenerife, y por último, nos comu-
nicarán frecuentemente con Marrue-
cos. 
L a nueva línea representa, pues, pa-
ra nosotros un gran valor mercantil. 
Si se añade los nuevos servicios de la 
Trasatlántica Española, que enlazará 
en su itinerario las islas Marruecos y 
Fernando Poo. tendremos asegurada 
una comunicación regular y frecuen-
te en un extenso radio de influencia 
p'ara nuestra agricultura y nuestro co-
mercio. 
Adem-ás, la "Gaceta" del 31 de 
Julio convoca á concurso público pa-
ra contratar sobre un plan muy ven-
tajoso las comunicaciones marítimas 
entre las islas. 
Las bases de contrata establecen 
aumento de expediciones y mejora-
miento de las condiciones de los bu-
ques en tonelaje, velocidad y como-
didad. 
"Por tercera vez" han sido arran-
cados los árboles que se plantaron en 
el Risco de San Francisco, con el fin 
de hermosear aquella árida montaña, 
de pésimo aspecto. 
Afortunadamente han sido habidos 
los autores del bárbaro desmán, y la 
Alcaldía los ha castigado c/m multas. 
Tal vez este procedimiento les obligue 
á respetar el arbolado, amansando sus 
instintos de fieras; pero la repetición 
de tales salvajadas nos descorazona. 
¿Va á ser necesario imponer aquí los 
hábitos de cultura á latida;: 
* 
* * 
Continúa surto en este puejto el 
crucero norte-americano "Desmoi-
nes." algunos de cuyos tripulantes se 
hallan enfermos de paludismo. 
Al principio se creyó que era fiebre 
amarilla la dolencia que padecen di-
chos marineros, y se produjo la con-
siguiente alarma. 
E l crucero zarpará dentro de bre-
ves días, dejando aquí á los enfermos 
en el hospital, y volverá á recogerlos 
próximamente. 
De paso para la isla de la Palma, 
ha estado algunas horas en Las Pal-
mas y en Santa Cruz el distinguido 
abogado don Pedro Pérez Díaz. 
E l señor Pérez Díaz, partidario en-
tusiasta de la autonomía de Canarias, 
se propone convocar una asamblea en 
su tierra natal para discutir este as-
pecto del problema isleño. 
Sus amigos le han hecho muchos 
agasajos. E n L a Laguna (Tenerife) 
celebróse un banquete en su honor. 
E l señor Pérez Díaz es hombre de 
grandes méritos y está casado con 
una hija de don Nicolás Salmerón. 
—Ha fallecido en Las Palmas, á la 
edad de 89 años, el señor don Rafael 
Lorenzo y García, republicano pres-
tigioso, letrado notable y antigua pe-
riodista y escritor. 
— E l señor Sol y Ortega, diputado 
por Tenerife, anuncia que visitará 
Canarias en la segunda quincena de 
Septiembre. 
—Hácense trabajos para reorgani-
zar en Gran Canaria el partido car-
lista. 
—Hoy ha embarcado para la Pe-
nínsula el señor don Manuel Posada 
y García Barros, distinguido abogado, 
jefe del partido liberal de Vigo. que 
vino á"Las Palmas con ocasión de una 
reciente desgracia de familia, perma-
neciendo aquí algunos días. 
E l señor Posada ha sido objeto de 
especial consideración y se ha hecho 
apreciar mucho por su caballerosidad, 
cortesía y cultura. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DIAZ. 
C i R T i S D E i i l i T E E E i 
( P a r a el D I A R I O D U L A M A R I N A ) 
Londres, Agosto 15. 
Difícil se hace el escribir la crónica ¡ 
de la pasada quincena, porque cerra-
9o el parlamento y desierto Londres, j 
pocos son los hechos de interés que 
merezcan reseñarse. Claro es que al 
decir desierto exagerarnos bastant-í 
la nota, pues esta inmensa capital por 
mucha gente que envíe á los puntos 
de verano, le queda siempre un con-
tingente bastante para que pueda 
-contarse por millones de almas, pero 
sin embargo es lo cierto que en los 
círculos políticos, en los clubs, en- pa-
seos y en teaitros, se nota la emigra-
ción de londinenses que es la nota ca-
racterística en esta época del año. 
Y no se crea que en esto de viajes no 
influye el "snobismo" en gran ma-
nera. 
Inglaterra, es el país más "snob" 
del moindo y una de sus manifesta-
ciones es la necesidad que siente tolo 
el mundo de irse por esta época del 
año á veranear. E l veraneo está jus-
itificado cuando viviendo en un cli-
ma cálido se aspira á pasar los meses 
de calor en un sitio fresco, ó cuando 
eil Doctor recomienda baños de mar 
ó aguas medicinales. Pero cuando se 
vive en Londres, donde este verano 
no hemos tenido un solo día d'e gran 
calor y en cambio muchos de verda-
dero frío y cuando se tienen, como 
aquí sucede, toda clase de facilidades 
para salir en cualquier época del año, 
solamente por /endir culto á la mo-
da, se comprende el marcharse fuera 
en Agosto. Mucho más justificado 
sería el hacerlo en Diciembre ó en 
Enero. Pero en fin así lo disponen 
los elegantes, y 'á los que no lo somos, 
sólo nos resta. . . .el sentir no tener el 
dinero que ellos para hacer lo mismo, 
ya que de esa manera se divierten y 
lo pasan bien. 
E l nuevo contingeute armado que 
ha creado M.r. Haedane, el Ministro 
de da Guerra, ó sean los territoriales, 
han practicado estos días grandes 
maniobras. Estas fuerzas compuestas 
de voluntarios mandados por oficia-
les del Ejército regular, se han crea-
do bajo la iniciativa del Ministro eon 
el objeto de que en su día puedan de-
fender el territorio inglés contra una 
invasión extranjera y al efecto este 
año han practicado maniobras en la 
costa rechazando fuerzas del Ejérci-
to regular que trataron de desensjav-
car y sosteniendo luego contra ellas 
un combate en toda regla. 
'Los territoriales componían un 
cuerpo de ejército de 12,031 hombre^, 
todos de Londres y es digno-de en-
comio el que esta gertte que empieza 
por cos'.earse su uniforme, se aven-
ga á pasar dos semanas, probable-
mente las únicas dos de vacaciones 
de que pueden disponer en el año. 
sometidos á la disciplina militar y 
haciendo vida de solidados en campa-
ña, con todas las molestias y traba-
jaos que la misma supone. Hay que 
reconocer que el patriotismo prácti-
co es una virtud que se conserva ¿n 
Inglaterra quizás con más intensidad 
que en otro país alguno. Aquí se gri-
ta menos, pero se hace más. 
enfernu Todas ellas están 
mentadas y tienen sus diplomas ^ 
suficiencia expedidos por las a ^ 
dades médicas. 
ata de hacer algo para con^ 
d reinado de Eduardo Vi l ^ 
Se tr  
•morar el l j
ro no se sabe qué. E l Consejo de' 
nistros se dirigió al Lord Mayor e 
cargándole que abriera una suscri 
ción para reunir fondos al efecto 
jando para después la forma de 
plearíos. Como consecuencia de 
son contradictorias las opiniones 
se manifiestan en la prensa acerca j 
lo que se debe hacer. E l consabi(l 
monumento ó estatua, está ya ^ 
desacreditado, sobretodo en este pj 
en donde lo tienen hasta los héro, 
de tercer orden. Hospitales no hace 
fallta por el momento en Londres 
Museos los hay de todas clases. En j 
duda no se ha resuelto más que j 
1 que cada población proceda por g, 
cuenta á honrar como mejor le parej 
ca la memoria ded difunto rey. Hasfc 
Ha muerto Miss Plorence Nightin-
gale, nombre que á la mayoría de 
nuestros lectores le será completa-
mente desconocido pero que bien me-
rece que lo citemos en estas líneas. 
Miss Florence, ó el "Angel de la Ca-
ri-dad" de la guerra de Crimea, fui 
la fundadora de la institución de las 
Nurses, que son las que en campaña 
y en los hospitales reemplazan en In-
glaterra á las Hermanas ds la Can-
dad ó de San Vicente de Paul. Cuan-
do al estallar la guerra de Crimea 
empezaron á llegar noticias de lo mal 
emidados que se encontraban los sol-
dados, Miss Florenve recinto treinta 
y otcho compañeras y con ellas d ? h-
cóse al cuidado de los cinco mil heri-
dos y enfermos á consecuencia de las 
ba-tallas de Balselova y de Inkerman. 
Durante veinte horas cada día ayu-
daba á los médicos en su trabajo, con-
solalba á los enfermos y recorría to-
dos los hospitales y el campo de ba-
talla cumpliendo los piadosois deber-s 
que se había impuesto. Según las es-
tadísticas el sistema que ella implan-
tó con sus treinta y ocho compañeras 
primero y con las muchas más que 
luego fueron sumándosele, hizo que el 
tantto por ciento de la mortalidad 
descendiese del 4-2 al 2 por ciento en 
pocos días. Al terminar'la guerra, por 
suscripción nacional se le hizo un re-
galo de £00,000 ó sean 250,000 pesos. 
Su ejemplo fué imitado y hoy en día 
en Inglaterra existen, gracias á olla. 
Has Xurses ó enfermeras prácticas, 
que prestan sus servicios en los'Hos-
pitales y en las casas (particulares 
cuando son requeridas para asistir á 
ahora sólo la de "Windsor es la Ti 
ha tomado la determinación de ei 
jugar con los fondos recaudados i| 
senda pendiente por la construcció 
del hospital que lleva el nombre i 
Rey Eduardo V I I . En cuanto, á lo 
fondos suscritos deb;-' hacerse meu 
ción del donativo hecho por el coim 
cido filántropo Sir Ernest Cassel, 1 
cual ha entregado £200,000 con 
condición de que sirvan para alivia 
las necesidades de los alemanes 
bres en Inglaterra y,de los inglese 
pobres en Alemania. De esta fundj 
ción serán Patronos los Reyes de am 
bas naciones y llevará también 
nombre del difunto Rey Eduardo. E| 
una interviú celebrada con el donan 
te, éste ha declarado que entendí, 
que nada podía recordar más á m 
monarca, al que debería llamárse 
" E l Pacificador" por los esfuerzo 
que siempre hizo para qno no estalla 
se ninguna guerra, que el crear lazo 
de unión entre dos naciones que co 
mo la alemana y la inglesa puedu 
por su muclha importancia en el mnn 
do, encontrarse con frecuencia en si 
tuaciones difíciles, que únicamen 
los comunes iciíereses y el propii. 
afecto pueden suavizar. 
L a noticia que acaba de recibirsi 
del incendio ocurrido en la Exposi 
ción de Bruseles ha causado much 
impresión. Era la primera vez-qu 
Inglaterra concurría á uno de esto 
certámenes con carácter oficial y e 
'haberse quemado parcialmente el pa 
bellón 'que le correspondía, hace qu 
las pérdidas sufridas sean de grai 
importancia. Todos los objetos eq 
V a p o r e s d e t r a v e r s a . 
VAPORES CORREOS 
fe k Comii ia 
A N T E S D E 
A N T Q i n O L O P E Z Y 
E L , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
í a l d r á para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
sobre el día 2 de ¡Septiembre, llevando 
Ja correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
«1 Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
pajeroc, hacía el articulo 11 del ReKlamento 
¿e pasajeros y del orden y rég imen inte-
. - s i : 
rior d* los vapores de í s t a Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrlMr sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alsruno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre r apellido de su dueño, asi come el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & loi señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los rr-molcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis,' 
E l pasajero de primera pod'-á llevar 300 
kilos ¿ r a t l s : el de seennda 200 kllr-s v el 
ác tercera preferente y tercera ordinaria 
TOO kilos. 
Tara cumollr el R . T>. del Gobierne de 
Esr.£..-.a, fecha 22 de Agosto ól t lmo, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
'declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la c a í á Consignataria. 
Tofos los JUIvOS de eoui.iaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el nñrne-
ro de billete de pasaje y el puuto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
O F i r i O S 2S, HABAIfA 
1995 "«-I J l 
B A M B Ü R G A M E R I C A N L 1 N E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
5». e n C . 
SALICAS DE LA HABANA 
dnrante el mes 4e S E P T I E M B R E 
de 1910 
Vapor JULIA 
(Ccipanía M M n n e s a Americana) 
E L , V A P O R 
BUENOS A I R E S . 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para P U E R T O LIMO^Í. COLOR, 
5-MíAXII L A . CURAZAO, P U E R T O C A B E -
LLO, L A G U A I R A , CARUPANO. T R 1 X I D A D , 
P O X C E , SAX JUAN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n * C a n a r i a 
Cfidla 7 Barcelona 
iobre 2 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla. Cnrasao. 
Puerto Cabello y L a Gwalm 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
Lros billetes de pasaje sOlo serán expedi-
dos hasta las doce del dfa de salida, 
ios puestos de su Itinerario y de! Paclflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán e sped íaos 
hasta as D I E Z del día de la salldr.. 
L a s pól izas de carga se flrmaián por el 
Consignatario antes de correrías , sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Agosto y la carga á bordo 
basta el dia 1? de Septiembre. 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
NneYO S e n i c i o Q u i n c e n a l e n t r e N e w Y o r k , C n b a , J a m a i c a y V í c e v e m 
P r i n z P r i n z E i t e l P r i n z P r i n z E i t e l 
S i g i s m u n d F r i e d r i c h S o s f i s m u u d F i i e d r i c h 
Agosto 24 Septiembre 7 Septiembre 21 Octubre 5 Miérc 
Lunes _ , , 29 
Martes „ 30 
Viernes Septiembre 2 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
«aTdra par* 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
é flete corrido y con conocimiento áirec io 
para Vigo, Gljdn. Bllba.o y Pasajes. 
L a s pól izas d carea se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECÍOS D E P A S A J E . 
En P clase M e $ U 3 C y . en adelante 
« 2 - « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- oríínana « 3 3 « * 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c u n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Salida New York . . 
Llegada H a b a n a . . . . 
Salida H a b a n a . . . . 
E n K i n g s t o n . . . 
E n Sant iago. . . . 
Llegada Cienfuegos. 
Salida Cienfuegos. 
E n Manzanillo . 
Llegada Habana . . . 
Salida Habana . . . 
Llegada New York . 
S U J E T O A C A M B I O S , S I N A V I S O P R E V I O 



































P R E C I O S » E P A S A J E S : 
1? Cámara 2í Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ „ K i n g s t o n 
U . S . S 4 5 - 0 0 S 2 o - 0 O 
„ 3 5 - 0 0 „ 2 0 - 0 0 E n 3^: S 1 2 - 5 0 
Nota.—Esta Compañía tiene una pflllza 
flotante, asi para esta linea como para to-
las demás, bajo 1 cual putdea asegurar-
E n Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores P R I N Z A U G U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H I M , poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón, Barranquilla, Puerto Limón, y. 
v í a P a n a m á , á los puertos pac í f icos de Centro y Sur Amér ica . 
Con e l 'vapor P R E S I D E N T para puertos de Haytí , Santo Domingo, Puerto R i -
co y San Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
L a C o m p a ñ í a ha combinado una serie de viajes circulares especiales á precios 
módicos , incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de N E W Y O R K v í a la H A B A -
NA á J A M A I C A , puertos de Cuba. Costa Firme. Istmo de P a n a m á y A m é r i c a C e n -
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes v a r í a de $77.00 á $140.00, y su durac ión 
de 16 á 27 días. 
L o s pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con ios servi-.-ios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R I K A L I N E : 
r (De New York A Plymouth, Cherburgo y 
Hamburgo) por los magní f i cos y acredl-
J tados vapores D E U T S C H L A N D , A M E -
1 R I K A , K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O -
[ R I A , etc., etc. 
r(De New York á Gibraltar. Nápoles , y Ge-
nova) por los vapores M O L T K E , H A M -
B U R G , C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , 
[ etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones á Noruega, Gran Bre taña , Ho-
landa, Franc ia , Portugal, E s p a ñ a . Madeira, Islas Canarias , Argelia, Tunis , Italia. T i e -
rra Santa, Egipto, Bras i l , Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta C o m p a ñ í a desde Hamburpro y New York . 
C - A . H . Car JSL 
Se recibe en la Habana y d e m á s puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havr», Amberes. y puertos principales de las Antillas, Amér ica del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Australia. 
P a r a pormenores sobre Pasajes, Fletes, Itinerarios y d e m á s puntos de in terés , di-
rigirse á los Consignatarios y Agentes en 
L a H a b a n a , á H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s 
C a l l e d e S a n I g n a c i o u ü m . 5 4 
E n S a n t i a g o d e C u b a , á S C H O I A N N Y C o . 
E n C i e n f u e g o s , á C A R D O N A Y C o . 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ 1Z 
2263 13-1 Ag. 
P a r a E U H O F A 
P a r a e l M E D I T E E E A U E O . . 
Sábado 3 á las 5 de la tarde 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o O o m i n ^ r o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s . P o n o e , M a y a g r ü e z 
( ' só lo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o , * 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 3 á las 5 de la tarde 
P a r a N''i í c w . l^i^rcr» P a d r e , G i -
b a r a . V i t a . M a y a r ! , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 7 á las 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v í t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
erua do T m a m o . B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e t^uba; r e t o r n a n d o 
p o r . B a r a c o a , S a t r n a de T á n a m o . M a -
y í i r i . Bañes , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
Vapor HABANA 
Sábado 10 á lai 5 l a 1% tarde. 
P a r a X u e v i C M . Pu-tr tr» P a i r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t i i n a u i o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE C Ü 3 i . 
Sábado 17 á las 5 do la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r i * B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o f s ó l o a l a ida> y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor JÜLI1. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t í a i r o d e C u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i a , P o n c e , M a y a g - ü c z 
(só)o a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 24 á las 5 de l i trade. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . . M a y a r í . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
De Habana á CalbarlCa y -rtarvermm 
Pasaje en primera S l l .Ot 
Pasaje en tercera. 1.1» 
Víveres , ferreter ía y lesa 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana, ti eeata. 
ros tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAO A COMO M E R C A N C I A 
IV OTAS 
C A R G A D E C A BOTA G E i 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
dfa de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se recibirá hasta las E de 'a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A a V E S E N GVANTANAMOí 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques 
rán dados e < la Casa Armadora y Conalg-na-
tarlaa i. los eotbarcadores que lo soliciten, 
no dmlt téndose rundún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n loa conocimientos d«ber& el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las Mareas, •BsaerM, nAmero .i< Haltna, c la-
se de loa atlaasoa. cwateaida, pal. tie pradne-
clOa, residencia del receptor, peso hrnfa ea 
kilos y valor de las mereaaefaa; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo te escriban las palabras 
"efectoa", "mercan daa-'* é "bebidas*! toda 
ves que por las Aduanas se exige haga cons-
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y conteaide de cada 
bulto. 
E n l a casil la correspondiente al país de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
rroduocifin se escribirá cualquiera de las 
palabras « r a l a " é "Extranjero", 6 las dos s| 
el contenido del bulto 6 bulto?, reunlesor 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocl-
?nlento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecsrgos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la ds* 
más carga. 
J. BALCELU Y COI?, 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen payos por el cable y giran letra 
á corta y larga vista sobre New Torl 
Lond-es, Par í s y sobre todas las capital 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa 
tra incendios 
1984 152-1 JL 
E u o s d b R, A r s u ^ l L í J 
h e r c í ü m s í j n m y n 
Telé fono núm, 70. Cable: "Romonargud 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depó 
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intere 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore 
y frutos. Compra y venta de valores pfl Í 
blicos é Industriales. Compra y venta d 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la 
principales plazas y también sobre los pu< 
blos de E s p a ñ a , Islas • Baleares y Canaria! 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. | 
1063 t5fi-lA 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mo ú lS . 
cadas en la forma que crea conveniente Is 
Empresa. 
Habana, Septiembre l* . de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S, «n C. 
1996 78-1 J L 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 28 a las 5 de la t » r l í . 
P a r a N u e v í t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
j r n a d e T á u a m o , B a r a c o a , O u a n t á -
n a m o y S a n t i a g - o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a de T á n a m o , 
Mayari, B a ñ e s , G i b a r a , N u e v í t a s y 
H a b a n a . 
Vapor COSME D E H E R R m 
todos los martes a las fi de la tarde. 
Para laabela Se Sucaa y Calbaziéa 
recibiendo carga en combinación con «1 C»-
hnn Central KaUrr iy , para Palmira, Cmtraa-
cua». Cruces, Lajas , Kapcranaa. Saata Clara 
y RoSaa, 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De H a b í a s A Sajraa y yiceTersa 
Pasaje ea pr imira | 7 . OC 
Pasaje en tercera , . S.SO 
Víveres, ferreter ía y losa «.«O 
Marranerías , , 0 51 
(ORO A M E R I C A N O l 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u o e 
saldrá de este naerco los miércoles á 
las cinco da la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B B S 
B e r m s Z i W i y (láiiiz can m . 21 
C 2414 26-22 Ag 
G I K O S D E L E T R A S 
Y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmonl)» establecida en 1844 
Giran Le tras 6. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 J l . 
ZALDO Y OOMF, 
Hacen pagos por el cable, giran letras 
corta y larga visca y dan cartas de cr*dl 
fceore New Tork, Fildelfia. New OrJean 
San Francisco, Londres, París , Madri 
J3ar»elnna y dem&s capitaies y (Ruciad 
importantes de los Estados ynidos. Méjico 
Europa, así como sobre todos los puebloi ' 
Espafia y capital y puertos de Méjico . 
E n combinac ión con los señores F . 
Hollín and Co. , de Nueva Tork, reciben t 
dones para la compra y venta de valores 
accionen cotizables en la Bolsa de dicha el 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cal 
diariamente. 
1991 78-1 Jl. 
J . A . B A X C E S Y C O M Í 
B V N Q U E K O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y papos por cable sol 
todas las plazas comerciales de los Estaí1 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I " 
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é 
ca y sobre todas las ciudades y pueblos 
España , Islas Baleares y Canarias, así 
mo las principales de esta Isla. C O R R E J P O N S A L E S D E L B A N C O E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 Jl 
G E L A T S Y C o m 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitai 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V< 
cru?. Méjico, San Juan de Puerto K | 
I-ondres, Par ís , Burdeos, Lyon , Bayc 
Hamburgo, Roma, Nápo les , Milán, Génoj 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quj 
tín. Dleppe, Tolouse, Venecla, Floren^ 
Turín. Maslno, etc.; así como sobre te 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 156-11 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUSA 
DEPARTAMENTO DE 6 i a H 
8 1 y - 3 3 . 
M a c e p a g o s p o r o l o a b l o . F a G i l i t ^ c u r t a s 
d o c r é d i t o y g i r a s d a l e t r a . 
ou*h*n**Jf%-LF£tt?fS, e » » " ^ . " . «obre Ma drid. capitales de provincias y todos 
^ U ^ > S n P c a i ? í u u r y ^ e ^ d ¿ 8 l C < > " # l0' &* ^ * r l c * -
221fi A«. 
m A R I Q DE L A MARINA.—Bdiciófc ele la mañana.—Septiembre 3 de 1910 
lo 
Tjaaos habían sido asegurados, así 
es que la pérdida monetaria sólo al-
canza á las Sociedades de Seguros, 
AP las que una sola parece que tieuf; 
^ue responder de 3.000,000 de libras 
per l inas , pero lo que no ha podido 
asegurarse es el valor histórico do 
algunos efectos, como tapicerías y 
muebles antiguos, objetos de orfebre-
ría y porcelanas que contaban siglos 
de existencia. En pinturas antiguas y 
-ra'ba^dos también había una riqueza^ 
muchos de ellos procedentes del 
(\Iuseo de South Kensington. Todo 
parece que ha sido pasto de las lla-
mas. Nosotros que visitamos la Ex-
posición en el mes pasado, podemos 
atestiguar quo la instalación inglesa 
era incuestionablemente magnífica y 
Reside luego la que revelaba mejor 
^usto de todas. 
Las señoras r>n Inglaterra han im-
plantado una nueva moda. La de 
montar á caballo en la misma forma 
que los homlbres. Para ello en vez Jo 
pantalones como aquellos, llevan unas 
faldas partidas y coreas que caen s >-
ibie unas medias botas de charol. E l 
nuevo sistema ha tenido gran acepta-
ción y apenas se ve hoy en día un.*; 
amazona cabalgando por. el antiguo 
sistema. 
W A L L A C E 
(Para el DiARIO DE LA MARINA) 
Agosto 16. 
Pía terminado el período de fiestas, 
Santander vuelve á recobrar su v i -
• da tranquila, quizá mis que otros años, 
dada la poca animación que se nota en 
el Sardinero, cuya playa era en otros 
años un verdadero hervidero de gente. 
Y seamos sinceros: el actual arren-
datario, mi buen amigo Labadie que 
es persona de gusto, no repara en gas-
tos y da al público toda clase de facili-
dades para que pueda divertirse gas-
tando poco dinero. 
Durante las fiestas, hubo animación: 
y las dos corridas de ferias fueron dos 
llenos completos, para La Taurina, 
quien satisfecha del resultado nos dió 
otras dos corridas, una de toros el 7 y 
otra de novillos el 14. 
Los aficionados han quedado este 
año complacidos: á pesar de todo lo 
ique se había hablado, salieron ventajo-
sos; pues aunque los toreros no eran, 
de los de primera fila, han hecho tanto, 
ó quizá más de lo que hicieran los 
maestros. 
Todos los festejos estuvieron concu-
rridas. 
Lo mismo las verbenas, que los bai-
les públicos y las pruebas^de aviación, 
que resultaron una verdadera p a p a 
que dicen les chicos. 
En el campo de la Albericia, se 
anunció que dos aviadores franceses, 
SP elevarían al espacio... 
Más de seis mil almas fuimos á prc-
Sénciar el emocionante espectáculo. 
Palcos, sillas, paseos de coche y de 
personas estaban llenos. 
La tarde era hermosa, y al decir de 
los inteligente^ á propósito para el en-
sayo de aviación, según rezaban los 
prospectos... 
Pasaron alarunas horas y . . . viendo 
¡que los aparatos no estaban dispuestos 
' k darnos gusto, se suspen lió la fiesta 
dando al público una explicación y la 
:orden de recoger el importe de la en-
trada en el Círculo Mercantil, cuyos 
socios son los empresarios afortunados. 
Hubo un momento de espectación... 
Los chiquillos y algunos jóvenes 
exaltadas, se t iran á la pista y gracias 
al buen juicio de la autoridad, no bu-
ho que lamentar incidente alguno des-
agradable, para los aparatos y los 
aviadores. 
Cabizbajos y compungidos regresa-
mos á Santander con la esperanza de 
ver volar por el espacio al joven Pas-
cal, que asegura ser cierto que tarde ó 
tpmprano él cruzará la población en su . 
B U r i o t . Pero como dice mi buen'ami-
go don Celso Mi r "eso para v e r l o " . . . 
y tiene muchísima razón. 
Fué la única nota discordante de las 
fiestas. 
Pero al f in y á la postre la gente go-
za lo mismo aunque el espectáculo no 
se verifique por cualquier motivo: 
pues estos días que se vienen haciendo 
ensayes particulares se ve la Albericia 
concurridísima. 
Los mejicanos han gustado mucho. 
Dieron vina corridita muy igual y el 
público les tr ibutó una verdadera ova-
ción : sobre todo á los hermanos Fon-
tana, que pican con todas las de la ley 
v se atracaA de toro según dice el en-
tendido aficionado señor Pereda que 
desde el tendido 7 ponía cátedra á los 
concurrentes. . , 
Además de los festejos anunciados y 
que tendrán de ellos noticia^mis lecto-
res, tuvimos un mit in republicano so-
cialista, eü las boleras de la fabrica de 
cervezas la Cruz Blanca en el cual di-
rigieron la palabra al publico Senado, 
.Velarde, Xougues y otros significados 
republicanos. ; - l l A« 
Para oir á estos oradores vino de 
Bilbao un tren con 750 individuos e in-
dividuas de las llamadas damas rojas, 
luciendo todos los expedicionarios un 
lacito encarnado, como símbolo del par-
tido. , , i i ^m 
Como era de esperar hubo lleno com-
pleto y ún orden á pedir de boca, a 
pesar de que se había hablado bastante 
v que los ánimos salieron de allí exci-
tadas después de la arenga de Rodrigo 
Soriano que estuvo exageradamente re-
volucionario y jocoso. 
Por la tarde hubo su nota t r i s t e . . . 
A l pasar por debajo del puente de 
'Atarazanas varios individuos vieron 
vpnir corriendo á dos hombres, uno de 
ellos t a m b a l e á n d o s e . . . . 
A l llegar al sitio donde estaban, no 
•nndiendo resistir más se cayó al suelo. 
* -'a dos heridas enormes en el 
vientre producidas con un cuchillo de 
los llamad * de marinero. . . 
La gent !o recoge y el aer^or trata : 
de hu i r : p o los pasajeros de un tran- ' 
vía que presenciaron el hecho, hacen 
que el conductor le persiga v al fina-
lizar la calle lo capturan... 
E l herido fué llevado á la casa de 
socorro, donde el médico le apreció timé 
heridas inciso-punzantes en el bajo 
vientre, una de ellas, de verdadera gra-
vedad. 
E l agresor ingresó en la cárcel, sal-
vándose de las iras del público, srracias 
al buen tacto de las autoridades que 
intervinieron en el suceso. 
El señor Gobernador, está siendo ob-
jeto de muchas felicitaciones y de mu-
chas censuras... 
Y tú lector dirás ¿cómo se compren-
de esto? 
Pues sencillamente, por prohibir el 
juego en cafés y casinos. 
^En el Sardinero que se solía otros 
años tirarle de la oreja á Jorge. . . no 
hay nada; en el Círculo Mercantil y 
Club de Regatas tampoco-hay distrac-
cmnes,̂  así es que los aficionados están 
que tnnan con don Benito, por haber-
les obligado á estar aburridos, sin la 
habitual distracción de verlas venir. 
Se anuncia para el 29 otra corrida 
de novillos y para el 8 de Septiembre 
una corrida formal. 
De esta nos hacemos todos aficiona-
dos. 
Del rozamiento entre el Alcalde y 
Gobernador no hubo nada: todo quedó 
reducido á un cambio de explicaciones 
entre ambas autoridades. 
La cuestión era bala di y así téhfó 
que resultar. 
Las infantes don Carlos y doña Lu i -
sa, nos visitan a menudo. Desde su lle-
gada á Santander no han de.i^o un 
día de hacer expediciones á distintos 
puntos de la provincia. 
E l día pasado fueron en el correo de 
Asturias á visitar el Santuario de Co-
vadonga. 
Tanto á la ida como á la vuelta, el 
público de Comillas tr ibutó á sus re-
gios huespedes una delirante ovación, 
como muestra del afecto que se les pro-
fesa dado el carácter llano y sencillo 
de los Príncipes que se codean conti-
nuamente con el pueblo. 
Comienza el movimiento de pasaje-
ros para la Habana. Para el correo que 
sale el 18 hay aquí muchos pasajeros. 
De interés no ocurre aquí nada. 
E L CORRESPONSAL. 
UM D E L A L I M T O 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere buen nutrimioiUn, que sólo pue-
de obtenerse digiriendo fácil y per-
fectamente los manjares saludables. 
La Emulsión de Angier induce al 
estómago á que digiera perfectamen-
te. Aetúa como un tónico natural pa-
ra los'nervios, alivia la irri tación y el 
dolor y produce sueño tranquilo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
un cuerpo exhausto. 
C a s i o o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
C O M I S I O N DE FIESTAS 
Se anuncia k los señores socios del Ca-
sino, que" el domingo,' '4 de Septiembre, ten-
drá lugar en la playa de Mar'anao, la ter-
cera "matlnée" del presente verano. E l tren 
será, grátls para los señores socios é invi-
tados. La hora de salida á las dos en pun-
to y el regreso á. las seis de la tarde. Los 
señores socios presentarán el recibo del mes 
de Agosto y los Invitados el billete corres-
pondiente. 
Las invitaciones serán absolutamente fa-
miliares y por las personales que los so-
cios soliciten, satisfarán la cantidad de 
$4.24 oro por cada una. 
Los señores socios que deseen invitacio-
nes familiares, se servirán hacer la peti-
ción de las' mismas hasta el jueves 10, por 
la noche; y el viérnen 2 podrán recogerlas 
en la Secretarla. 
Se suplica á los señores socios é Invi-
tados procuren hallarse en la Estación de 
Villanueva á la una y media de la tarde 
para el mejor orden de entrada. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
E l Secretarlo, 
José Diéguez, 
A 6-30 
P R U E B A S 
T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
!>« todas las partes de Francia, de los 
Ü ^ u , m&S N««>Ói del universo, de Parts 
< ^ ' <lel JaP6n hasta la Patagonia. las , 
miradas se dirigen al AXIODOL. ¿Por qué? ' 
Porque dicho antiséptico es único en el 
mundo por los resultados que da en una 
infinita variedad de casos en que antes de 
su aparición todo era error y vana ilusión. 
Porque el ANIODOL, por su composición 
inimitable, la facilidad de su manejo, su 
completa inocuidad al par que goza de 
una potencia antimlcróbica formidable, se-
gún el análisis que el Sr. Fouard del Ins-
tituto Pasíeur hizo con él, le aseguran pro-
piedades intrínsecas verdaderamente ex-
traordinarias. 
„ , E " efecto, una de sus primordiales cua-
lidades que lo distingue de todos los pro-
ductos similares es que XO E S TOXICO, 
lo cual permite el emplearlo para uso in-
terno en el cual da resultados no conocidos 
hasta la fecha, realizando con ello com-
pleta, absoluta y seguramente la ANTI-SEPSIA I X T E R X A . en otros términos, la 
desaparición de las fermentaciones gastro-
intestinales de la enteritis, de las diarreas 
propias de la estación, de la disentería, de 
la colerina, todas enfermedades que rei-
nan actualmente y que nacen bajo la in-
fluencia de la irregularidad atmosférica y 
sobre todo de la humedad y del fresco hú-
medo y haciendo desaparecer de igual mo-
do la infección del "vaso obturado" del 
apéndice que. según la expresión del profe-
sor Dieulafoy, acarrea la terrible apendi-
citis y los hemorroides que muy á menu-
do son el resultado del extreñirñiento per-
tinaz del cual tantas personas sufren. 
Antes de la aplicación del AXIODOL por 
el Profesor Pinard para cuidar las recién 
paridas, tanto en los hospitales como en el 
hogar, se asistía á una hecatombe de mu-
jeres arrebatadas en la flor de su Juven-
tud y de su beldad por la fiebre puerperal. 
Hoy en día, sea la afección que fuere, se 
simplifica con el uso del ANIODOL "que no 
"ocasiona nunca yerros sin temor de into-
"xlcaclón. y que. al mismo tiempo que una 
"accirtn cierta, presenta el máximum de se-
guridad," segíin las propias palabras del 
célebre profesor. 
Para la higiene y la protección de las 
masas y aglomeraciones, no hay nada que' 
pueda compararse al uso del AXIODOL. 
cuya poderosa acción pára de golpe toda 
amenaza de epidemia, oponiéndose al mis-
mo tiempo á toda propagación de una en-
fermedad contagiosa, como lo ha probado 
recientemente el doctor Moullleron en un 
caso de fiebre dengue observado á bordo 
de un bur¡ue de la Compañía de Message-
ries Marítimes (Servicio de Extremo-Orlen-
te) aislando al enfermo al cual se le dieron 
4 veces al día 50 gotas de AXIODOL In-
terno, así como á los que estaban encar-
gados de cuidarlo, como medida preventiva. 
Se practicaron Igualmente pulverizaciones 
de AXIODOL en la cámara del paciente 
que se curó muy rápidamente sin que ni 
un solo pasajero ni hombre de la tripula-
ción, 600 personas en total, presentase la 
menor traza de infección por dicha fiebre 
que es siempre muy contagiosa. 
Por la exposición de estos hechos se ve 
la utilidad del AXIODOL en todos los ca-
sos de infección. 
Las madres pueden ya tranquilizarse, 
pues no hay enteritis ó diarrea de cria-
turas y niños de p^cho que no se venza con 
el tratamiento del AXIODOL administra-
do internamente, según el método del pro-
fesor Janvier, de la Maternidad de Bruse-
las, es decir, por gotas 10, 15, 25 6 50, según 
la edad y la violencia de la afección, dilui-
das en un poco de agua 6 de un líquido 
cualquiera. 
Lo mismo con todas las enfermedades de 
la mujer y de sus miserias habituales en 
que el uso del AXIODOL para el aseo dia-
rio está reconocido hoy en día por todas 
las autoridades médicas como el mayor 
preservativo y el curativo más seguro. 
Por eso no me carisaré de aconsejar á 
cada familia el que « n g a siempre en casa 
un frasco de tan maravilloso antiséptico 
que al par que respeta la célula vital, des-
truye todos los micrribios á loa que la hu-
innnidad está expuesta sin cesar. 
Dósis: Una cucharada grande por litro 
de agua para uso externo ó interno. 
Dr. B. de Cordebugle. 
E l AXIODOL se halla en todas las far-
macias, el frasco sirve para 20 litros. In-
formes y opúsculos: Sociedad del Anlodol, 
32, Rué des Mathurlns. París. 
C R O N I C A E S L I 5 I 0 S A 
DhA. 3 D E SEIPTIEiMBiRE 
Este mes estó consagrado á 'San 
Miguel Arcángel . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Lglesia, 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
•Santos ¡Simeón Estilita, el joven, 
penitente, Antonino, n iño ; Ari^teo, 
;Sandalio y beato Antonio Ixida, de 
la C. de J . ; santas Tecla, Eufemia y 
/Basiiisa, vírgenefi már t i res , 
San Simeón Estilita, el menor. Na-
ció San Simeón en Antioquia en ei 
año de 521, y aun era niño cuando se 
ret iró al monasterio de "Monte Ad-
E L S E Ñ O R 
morable," situado en los desiertos de 
Siria, cerca de Antioquia. Estuvo al-
gunos años sirviendo á un monje que 
hacía penitencia sobre una columna 
no lejos de la comunidad á que per-
tenecía, y se dedicó con todas sus 
fuerzas á ser fiel imitador de sus vir-
tudes. 
Nuestro Santo vivió sucesivamen-
te en dos columnas sesenta y ocho 
años con grande austeridad y en una 
conlteraplaeión continua. Dios mani-
festó la santidad de su siervo con un 
número grande de milagros que obró, 
y en el don de profecía. Eragrio, el 
•historiador, fué testigo de vista de 
muchos milagros, y nos ase»gura ha-
ber esperimentado por sí mismo que 
el Santo leía los secretos del oora-
zón cuando le visitó para consultarle 
acerca de la salvación de su alma. 
La fama de sus virtudes corrió por 
•todas partes, y un concurso innume-
rable de gentes de todas naeiones acu-
dían continuamente á este gran sier-
vo -de Dios, muy respetado también 
de reyes y emperadores. 
¡Su preciosa muerte fué por los 
años de 592. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las 'de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad en la Iglesia de San Nicolás. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 6 de Septiembre, primer m&rtes de 
San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con sermón, 
por el R. P. Director. Después de la misa 
se repartirán objetos piadosos entre los 
devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
10193 3-3 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 30 empieza el novenario de la 
Píitrona de la Parroquia con misa cantada 
* las 8 y media y el día 8 de Septiembre, 
.1 las 8 y media, tendrñ, lugar la fiesta con 
la mayor solemnidad. 10007 10-30 
U 
Por disposición del Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, el Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, que el día cinco de 
Septiembre debía pasar á. la Iglesia de la 
V. O. T. de nuestro Padre San Francisco 
(vulgo San Agustín) se traslada & la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara, y de 
allí pasará, el día doce á. la referida Igle-
sia de San Agustín ó de la V. O. T. de 
San Francisco. 
En esta última Iglesia principiará, el doce 
de Septiembre el "Quinario" en honor de 
X. P. San Francisco, con Misa solemne á 
las ocho, haciéndose á, continuación el co-
rrespondiente ejercicio. 
Sigue al Quinario un solemne "Triduo" 
en honor de la Impresión de las Llagas, 
con Misa solemne y sermón á las nueve, 
ganándose estos tres días por concesión 
Apostólica, Indulgencia Plenaria, 
9953 8-28 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
Programa de las fiestas que tributa e-sta 
Sección Adoradora Nocturna, en honor 
de su Excelsa Patronc la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre, en la igle-
sia del Santo Angel Custodio. 
Día 30 de Agosto.—Comenzará la No-
vena con misa á las 8 y á continuación 
el rezo de la misma. Por la noche, á las 
7 y media, exposición de S. D. M., Rosarlo, 
rezo de la Novena, cánticos por el coro de 
la Iglesia, sermón á cargo del M. I. Sr. San-
tiago Q. Amigo, Lectoral de la Santa Igle-
sia Catedral y Reserva. 
Así se continuará hasta el día 7 en que 
la Novena empezará á las 8 de la noche. 
Día 7 de Septiembre.—A las 9 y media 
de la noche Vigilia General, estando abier-
tas las puertas del Templo hasta el Te 
Deum, que se cantará solemnemente, pu-
diendo retirarse después los adoradores del 
segundo turno y ©1 público. Las puertas 
del Templo se abrirán á las 5 de la ma-
ñana del día 8 y se dirá misa solemne en 
la que comulgarán los adoradores y el pú-
blico. Después de la misa, y de 6 á 8, se 
repartirán las limosnas. 
Día 11.—Se traslada para este día la 
fiesta principal en la forma siguiente: A 
las 9 de la mañana misa solemne con or-
questa y sermón á cargo del Rdo. P. Fr. 
Bernardo María Lepátegul, O. F . M. 
A las 7 y media de la noche terminarán 
tan solemnes cultos con la procesión de la 
Imagen de la Santísima Virgen. 
Esta Sección Adoradora invita á estos 
cultos al pueblo católico de la Habana, pa-
ra honrar de este modo á Nuestra Excel-
sa Patrona, que también lo es de Cuba. 
9965 lt-29 4m-30 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e u t i e r r o p a r a e l . d í a 3 , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , s u s p a -
d r e s , h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n á s u s a m i g o s 
s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s v a c o m p a ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o d e 
c o n d u c i r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , N e p t u n o n ú m . -10, a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 . 
Manuel F . Roces. — Emilia V . efe F . Roces. — Juana, Angela y Rosa 
F. Roces. — Facundo Díaz Tuero. — Emilio García. — Francisco Fernán-
dez García. — Alfredo F . Roces. — José F. Roces. — Manuel F . R. Prado.— 
José Rodríguez. — José Rodríguez Fernández. — Manuel Lian es. — Darío 
Alvarez. — Antonio Vi l la . — Manuel M . CimadeviUa. — Nicanor S. Tronco-
so. — Manuel Carvajal. — Laureano Ania. — Isidro y Everando Bendue-
les. __ Justino García. — Monseñor Emilio Fernández. — I>r. R. Suárez 
Bruno. — Dr. Jacobsen. 
D S J E S U S D E L M O N T E 
Novena y fiesta solemne en esta Igle-
sia Parroquial en honor de Nuestra Seño-
ra de la Candad, empezando la novena el 
vlérnes dos de los corrientes, con misa, 
Santo Rosarlo y novena á. las S a. m., haFta 
el domingo 11, en que se celebrara la mi-
sa solemne & las 9 a. m., con sermón á. car-
go del reputado orador sagrado Isidro Ruíz 
y el coro de nutridas voces según Mota 
Propio de Su Santidad Pío X, bajo la di-
rección del organista D. Martín López. 
Kl señor Ignacio González, que costea la 
fiesta y el Párroco, ruegan por este medio 
la asistencia. 
Jesús del Monte, Septiembre 1". de 1910. 
E L PARROCO. 
10136 4-2 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
G E R A R D O R ^ D E A R M A S 
E N R 8 Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l 13. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^tclda d« la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ntm. l.—Coasalta* da 1 á S. 
GALIANO 6«. T S L i r O N O 118# 
2186 Ag. 1 
DR. GASTON L CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis Industriales y- bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 5S2 
10109 78-2 Sp. 
P E U Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en alfllla, liarnlaa. impotaa* 
cía y esterilidad. — Habana admero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general, üonsult aa de 12 á3 
X J X J S S 1 0 -
Ag. 1 2192 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
P o l i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa!. 
Teléfono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
„, C L I N I C A G U Í R A L 
Sxctusivataenttt para oparacloae* da lóselo» 
Dietas desde un aacudo en adelanta. Man. 
riQue 73, entre San Raíael y San Joad. Te-
léfono 1834* 
2198 Ag. 1 
C A n E O R A T I O O r>M L A «TNrVTCfUUDaD 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 163 de 12 a 2 todos loa días ex-
cept« los domingoa. Caneultaa y aperacioaat 
en el Haspltal Mercedes lunas, miércoles y 
viernes & la* 7 de la ma&ana. 
2181 Ag. 1 
C L I R S I G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en loa países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlta 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . 10.30 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ l.6ft 
Una empastadura „ 1.00 
Una Id. porcelana „ 1.50 
Un diente ecplga „ ?,.00 
Orificaciones desde |1.50 á. . ,,3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.34 
• Una dentadura de 1 á 3 pzaa. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 Id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de S á 10, da 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
P U I 6 Y B U S T A M A N T E 
áBOSADOa 
San Ignacio <«. pral. Tal. SSf. Ae 1 t i. 
2195 Ag. 1 
D E . C - O I T Z A L O A R O S T E G U I 
U'Mlcc de la Casa «a 
Beaafteaada y UatenUrtaA 
Especialista en laa enfermedades da 
alfioa m'dlcaa y quirúrgicas. 
Consultas da 13 á 3. 
ACTJTAR TELKFONO 324. 
2183 Ag. 1 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 8 á 6, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. ADOLFO HEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamenta, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
D r . R . G U Í R A L 
Consultas para pobres | l al mea la sua-
crtpcidn. Eoraa da 12 A 2. Consultas partl-
cularae da 3 y media á 4 y aattlla. Masri* 
qu? 78. eatre San Itafael y San Joad. Tal*-
fono 1334. 
2184 A£. 1 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crian o eras. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
9379 26-13 Ag. 
F R A N C I S C O . L A N D A 
Ingeniero Civil de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica y demás 
asuntos concernientes á la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
D O C T O R A L B A L A D B J O 
Medicina y Ciruiía.—Consultas da li * *. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela 101. 
2201 Ag. 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sisternaa 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M 2 S 0 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad da Parla, 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é intestinos según el procedlmienta 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea. 
2190 Ag. 1 
S a ü a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U O , H A B A N A 7 J 
TfflLEFONO 7Ú3 
219* Ag. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
Eus, herpes, tratamientos especiales, •e 12 Á 2 . Enfermedades de Setto-
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 126. 
C 2416 26-21 Ag. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morflnomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrjiica. 
Prado 105. 
M « Ag. 1 
M L F R A I f C I S C O í . D E V E L a S 3 3 
Enfermedades del Corarfla. l'ulmonea, 
Norrlosas. Piel y Veréreo-sifllítlcao.-Conoul-
tas de 12 & 2.—DIts festivos, dtf|12 & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 453 y A- 1042. 
. 2173 Ag. 1 
D r . S. A l varez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 2C-1 Ag. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqné. —XOT.VRIOS. 
AMAP.GURA 32. 
C- t 312-1B. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Hédlco-Cira Jan* 
Consultas do 12 á 3 todos los dfas, mo-
nos loa domingos. Dvslig-aao. jior renuncia» 
de la Dirección do "íovadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
22"9 156-28 Jl. 
D R . J O S E T . A G U B R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
Director de la Caat> de Solad 
d« la Ajreeiaeldn Casarla 
CIRUJIA GKNSRAL 
Consultas diarias ú • '. r. 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132 
2179 Ag. 1 
B R , 6 Ü S T A ? 0 L O P E Z ' 
Enfermedades del cerebro 7 da los nervlod 
Consultas en Beiascoafn lOSft prdzlmo 
* Reina da 12 ft 2. — Teléfono 183» 
2188 Ag. 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS Cwnaoltaai Ltut Ifi, de 12 á 8. 
2180 Ag. 1* 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
ENFaKMiuDADjfcS LA GAKUANTA 
NARIZ T OICOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
2183 Ag. 1 
D R . J U A N A M T I t x A 
Especialista en la Terapéutica Homeopfl.-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
fios. Consultas de 1 ¿ 3 p. m., San Mi-
guel 1S0B, Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacldn rápida. —• 
Consultas de 12 á 8. — Teléfono 8S4 
L.VZ rrirsiEiRo 4 * 
2176 Ag. 1 
D r . J o s é E a F e r r á n 
Catedrático u» U Escuela de Medicina 
UASAGB VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Neptan» nflmero 41. 
bajos. Teléfono 14fc0. Gratis sólo iones y 
miercales. 
219» Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enterniedadea de áefioras. — Vias Urlna-
rtaa — ClruJla on generaL—Consultas de l l 
4 2.— 8au Lása-o 2 46. — Taléíono 1*4*. Gratta é I*, pobres. 
2187 Ag. 1 
D r e s . í o n t ó o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2197 Ag. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1«B. 
Al lado del DIAxtlO 7>B LA MARTNA 
2189 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dtepensario "Tamayo." Vir-
tudes 1S8. T»léftmo 2003 y A-3176. Con-
sultas d« 1 á > p. m. 
CIRUJIAr—VIAS URINARIAS 
2203 A*. 1 
lt-2—1ni-3 
J0-F6 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
i Aguacate.—Teléfono 910. 
DR. O, E . FINLAY 
EapeeialLata en snfermeda^ea ac loa ojo* 
y de los oldao. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2178 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLimco - QDlMIOO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N. I O I 
eutre Mura l la y Tte . Rey . 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, Tinos, licores, aguas, abo-
aos, minerales, materias, grasas, azü* 
cares, etc. 
ANALISIS DE O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos ($2 . ) 
TeléfOBo número 928. 
2203 Ag. 1 
r a D I A B I O DE L A MARINA.—Edic iór de la mañana.—Septiembre 3 de 1910 
P R O Y I N C Í A S 
D E N U E V A P A Z 
Agosto 31. 
He visto al Jefe Loca l de Sanidad á su 
regreso de los b a ñ o s de San Diego y le 
in terrogué sobre los casos de fiebre que 
el públ i co estima como de tifoidea, y me 
ha manifestado que esos casos son de 
grippe de forma abdominal que toman as-
pecto de tifoidea, sin que el a n á l i s i s de la 
sangre confirme la tifoidea. 
L o s casos de grippe han revestido una 
forma y a toráxica , y a abdominal, grave 
y con tendencia marcada á la recaída. 
Gracias á. la abundante l luvia de estos 
días , los colonos se encuentran esperan-
zados de obtener una zafra decente. i 
Merece p l á c e m e s sinceros—que yo no le 
escatimo—el señor Secretario de Instruc-
ción P ú b l i c a y Bellas Artes, por su circu-
lar del 30, dictando necesarias reglas para 
llevar á cabo en las Escuelas P ú b l i c a s la 
iura de la bandera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por t e l égrafo) 
J a g ü e y Grande, Septiembre 2. 
á las 4 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Llevóse á cabo el sorteo de conceja-
les que debían quedar durante el pe-
ríodo largo, cabiendo suerte á los seño-
res José Martínez, Ramón Díaz, Juan 
A. Laffite, liberales; Francisco Vega 
y José Parra, conservadores. 
Díaz, Corresponsal. 
B O N F E A M S C a A M á D O 
CONOCIDISIMO HOMBRE POLITI -
CO DE GUATEMALA ESCRI-
BE DE SU CURACION CON 
LAS PILDORAS D E L DR. 
W I L L I A M S . 
Testimonio Autorizado que Debiera de 
Decidir al Empleo de esta Repu-
tada Medicina para las Per-
sonas Débiles ó Nervio-
cas, cuyo bien indujo 
la Remisión y Publi-
•cac ión de Esta 
Carta 
Textualmente copiamos á continua-
ción la carta que ha remitido D. Fran-
cis-co Amado, persona altamente res-
petada y conocida en toda la América 
Central, y particularmente en-Guate-
mala, en cuya capital ha ocupado 
puestos oficiales de distinción, entre 
ellos el de Alcalde Municipal de la 
ciudad de Guatemala; Jefe Político 
del departamento de Guatemala y 
Presidente del Comité Central de Fes-
tejos del Ferrocarril Interoceánico, en 
cuya ocasión entró la primera locomo-
tora en la capital, festejos que han he-
cho época en los anales de Guatema-
la. La casa del Dr. Williams se honra 
en publicar tan distinguido testimo-
nio, de este correcto y humanitario 
ciudadano contro-americano: 
"Como un deber de justicia y agra-
decimienírt. dirijo á ustedes la presen-
te pudiendo hacer de ella el uso que 
mejor les plazca. E l 15 de Octubre 
de 1904, en sentida ocasión del falle-
cimiento de mi señora esposa doña 
Victoria Puertas, me encontré grave-
mente enfermo, hasta el punto que los 
médicos que me asistían esperaban 
j i n desenlace fatal. No dormía por el 
insomnio, no respiraba apenas y me 
ahogaba la fatiga, siendo mis pulsa-
ciones entrecortadas; sentía como pi-
quetes de alfiler en todo el cuerpo así 
como desvanecimientos, fuertes dolo-
res de cabeza, y para completar el 
cortejo de mis males, me dió un ata-
que de reumatismo en el hombro y 
brazo derecho. Estaba entonces des-
empeñando el puesto de Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad, y tuve que de-
jarlo para trasladarme á mi fín^a 
"San Fernando" á dos mi l piés sobre 
el nivel del mar. 
"Leyendo los periódicos locales, 
como el "Dia r io de Centro-Améri-
ca" y " L a R e p ú b l i c a " veía publica-
dos los avisos recoraenidando las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, para 
la debilidad y el reumatismo, y al fin 
me decidí á tomarlas con la mejor 
constancia, sin dejarlas un solo día 
durante el tratamiento. A las pocas 
semanas v i mejorar mi reumatismo,, 
pero más que todo, v i mejorar mi sa-
lud en general, desapareciendo todo 
a-quel cortejo de males que me agobia-
ba. E l insomnio desapareció, dando 
lugar á un sueño reparador. Se quitó 
la fatiga y las pulsaciones se regulari-
zaron. Puede decirse que resucité de 
nuevo. Volvió también el color á las 
mejillas y el vigor á los miembros. En 
Junio de 1907 fui llamado por el se-
ñor Presidente de la República para 
la Jefatura Política del Departamen-
to y también me cupo la honra de ser 
nombrado Presidente del Comité de 
Festejos cuando la inauguración dei i 
Ferrocarril Interoceánico, y á pesar j 
del excesivo trabajo que tuve en el 
desempeño de mis cargos, los síntomas ¡ 
c¡^ la enfermedad no volvieron á apa-
recer, habiendo obtenido ta l resultado 
con las famosas Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. He tenido un aumento 
de 37 libras, y por mi retrato adjun-
to pueden juzgar la robustez de que 
gozo actualmente. 
"Reitero mis agradecimientos por 
los beneficios alcanzados en mi salud 
por las Pildoras Rosadas del Dr. Wi l -
liams y me honro en ofrecerles mis 
servicios en la calle 9 C. P. No. 26, ciu-
dad de Guatemala. 
(Firmado^ Francisco Amado. 
AVISO mPORTAiNTE— Todas ta 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del DR. WILLIAM1S, las pildoras á 
que se refiere esta curación. Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las legítimas y evitar engaño hay 
que pedir, insistir y a asurarse que 
los envoltorios lleven el acio^re d ¿ 
DR. OTULÍÉAÍMS 
B A N Q U E T E A 
R U B E N D A R I O 
Anoche, en el hotel " Ing la te r ra , " 
un grupo de admiradores del ilustre 
poeta don Rubén Darío le obsequió 
con un banquete. 
Fué una ñesta íntima organizada 
por don Ramón Catalá en pocas ho-
ras, al recibir un aerograma en que 
se le anunciaba la llegada del distin-
guido viajero. 
Reinó durante toda la comida gran 
cordialidad, demostrando todos los 
allí reunidos viva satisfacción por ha-
ber hallado aquella oportunidad para 
encontrarse en torno del poeta algu-
nas agradables horas y poder mani-
festarle la admiración que se le tie-
ne. 
Asistieron los señores Pereyra. En-
cargado de Negocios de Méjico, Már-
quez Stenling, Catalá, Sánchez Fuen-
tes (F. y E.) , iCañiellas, Carnearte, 
Carbonell (N. ) , A. .Duarte, Miguel 
González, Martí , Hernández Miyares, 
Oswaldo Bazil, Max Ureña, Barros, 
Carrasquilla, Mallarino~ y Sierra. 
E l Sr. Catalá brindó en frases muy 
efusivas y cariñosas por el poeta fes-
tejado, dedicando un sentido recuer-
do al malogrado poeta cubano Ca^ 
sais. 
Contestóle, dándole las gracias y 
haciendo extensivo á todos su agra-
decimiento, ol señor Rubén Darío. 
Max Ureña pronunció un elocuente 
y notable discurso, haciendo 'brillan-
temente el elogio de la labor del poe-
ta, señalando su significación como 
innovador de la lírica castellana. 
Fué muy felicitado. 
Lo fué igualmente al terminar su 
bello discurso el señor don Fernando 
iSánchez de Fuentes, y hubo muchos 
aplausos asimismo para los señores 
•Carrasquilla y Bazil, al recitar magis-
tralmente hermosas poesías de Darío. 
El menú fué exquisito y muy bien 
¡uervido. 
A l terminar el banquete se reunie-
ron los comensales en el patio anda-
luz del hotel para escuchar varias 
piezas ejecutadas en el piano por el 
maestro Miguel González y alsrunas 
composiciones del Sr. Sánchez Fuen-
tes, que él mismo con su gusto carac-
teríst ico y gran maestr ía las interpre-
tó, mereciendo muchos aplausos y fe-
licitaciones de todos. 
Hoy, por la mañana, sale para Mé-
jico el Sr. Rubén Darío. Reiterárnosle 
nuestro saludo cordial y le deseamos 
muy feliz viaje y muchos éxitos en el 
desempeño do la alta representación 
•que ostentará en las fiestas del cente-
nario de la independencia de Méjico. 
Otro banquete 
Invitado por el señor don Francis-
co Gamba comió anoche'en el hotel 
" Ing l a t e r r a " el Comandante de Ma-
rina señor don Salvador Moreno El i -
za, en compañía de varios amigos, en-
tre los que se encontraban el señor 
Hontoria, capitán de Arti l lería, Mon-
tero. Guerrero, D. Angel Ranero, Se-
cretario de la Legación de España, 
•Sr. Barca, capi tán de Ingenieros mi-
•litares, y Espinosa de los Monteros, 
Secretario de la Embajada que va á 
Méjico repesentando á España. 
^ E n S a i ! R a i e í 3 2 — 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo sarant ía . 
ÍÉ 
L G O T O R E A L " 
Nuestro estimado compañero don 
Luis de Zárraga, colaborador del D I A -
RIO DE L A MARINA , en Madrid, ha e*. 
trenado una nueva obra, titulada " E l 
Coto Real," que ha sido muy aplaudí 
da y favorablemente juzgada por la 
prensa madrileña. 
Por tratarse de tan estimado compa-
ñero reproducimos á continuación el 
juicio que la obra ha merecido á E l 
Tm.parcid. 
Dice así : 
" E l cultísimo literato señor Zárraíja 
ha otenido un nuevo triunfo escénico 
con su comedia " E l Coto Real." es-
trenada con muy buen éxito en el Sa-
lón Nacional. % 
Miguel de Zárraga es un autor es-
tudioso y de buen gusto, que elige para 
sus comedias asuntos nada vulgares y 
los desarrolla con honrada técnica, sin 
hacer concesiones á la chabacanería. 
Desde su primera producción, estre-
nada en Lara hace cuatro ó cinco años, 
hasta " E l Coto Real." el señor Zárra-
ga ha seguido con fría calma este cami-
no. Y su labor literaria es de v ez en vez 
más estimable. 
La policía estuvo á punto de amar-
gar el éxito al señor Zárraga. pues cre-
yendo que " E l Coto Real" contenía 
alusiones y sátiras ilícitas, intentó pro-
hibir el estreno. 
E l conato de prohibición sólo sirvió 
para acrecentar el éxito. 
La nueva comedia tiene un asunto 
muy delicado, muy conmovedor, y en 
el diálogo hay frases y pensamientos 
muv felices. 
E l señor Zárraga vió su labor pre-
miada con muchos aplausos y salió va-
rias veces á escena al finalizar la obra. 
Las señoritas Hermán y Guerra y 
los señores Pigran, Portes y Torrent 
contribuyeron al éxito.—X. X . " 
Según los informes que sobre 
este hecho pudimos adquirir, apa-
rece que á la hora indicada se pre^ 
sentó en dicho periódico el señor don 
José Pennino, quien, después de sa-
ludar y cruzar breves palabras con 
el Administrador, don Ernesto Pu-
mariega, le preguntó quién era Juan 
Amer. 
El señor Amer, que estaba sentado 
en su "bureau" próximo al señor Pu-
mariega, al oir pronunciar su nombre, 
se levantó y le dijo " u n servidor de 
usted." 
Momentos después el señor Penni-
no hizo un disparo de revólver y 
Amer cayó mortalraente herido, 
pues el proyectil le había penetrado 
por un ojo. 
Los empleados de la casa y dos vi-
gilantes de la Policía Nacional persi-
guieron á Pennino. que doblando por 
la calle de Aguiar había tomado un ¡ 
coche frente á la casa de comercio del | 
señor Mantecón, para dirigirse á su 
domicilio, pero los policías pudieron 
alcanzarlo, logrando detenerlo en 
la propia calle de Aguiar. en los mo-
mentos que abandonaba el vehículo. 
Dichos policías, que son de apelli-
dos Palacios y Morales, condujeron á 
Pennino al hospital de Emergencias 
á donde había sido trasladado el des-
graciado Amer. 
Don Ramón Infiesta, vecino de Te-
niente Rey 27, dice que estando á la 
puerta de su domicilio oyó una deto-
nación en el interior de la casa que 
ocupa el periódico " L a Unión Espa-
ño l a , " y al propio tiempo vió salir co-
rriendo á Pennino, el que doblando 
por Aguiar, tomó un coche, al mismo 
tiempo que ocultaba en los bolsillos 
un revólver. 
Pennino se h-i abstniidD de declarar 
ante la policía. 
El Juez de Instrucción del Distrito, 
licenciado señor Piñero, se constituyó 
en el lugar de los sucesos y en el hos-
pital de Emergencia, donde inició 
las primeras diligencias sumarias. 
E l desgraciado Amer no pudo de-
clarar por su estado de gravedad, por 
lo que quedó en el hospital, donde 
falleció horas después. 
Pennino ingresó en el vivac por to-
do el tiempo que dispone la Ley. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
YA vigilante Alvarez, de la policía 
del puerto, detuvo ayer tarde en la 
Machina á Federico Rodríguez Gon-
zález, en los momentos que maltrata-
ba de obra «á otro individuo nombra-
do Angel Leonor Leal. 
Reconocidos dichos individuos en 
el Centro de socorros, no presenta.ban 
lesiones. 
El acusado presentaba síntomas de 
haber inercrido bebidas alcohólicas. 
También la policía acusa al Rodrí-
guez González de haber roto la cañe-
ría de agua del calabozo de la esta-
ción. 
E l detenido, al ser conducido al v i -
vac, se arrojó al mar. de donde fué 
extraído por los vigilantes Sawallc y 
Pellón. 
8 E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5, 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes, Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio 8 
centenes. 10192 8-3 
E N CASA DE moralidad se alquilan cua-
tro habitaciones con vista á la calle, á. hom-
bres solos ó matrimonio sin n iños y en el 
79 se alquila un piso bajo con tres cuartos, 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81, entre Trocadero y Animas. 
10191 8-3 _ 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , se alquila 
la hermosa casa Z a n j a 87, con un gran lo-
cal propio para a l m a c é n 6 una industria 
y unos altos en la misma con sala, saleta 
y 14 cuartos. D a r l n razón en San L á -
zaro 24, de 12 á 1 y de 6 á, 8 p. m. 
10189 4̂ 3 
~ A C A E A D A DE FABWT CAR. con todas 
las comodidades, se alquilan los hermosos 
altos de Vives 192, en 8 centenes y los ba-
jos de la misma casa en 6 centenes. L a 
llave en la bodega esquina á. Rastro y en 
el café esquina á. Gloria. Informarán en 
Monte 113. Te lé fono 1651 
10161 4-3 
SE A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Norte 122, con 
zaguán , sala, comedor, 3|4 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 2)4 grandes err los zó ta -
nos. L a llave en el núm. 120. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10187 4-3 
S É A L Q U I L A N los altos, independien-
tes, amplios, cómodos y con sus instala-
ciones y servicios modernos, en Marqués 
de la Habana, "Villa Matilde," entre E s -
trada Palma y Libertad. Informarán en 
los bajos, y en Teniente Rey núm. 10, No-
taría. 10186 6-3 
SE A L Q U I L A , en muy buenas condicio-
nes y medico alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próx imo al Parque Central. Infor-
mes en el café "Centro Alemán." 
10185 8-3 
S É A L Q U I L A , para establecerse, la es-
quina de Cerro y Sarabia 440, con acceso-
rias, los altos de Cerro 787. L a llave en 
la peletería . Informa, en el café Centro 
A l e m á n . I. P. y C . 10167 8-3 
! V E D A D O . — S e alquilan 2 casas de 6 y 9 
¡ centenes cada una. L a primera sala, co-
• medor. 3 cuartos, cocina, baño, etc. y la 
| segunda con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
de criados, cocina, baño, etc. E n la loma, 
entre las dos l íneas , 13 y G, Quinta de 
Lourdes. 101B9 4-2 
S U C E S O 
Ayer tarde, poco después de la una, 
ocurrió en la Administración de nues-
tro querido colega " L a Unión Espa-
ñ o l a . " calle de Teniente Rey núme-
ro 38, un hecho sangriento, del que 
fué víctima un empleado de la misma 
ixuiujr>>¿^ J[uaii 4mar Nadal. 
E N 20 C E N T E N E S , se alquila la casa 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado, tie-
ne sala, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 2 ino-
doros, se puede ver á todas horas. Infor-
ma, en la misma, el portero. M á s informes. 
Reina 131, Te l é fono A-1373. 
10131 8-2 
S E A L Q U I L A 
Aguacate núm. 68, altos, casa fresca y 
buena. L a llave en los bajos. Informan en 
O'Reilly 102, entresuelos, de 3 á 5 de la 
tarde. 10127 5-2 
S E A L Q U I L A 
Amistad 48, altos, casa fresca, c ó m o -
da. L a llave en los bajos. Informan en 
O'Reilly 102, entresuelos, de 3 á 5 p. m. 
10128 5-2 
E s t a S e ñ o r a F u é 
• C U R A D A -
R A D I C A L M E N T E D E 
Tubercu los i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
"Cuatro a ñ o s y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abrr'I úl t imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abat:da que no 
podia ya dar un só lo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotado» pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien rece tó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus camas 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Salvac ión, 
L a Plata, Repúbl ica 
Argentina. 
5 m esta m a r c a 
ninguna es l eg í t i -
ma, 
Scett & Bewne, Químico*, Nneva York 
m 
S E A L Q U I L A la preciosa casa n ú m e r o 4 
de la calle del Prado, el mejor punto de 
la Habana. E n la misma, de 11 á 5, Infor-
man. 10123 8-2 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , se alqui-
lan los altos de Aguacate 100, entre A m a r -
gura y Teniente Rey: tiene 3|4, uno alto y 
d e m á s comodidades, en los mismos infor-
marán 6 en Teniente Rey 39, Tintorería . 
10134 4-2 
Y A S E P U E D E A R R E N D A R la casa de 
Monserrate y Peñapobre , bajos, por $70 oro 
americano al mes. Informan en el tercer 
piso de la misma y allí e s t á la llave. 10118 6-2 
S E A L Q U I L A el alto de Re ina 117, es-
quina á Lealtad, propio para corta familia 
que desee vivir en punto céntr i co y alegre. 
L a llave en la carnicer ía . Informes en 
Campanario 106. 10146 4-2 
J E S U S D E L M O N T E : Se alquila, en la 
calle de Vi l lanueva esquina á Santa Ana, 
una gran acesorla con un cuarto alto, todo 
de azotea, inodoro, agua, cocina, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la bodega del frente. 
10116 10-2 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle C núm. 165, entre 17 y 19, con toda 
clase de comodidades y propia para una 
familia de buen gusto. E n la misma in -
formarán. 10142 4-2 
R E F U G I O N ú m . 22.—A una cuadra del 
Prado, se alquilan en módico precio los c ó -
modos y elegantes bajos de esta moderna 
casa. 10141 4-2 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, acabadbs de construir. L e a l -
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los d e m á s servicios. Pisos 
de mosá icos , ins ta lac ión e léctr ica . L a llave 
en los altos. Í0148 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 134, entre Sol y Muralla, 
propia para a l m a c é n 6 depós i to . L a llave 
é informes en " E l Navio," Aguiar y M u -
ralla. 10155 8-2 
. K a -
San Rafael 143, altos. San Rafael i C L 
bajos. San Rafael 161, altos. San Rafap! 
165, altos y M a r q u é s González BG, altos. 
L a s llaves en la bodega Marqués González 
esquina á San Rafael. Informan en dicha 
bodega y en Amargura 77 y Í9. 
10162 8-2 
V I R T U D E S 8A, esquina á Industria: mea-
bada de abrir al públ ico, se alquilan her-
mosas habitaciones, altas y bajas, con vis-
ta á la calle, frescas, cerca de los teatros, 
con muebles ó sin ellos. Excelente baño. 
10151 4-2 
S E A L Q U I L A N los amplios bajos, aca-
bados de pintar, de la casa Animas 93. E n 
los altos informarán. 
10075 8-1 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa Escobar 172, casi esquina á R e i -
na, con entrada independiente. Informarán 
en San N i c o l á s 142 y Manrique 141. 
10074 j - i 
O B I S P O 67 
Se alquilan varias ha.bl>A.ciones. sin niños 
menores. 10120 4-2 
C A R L O S I I I núm. 223, altos y bajos, muy 
frescas, juntas 6 separadas, con todas lajs 
comodidades, independientes, capaces para 
dos dilatadas familias. E n el costado las 
llaves é informan en Espada núm. 10. 
10073 _ 4-1 
I p a T t a m í n t F y I á t M o n i o 
E n J e s ú s del Monte 461, se alquila un 
departamento al fondo, con dos cuartos, co-
cina y todo el servicio y entrada indepen-
díente, acabado de fabricar, en 3 luises; en 
la misma se solicita un matrimonio sin 
hijos, j ó v e n e s y peninsulares que hayan es-
tado en taller ó comercio. De 8 á 12 a. m., 
informarán. C 2451 g-i 
" R E 3 P E T A B T L T D A D ' . — S e alquilan f ^ T o " 
sas habitaciones, sin estrenar, á caballe-
ros solos 6 matrimonio sin niños , con refe-
rencias. T a m b i é n se necesita una mu-
chacha para su limpieza, que hable algo 
inglés , sin pretensiones. San Rafael 55, a l -
tos. 10070 4.2 
—SE A L Q U I L A N los bajos de Ñeptuno" 74", 
en 14 centenes. Informán en E l Anteojo' 
Obispo 28, Te lé fono 510. 
10069 g-l 
V E D A D O , Fonda CentraT de Baños , ca -
11o E , entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te y fresca c » s l t a de altos, en |22 Cv 
10068 ¡ - i 
C U A R T E L E S 4, cerca de las oficinas, pa-
ra personas de moralidad, habitaciones muy 
frescas con servicio, luz y criados, por $20, 
Idem otra por $15; idem otra por $10 Cy. 
Se da l lavín. Los carros por la esquina. 
10103 ^ 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 8 n ú -
mero 22, á media cuadra de la l ínea. E n 
Prado 77, altos, esquina á Animas, infor-
marán. 10071 4-1 
—POR_4~CENTENES se alquila un depar- j 
tamento de tres habitaciones con cocina, | 
patio, ducha y agua abundante, y otro de | 
dos habitaciones en tres centenes, con igua- ¡ 
les condiciones. Se cambian referencias en [ 
Monte 133, casi esquina á Angeles. 
10090 ' 4 - l _ 
~"SE A L Q U I L A N los altos de la casa ca -
lle de Tenerife núm. 85, compuesta de sala, ! 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio sa- ! 
nitario completo. Informa su dueño en ^ 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 200. 
10087 3-1 
SE A L Q U I L A , para a lmacén , el piso ba-
jo de Inquisidor 35. Darán razón en Ofi-
cios 88. 10081 15-1 Sp. 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas modernas, sin es-
trenar, próx imas á los baños , con seis cuar-
tos para la familia y dos de criados. L a 
llave al lado. Precio, 14 9entenes cada una. 
Informes en Amargura 23. 
• 10079 . 8-1 OBISPO E S Q U I N A á Bernaza, se alqui-
la un local de esquina, con su vidriera, pro-
pio para cambios, tabacos y cigarros y re-
\ t ::La de billetes. Informan en la misma. 
10093 4-1 
— A L T O I N D E P E N D I E N T E , $37.10 oro. Se 
alquila, Monte 62 esquina á Indio. L a l la-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, Te l é -
fono 635, A u t o m á t i c o 2528. 
10085 6-1 
CON E N T R A D A independiente, se alqui-
lan los frescos y lindos altos de la mo-
derna casa San Juan de Dios núm. 11, pa-
r a corta familia: tienen agua abundante. 
Son baratos. L lave en la misma. Informes 
en Prado 80. 10082 4-1 
SE A L Q U I L A una hermosa sala con el 
primer cuarto, parte del comedor, con ba-
ño y todas las comodidades necesarias. S a -
lud 60, baj s. 10094 4-1 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas en precio 
ae 6 y 9 centenes. L a primera, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño, etc., y la 
segunda, sala, comedor, 4 cuartos, otros de 
criados, cocina, baño, etc., á una cuadra del 
e léctrico, 13 y G, Quinta de Lourdes. T i e -
nen ins ta lac ión de gas y eléctrica. 
10048 4-31 
E N PRADO.—Se alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de mármol . 
Alquiler 9 onzas. L a llave é informes en 
San Lázaro 24, altos. 
10052 4-31 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
El lei SH-Oi 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C e , q u e s o n : 
T e r perfectamente W e n á dis-
tancia. Ver p e r f e c í í s l i a i i i e n t e 
ta de cerca. No yerse las r a -
yas v i s o r i a s . 
ü n i c o s Bifocales qne no molestan 
E L A L R f i E ñ I D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Científicos. Reconoce la yista gratis 
J223 Ag. 1 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. P i -
sos de mosá icos . L a llave é informes en 
la bodega. 10053 4-31 
V I B O R A . — E n $34, se alquila la espacio-
sa casa L u z 6, sala, comedor. 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario. L a l la-
ve al lado. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 10054 4-31 
C A S A P A R A F A M I L I A S , Amistad 154, 
al lado de Marte y Belona, hay unas her-
mosas habitaciones, con balcón al parque. 
Se cambian referencias. T a m b i é n se cede 
el z a g u á n para cualquier industria, con un 
local para a lmacén . 10051 4-31 
J E S U S D E L M O N T E núm. 402.—Se a l -
quila esta bonita y espaciosa casa, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y dos de criados, ba-
ño, etc., patio hermoso y buenos pisos. L e 
pasa el carro por delante. L l a v e en la bo-
tica. Informes en Villegas 22, altos. 
10062 4-31 
S E A L Q U I L A un hermoso y fresco alto 
en la Calzada de San Lázaro entre Basa -
nate y Mazón, próx imo á la Universidad, 
con sala, comedor, 4|4, entrada independien-
te y d e m á s servicios. Informarán en Ce-
rro 438. L a llave en la bodega del frente. 
10059 4-31 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de S a -
lud núm. 30, con entrada independiente y 
todas las comodidades para larga familia, 
agua suficiente. Enfrente, en la tabaquería , 
la llave y su dueño en Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 10065 8-31 
C A M P A N A R I O 145. Se alquilan estos es-
paciosos bajos, de regular capacidad, casi 
esquina á Reina, muy frescos y ventilados, 
acabados de reedificar. L a s llaves en los 
altos. Informan en Mercaderes 27, ferre-
tería. 10056 8-31 
S E A L Q U I L A el bajo de Reina 119, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, comedor y 
servicios sanitarios completos. L a llave 
en la carnicería. Informes en Campana-
rio 105. 10020 4-31 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94, propios para nume-
rosa familia. L a s llaves en los bajos. I n -
forman, Suárez 7, Te lé fono 1463, a u t o m á t i -
co, A-4592. 10041 8-31 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta muy 
fresca, en tres luises, propia para hombre 
solo 6 matrimonio sin niños . Informarán 
en San José núm. 7. 10033 8-31 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 15 y el 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: P a -
nader ía L a Industrial, Corrales núm. 9. 
10032 15-31 Ag. 
O F I C I O S 7, altos, se alquila una habitad 
ción con divis ión, ba lcón á la calle, amplia 
y ventilada, propia para familia, $15'90. 
10030 5-31 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se alquilan estos hermosos altos, recién 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. 
E N 11 C E N T E N E S se arrienda la casa 
de vecindad Trinidad 26 y 28, con 14 cuar-
tos y 2 accesorias. Informan en Cerro 567, 
esquina y Carvaja l . 10023 8-31 
""EN 4 C E N T E N E S se alquila la casa_Tri -
nidad 30, con sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina y servicio sanitario. Infor-
man en Cerro 567. 10024 8-31 
SE A L Q U I L A 
E n 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blanco 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 Ag. 
I W a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vodado 
Se alquilan magní f icos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ños con agua caliente, luz e léctr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
9952 8J28 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día 1".' queriará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v íveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratil lo núm. 1. 9899 10-27 
S E A L Q U I L A N , Oquendo núm. 40. es-
quina á Carlos I I I , tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. L a llave es tá en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos . Máa 
informes, Obrapía 7, Hilarlo Astorqui. 
9969 15-30 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é in-
formes en los altos de la misma. 
9934 15-28 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en 2D centenes, los altos ó los bajos de la 
casa rec ién construida, Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza, á la Calzada, % 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos d« 
baño. Servicio de agua independiente. Loa 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 3 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10013 8-30 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86 en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Reyes 
Guzmán. 9898 8-27 
E n Amistad 36 se alquilan habitaciones 
espaciosas y frescas, altas y bajas. Tam-< 
bién una gran sala. 
C 2440 8-30 
M O N T E 72.—Se alquilan tres habita^ 
ciones, juntas ó separadas, srrandes y ven-
tiladas, con derecho al balcón y todas las 
comodidades y un z a g u á n para vidriera ú 
otra cosa. Precio módico . 
9886 8-27 
S E A L Q U I L A la casa L u z núm. 100, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres altos. L a llave é Informes, Mura-
lla 95 y 97, ferretería, 
9880 8-27 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas y muy ventiladas habitaciones 
para familias, hombres solos 6 matrimonio 
sin n iños , en la casa Cuba 116. 
_9946 15-28 Ag. 
S E A L Q U I L A N unos altos y unos ba-
jos, independientes y con todo el servicio 
sanitario, en la casa Manrique esquina á 
San José . L o s altos tienen sala, comedor 
y dos cuartos. L o s bajos tienen sala, un 
cuarto y comedor. 9834 8-26 
• G A L L E D E O ' R E l L L V ' N ú m . 90, próxí^ 
mos al Parque, se alquilan los magní f icos 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto de baño. E n 
la misma informarán. 
9868 8-26 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, letra B, bajos, por Cienfuegos, con 
todos JOS adelantos modor.ios. Intorman *n 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
to?. Precio S centenes. 
9860 , 8-26 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos los teatros. H a y luz e l éc tr i ca en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicas . 
C 2419 Ag. 26 
SE A L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro 93, de tres ventanas, portal, etc. In-
formarán en los altos. 
10045 ii-31 
" " P A R A " É S T A B L E C T M " | É N T O dos lóenles 
y una cuartería acabada de fabricar, con 
34 habitaciones, se alquila. Informes, San 
Lázaro 93. altos. 10044 4-31 
V I B O R A . — S e alquila la casa Pr ínc ipe 
Asturias entre Estrada Palma y la loma de 
L u z , compuesta de jardín, gabinete, reci-
bidor, sala, 5 cuartos, saleta, baño, 2 ino-
doros y un traspatio con árboles fruta-
les. Informan en la misma ó en Aguif.r 71, 
altos. 10043 8.31 
" " É N ^ C A S A D E ^ F A M T L I A de moralidadTse 
! alquilan, juntas ó separadas, dos buenas 
! habitaciones á s e ñ o r a s ó matrimonios sin 
niños , se dan baratas por sobrarles cuar-
tos. E n Paula 50, altos. 
10042 4.3! 
" " 8 Í A L Q U I L A N los altos y'bajos de San 
Rafael 100 y los bajos del 106. L a s llaves 
en el café esquina á Gervasio é informes 
en Suárez 7, Te lé fono 1463 y automát i co 
A-4592. 10040 ' 
EN M O N T E 3 se alquilan habitaciones 
con y sin muebles, punto el m á s céntr ico 
de la Habana. 9931 8-2 í 
T É T r f O T T A f 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63. 
9976 . 8.;30 
CERRO.—Se alquila la casa P i ñ e r a n ú -
mero 2, acabada de reedificar, de azotea, 
sala, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro. 
L a llave é informes al lado, núm. 2 4 
C 2441 Ag! 30 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombres so-
los y departamentos para escritorios. 
9916 25-27 Ag. 
Se alquila, en J e s ú s del Monte, calle 
Mangos esquina á Blanquizar, un buen lo-
( cal propio para un establecimiento de v í -
i veres, la s i tuac ión que ocupa esta esquina 
! es de un buen porvenir, es tá situada á cin-
cuenta metros de la fábrica de Henry Clay, 
| se cede en módico alquiler. Informan en 
Sabatf'.s y Boada, Universidad 20, Te lé fo -
no 6187. 9835 8-26 
SE A L Q U I L A N los bajos de" Poc l to_nú^ 
mero 22, á una cuadra de Re ina y Be-
lascoafn. sala, saleta, 4 cuartos, pisos do 
m o s á i c o s , 7 centenes. Informan: Aguila 
118, sombrrería, de 12 á 3. 
9S40 8-26 
PARADO 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle; hay magní f i cos departamentos para 
oficinas y a l lado de los juzgados. 
15-24 Ag. 
P a r a e s t a t í e m 
se necesita poco dinero, alquilo un lugar 
para dulcer ía y horno, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S. Bo-
nachea, Prado 13. T a m b i é n doy contrato. 
9744 15-24 
V E D A D O " 
Se alquilan, independientes, los pisos a l -
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19. entro 
H y G. L a llave á la vuelta, en G núm. 3. 
donde informarán. 
9622 20-20 A g . _ 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la Calzada núm. 54, "entre F y G , 
' con r.iete habitaciones, cochera para a u -
t o m ó v i l y todas las comodidades de ¡as 
construcciones m á s modernas. L a llavo 
en el piso bajo, donde informarán. 
| 9621 20-20_ALf 
1 EN R E I N A 14 se alquilan hermosas h a -
I bitaclonea con y sin muebles, con buenoJ 
baños y la enerada á tod..s horas; hay do 
diez cesos en adelante; en las mismas oo»;-
i d u iones en Reina 49, hermosos depai: -
mentos con vista á la calle, se desean pi : 
I sonas de moralidad. 
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ente. 
D E L A V I D A 
En el mar.—Nihil 
E l ever more de Poe nos recuerda 
la tristeza de los anhelos rotos, 
cerrado la noi-he y el Esperanza 
fpenas se mueve sobre la tranquila su-
¡ l ^ c i c del mar en donde la radiante 
luna traza un bello sendero de plata, 
femeniles. cantan melodiosa-
Miramos á lo alto y nos ha-
on un sorprendente espectáeu-
l/Tmaravilloso. Kl aii^usto misterio 
ídcral m* eavuelye en su solemne éx-
tasis de admiración supi-ema. E l diá-
fano cielo parece taladrado por infini-
tos luniinare.s que brillan intensamen-
tP Ahajo, en la to'ldilla de tercera, los 
míseros ele la vida, so agrupan jovial-
mente y Henos de- recogimiento tam-
bién miran á lo alto como anhelando 
libertarse de la humana tristeza que 
sienten.... 
Las voces femeniles cortan el silen-
cio de la noche con sus cantos. Por el 
sereno silencio de la noche éstrellaJa 
6e esparcen las notas de la canción ro-
mántica. De bruces en la borda nos 
entretenemos en contemplar los juegos 
de espuma que forma el vapor en su 
rápida marcha. 
Su excelencia ^ r . Chang se abisma 
mirando hacia la inmensa coraba en 
donde parpadean las misteriosas estre-
Jlas. Los versos aeres y punzadores de 
Poe se fijan de nuevo en nuestro cere-
bro que maquinalmente repite el eter-
no ever more del ideal amado... Los 
voces femeniles tornan á cantar dul-
cemente. E n la placidez de la clara 
noche, el canto femenil llena de melan-
cólica poesía y de recuerdos las soña-
doras almas... 
Con la vista fija en la1? tembladoras 
estrellas, pensamos en la inutilidad del 
orgullo humano y en lo estéril de nues-
tros esfuerfos. E l nihil torturador nos 
recuerda que bajo la comba sideral que 
resplandece encima de nuestras cabe-
zas, toda esperanza en el anhelo leja-
no ha de torturarnos siempre implaca-
blemente... 
A bordo del Esperanza," Agosto 25 
de 1910. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista Municipal y de 
Intereses Económicos 
Llega á nuestra redacción el núme-
ro de primero del actual mes de esta 
importante revista, con muy intere-
sante texto y grabados que la ponen 
en primera línea entre nuestras pu-
blicaciones científicas. 
He aquí el -sumario: 
La Acción Municipal—Sobre Muni-
t ipa l izac ión—' ' Funcionario," ' * Em-
pleado" ' 'Delegado"—El doctor J. 
de Arazoza—Pablito Carrera—Sesio-
nes del Ayuntamiento—Casa-Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas — 
Actas municipales históricas, porral 
Falso (Pedro Betancourt)—Aplaza-
miento—El buen gobierno municipal 
—Agradecidos—Al través de los Mu-
nicipios—Casas para "obreros—^Debe-
res prefijados de los funcionarios mu-
nicipales durante el mes de Septiem-
bre—Sección de consultas. 
E n l a e n t e r m o d a r t y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s D u e -
ñ a l a c e r v e / . a . N i n í r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
B A S E - B A L L 
E L PREMIO DE GUANABACOA 
Coniplaceraos al señor J. Alonso, 
con la- pulblicación de las siguientes 
l íneas : 
El próximo domingo 4 en Castañe-
do j u g a r á n las novenas "Guanaba-
coa" y "Carmel i ta ," á pesar de las 
pretensiones del señor Calcines. 
Cuan'do vi publicada en " L a D;s-
cns ión" la carta del señor Calcines 
inmp;liatarncute quise contestarla ha-̂  
ciéndole untar mi estrañeza al ver 
que él, ffl "que suponía entendido en 
baso hall refcUlttííba por los conceptos 
contenicíes la aludida carta, un 
pigmeo sin conocimiento de ese spnrt, 
y cuidado" que hace ya sus treinta 
años que Calcines se ocupa de asun-
tos do base hall. 
El señor Carlos Aya-la. 'Presidente 
de la Liga de Cruanabacoa me rogó 
dcj;irn la prrf"roni-ia á «su carta par;) 
ptíblicaria y gustnso accedí por ser 61 
en materia de base ball más tutnridad 
que yo y tomar la revancha con el 
carácter oficial que en aquella Liga 
él tipne y celebro que así fuera, pn ^ 
Itiego leí ^on gusto la ré-plica que á 
Calcines dió. 
Es procedimienito muy gastado ya. 
de que, cuando uno pierde en base 
(hall, la culpa la tengan los ü m p i r e s y 
pretextando oíensas é injusticias, 'e-
tirarsc para no .llegar par el camino 
do la derrota hasta su f in . 
•Amigo Calcines, para algo' existe 
la " G u í a de Base B a l l " y sus fcpt* 
tutos y se forman tribunales para oir 
y sentenciar según corresponda en 
der^ciho. " 
Sepan pues los aficionados al ba-
se bal que el "Carmel i ta" juega el 
dominiíro y que 'por sobre un Director 
de club hay presidente y respeto al 
piiblico ^y compromisos oscrito-s que 
las Ligas exigen su cumplimiento. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro M a r t í : 
Mar t í .—Flor y Lava. 
D ' Esparlées.—El Tumulto. 
Weyleir.—Mi Mando en Cuba. 
Doriac.—.Modelo de discursos para 
todas las circunstancias de la vida. 
Benot.—Arte de Hablar. Gramáti-
ca filosófica. 
Barcia.—Sinónimos Castellanos. 
Conde.—Dominación de los Arabes 
en España. 
Valverde.—Las Campañas de Na-
poleón I . 
Flammarion.—La Atmósfera, 
Lamartine.—Jocelyn. 
Giner.—Historia de la Literatura 
Nacional y Extranjera. 
Maymó. — Manual de Mecánica 
Aplicada. 
Vidal.—Manual práctico para ex-
plotar minas. 




iStendhal.—El Rojo y el Negro. 
ligarte.—La Joven Literatura His-
pano-americana. 
Toro y Gómez.—Arte de escribir 
en 20 lecciones. 
Laboulaye.—París en América. 
Gicca.—Ellas. Novela de propa-
ganda feminista. 
Granada. *— E l Desnudo Femenino. 
Sicairdi.—Libro Ex t raño . 
. Marquesa de Passy.—Misterios del 
tocador para ser hermosa. 
Guerra Junquei ro . -La Mnsa en 
Ocios. 
Gámbara .—La Policía y la policía 
cie'ntífiba. 
mero 150. Es su domicilio v de us-
ted S. S. S. 
Un primo." 
Muchas gracias al " p r i m o " por la 
oferta de su domicilio y ya sabe la 
persona que hizo la solicitud dónde 
puede encontrar al señor Ozal. 
Las convalecencias largas, agota-
mienío prematuro, linfatismo. enfla-
quecimiento y debilidad, se corrigen 
con el Dinamógcno Saiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L , — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistáis cinema-
tográficas y la comedia que lleva p e 
título E l Sombrero de Copa, primer 
acto. — A las nueve: segundo y ter-
cer acto de la comedia E l Sombrero dn 
Copa. 
^•RAN TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: función corrida, en tres 
partes. — Primera: la revista de ac-
tualidad L a Habana Alegre. — Se-
gunda parte: el juguete lírico E l Re-
medio de L'horio. — Tercera parle: 
Ultima lucha entre C o n i H l l V Satake 
sin limitación de rounds hasta vencer 
uno de los dos. 
A L B I S U , — 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
ficas. — Tres tandas. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta, — A las ocho: La Viuda Triste. — 
A las nueve: Un Mitin de Propaqamln. 
— A las diez: Por el Cierre á las Seis. 
SALÓN TEATRO A C T U A L I D A D E S , — 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Los Guapos. — A las 
nueve: E l Tesoro d-e la Bruja. — A 
las diez: E l Turno de los Partidos. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
Se pondrán hoy en es^na las come-
dias E l Pasad-o Vuelve, de Eduardo 
Zamacois y Más Vale Maña que Fuer-
za. 
SALÓN N O R M A . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la chispeante cinta Sír-
vate toiyiar uno. 
Reprisse: E n las entrañas de la tie-
rra; ejercicios acrobáticos por enanos 
codibrís y L a Duquesa de Langea:s. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Conde, dr Mi puchungo. — A 
las nueve: Las Desventuras de Liho-
rio. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por quó envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban all¡ tan bue-
na educación como aquí , en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ' Es tá usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo . 
E L C L U B "ANTJNCIATA 
E l señor Juan F Pella nos manifies-
ta que oF simpático club "Anunciata" 
se trasladará el próximo domingo á 
la ciudad yumurina doi>d-e celebrará 
un interesante desafío con el club 
"Casino" de aquella eiudad. 
Además; nos manifiesta dicho se-
ñor que reina bastante anima-
ción para dicha fiesta y que son mu-
chas las familias de esta capital que 
98 trasladarán á Matanzas en agrada-
ble 
Oportunamente daremos ^nenta de 
feómo las gasta el "Anunciata" fuera 
re su patio. 
MENDOZA 
G A C E T f L I ^ I 
- . . . . 
Cuadro de m i s e r i a . — 
Ayer fuimos personalmente al solar 
situado en Belaseoaín 86, B, y en un 
pequeño cuarto de madera contempla-
mos apenados un esqueleto viviente, 
tendido en un catre. Ks el infeliz 
Germán García, natural de Canarias, 
enfermo hacé seis meses y postrado 
hace una semana, presa de la más 
horrible consunción. 
Cinco angelitos, el mayor de 6 
años, andan por el cuarto, casi sin 
"hacer ruido, como dándose cuenta del 
triste estado de su pobre padre. 
Entregamos á la señora que está al 
cuidado del enfermo los $5.00 oro es-
pañol que al objeto nos envía "una 
gaditana." para la cual hubo bendi-
ciones de esos infelices seres. 
A l llegar ayer á última hora á la 
redacción, encontramos en nuestra 
mesa la siguiente nobilísima carta: 
" S e ñ o r gacetillero del DIARIO DE I A 
^ I A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : Con el mismo ob-
jeto y para la misma persona pobre á 
que' se refiere el adjunto recorte le 
envío $5.30 oro español. 
Dios premiará á los que como us-
ted, don Joaquín X. Aramburu, el R. 
J . 'Viera y el doctor Delfín y otras 
buenas almas se ocupan en allegar so-
corros para los verdaderos pobres. 
Otros dos amigos y compañeros me 
entregan " u n peso plata española . " 
cada uno, para que los una como l i -
mosna al centén que yo le mando." 
Declinamos el elogio de este anóni-
mo benefactor por' lo que á nosotros 
se refiere: la acción meritoria en es-
te caso es exclusivamente suya y la 
Providencia se la recompensará con 
creces. 
Mañana entregaremos el centén y 
los dos pesos plata al desventurado 
Germán García. 
José Ozal Mayo.— 
Llega á nuestra mesa la siguiente 
carta: 
" S e ñ o r : Leí en ese diario una so-
l ici tud preguntando el paradero del 
señor José Ozal Mayo. Pues ese se-
ñor vive en la calle de Estrella, nú-
C O M Ü M C A D D S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la ú l t i m a quincena del mes entran-
te, el curso escalar de 1910 á. 1911, confor-
me previene el Reglamento particular de 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecha 
el periodo de matr í cu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio ÉL los 
s e ñ o r e s asociados que, de nueve á diez de 
la mafiana se ex tenderán las de Corte y 
Confecc ión de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señor i tas , y de una & tres de la tarde 
las de los Grados Elemental , Medio y S u -
perior de n iños y n iñas , en la Secre tar ía 
de esta Secc ión , Sa lón de la Biblioteca, 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentac ión del recibo que justifique e1 
derecho á. ese beneficio en la forma que 
determina el ar t ícu lo 83 dél Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
C 2104 
E l Secretarlo. 
José G. Aguirre. 
Ag. 24 
Colegio "Isabel la Católica" 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
G A D I A N O 125 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú l -
timo, 45. 10126 ^ : 16-.2 Sp. 
G L A S E S P R A C T S G A S 
Y t e o r í a s d e • • F a b r i c a c i ó n d e A z ú -
c a r " , e x p l i c a d a s p o r u n P e r i t o Q u í -
m i c o , I n g e n i e r o A g r ó n o m o y D o c -
t o r e n C i e n c i a s F í s i c o - Q n i m i c a » , 
Preparac ión completa, ráp ida y practi-
ca de los aspirantes á. q u í m i c o s azucareros 
y de los empleados de la casa de calderas. 
Manejo del polar ímetro . Aná l i s i s complotos 
de guarapo, meladura, masa cocida, miel, 
cachaza, azúcar , c a ñ a s , cal, etc. Control 
qu ímico , etc., etc. Dirigirse á L , S. Martín, 
Calle de la Habana núm. 66 (altos) entre 
Empedrado y Tejadillo. 
10113 8-7 
E l E S T R E S I M I E N T O E N L A M U J E R 
L a delic-ada estructura del organismo fpmenino lo expone á mil con-
iTatiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisio-
lógicas que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección 
debiera funcionar <-adíi árgano. Las 
GRANTILLAS D E L DOCTOR GRANT 
O O I _ » I E 3 C a - X O 
" D E L A S & L L E " 
E l Colegio De L a Salle, abrirá el nuevo 
Curso, D. M., el 5 de Septiembre, en el lo-
cal de siempre. L í n e a 60. Vedado. E n la 
primera quincena de dicho mes se tras-
ladará al nuevo local, recientemente edi-
ficado en la calle 13. entre C y B. Se reci-
ben externos, recomendados y medio pupi-
los. Para m á s informes p ídase el prospecto 
del Colegio. 10061 5-31 
E¡ objeto de esto plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar ia inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s t á resuelta á que cont inúo 
siendo elevada y sól ida y conforme todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial par» los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externo- ¥ medio pensionistas. L a apertura de curso 'r-ndrá 
lugar el dia 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ia C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
K s t a s escopetas de r e p i t i c i ó n , conocidas 
en todas partes como 
las mejores, s i empre se 
h a n vendido á $ 80, pe-
ro este a ñ o todas las 
a r m a s v a n Á precios 
reducidos . H a y n a 
gran surt ido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñ o n e s , con y s in gati-
llo y de todos cal ibres . 
Cartuchos N I T R O 
C L U B á. $8-15 C y . e l 
c iento. 
T E L E F O N O A . 2874 971 
F A T H E K M O Y N I H A N 
D i r e c t o r 
A P A E T A D O 1656 
Colegio C E R V A N T E S 
A X G L O - H I S P A X O - P R A X C E S 
l í y 2 í E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . — C a r r e r a s E s p e c i a l e s , — S e a d m i t e n 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
9784 13-25 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de JesQs. Rea l 140, 
Marlanao. 
E l d ía 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
ml pupilas y externas. 
Se dan clases de ing lés , piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G . 
9992 15-30 
P R O F E S O R A 
de instrucción, dibujo, pintura, piano y la-
bores ar t í s t i cas , da clases en casa y á. domi-
cilio. Salud 7, altos, por Ráyo. 
10058 15-31 Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender inglés . Da c la-
ses en su Academia y á, domicilio. San Mi -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronta y 
bleti el idioma i n g l é s ? Compre usted, el 
"Método Nov í s imo ." 10122 13-2 
Colegio Elemental y Superior para ninas, 
dirigido por las hermanas Palli,, 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de participar á ios se-
ñores padres de familia que nos escriben 
del interior de lá Is la y al publico en ge-
neral, que el día 6 del entrante mes do 
Septiembre comienza el curso escolar de 
este Plantel y que desde el día 4, por la 
tarde, deben llegar las alumnas de pro-
vincia, con su equipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela . 
L a s personas que deseen prospectos se 
serv irán solicitarlos. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
L a s Hermanas Palli . 
C 2408 10-25 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
Calzada del Cerro esn. áTnIinán. 719 
E l d ía primero de Septiembre, .el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten filumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 94S0 52-16 
" G O L E C t I O A 6 Ü A B E U A " 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a Primarla , Elemental y Supe-
rior. L a s clases comienzan el d ía prime-
ro de Septiembre y se admiten internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 Ag. 
P o l a i n a s , capas de 
afrua, poochos, t rom-
petas, cartucheras y ro-
pa p a r a cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n R a f a e l e sq . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jiu 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano E lec t r i c i s ta construc-
tor é instalador de para-rayos .'tatema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrev. pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres eléctrlcon. Cuadros Indica-
dores ,tubos a c ú s t i c o s , lineas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos -os trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2206 Ag, 1 
Se estirpa por completo. 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á sa t i s facc ión . Te lé fono 3,278. García. 
9884 S-27 
" C o l e g i o F r a n c é 8 , , 
O b i s p o n ú m e r o ."tii 
Directora: Mlle. Deonie Olivier (officier 
d' Académie . ) E l lúnes , 5 de Septiembre, 
se abrirá el nuevo curso. Se admiten In-
ternas, medio internas y externas. Se fa-
cilitan prospectos, 
9561 15-22 Ag, 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s d >! Mon-
te 416, Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas, Este Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primarla, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
¡ externas, 
9229 26-10 Ag. 
nnuK 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174., Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
C 2422 26-26 Ag. 
l i K i í I I 
Colegio de señor i ta s . Directora: M a r i a -
na L o l a Alvarez,_Merced 42. Se admiten 
alumnas pupilas, medio-Internas, tercio-
pupilas y externas. 
¿ o s nuevos dormitorios, acabados de fa-
bricar, ofrecen la mayor comodidad. 
Se facilitan prospectos. 
9637 16-21 
snn más TiproVia-das que ningún otro 
sojrténer esa ronJ ic^ ión d-e perfecciona 
cación- qu^ hace necesario un trata 
to á que propende la mujer en deter 
un correctivo, nn laxante benigno, 
nos Win causar la me-nor sacudida al 
cura que la mformedad. Nosotros re 
la experiencia de muchos años, los 
remedio conocida para promover f 
mi-ento; pero sítele surgir una compli-
mient/0 adicional, y es el pstremniien-
mánadas circuns-tAncias, Esto requiere 
que ponga en movijniento los intesti-
sistema, so pena de resultar peor la 
comenda riamos, por aconsejárnoslo 
Laxocohfites del Ur. Richards. 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . P laza de 
Dragones esqu'na á Escobar. 
E l d ía 5 de Septiembre comenzará, el Cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, seml 
pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , plano, dibujo y 
»oda clase de costuras y bordados, 
A. M, D. G. 
999S 15 -30 Ag. 
G e » " E l l o do B e l g f 
A M I S T A t > 8.3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés , plano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prosnectos por correo. 
| C 2GS6 26-21 Ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l d ía 9 de Septiembre abrirá, de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén , inaugurando 
el curso 56. 
L o s alumnos Internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
L o s medio-pupilos y los externos, el día 
9 & las 7 y 112 a. m. 
L a m a t r í c u l a de inscr ipc ión para los 
nuevos alumnos está, ya abierta en la per-
terla del Colegio. 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que k> soliciten, se les en-
viarán prospectos por el correo y se les 
enseñará todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones: l l a n a mucho la atenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; '.a 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s ica . Q u í m i c a é 
Historia Natural, el nuevo pr.Mo y las no-
tablea Innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecerla el Colegio que 1 - a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números . 
E l d ía t*. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Crist iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri-
marla elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in-
g l é s ; y en l a cuarta, las asignaturas de 
Comercio. Contabilidad. Tenedur ía de L i -
bros, Inglés , Nociones de E c o n o m í a P o l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata: por la .segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se harán en Belén. P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
d»»l Colegio de Be lén . 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
Direcc ión: Apartado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A . M. D. G. -
934J» -26-12 Ag. 
C o l e g i o ^ S a u A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N 1 C A F A K L ,>() 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las, e n s e ñ a n z a s primarla, prepa-
ratoria, segunda y mercantil, 
Admftense alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é Internos, 
E n la porter ía del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten, 
9558 26-18 Ag, 
i M i O J 1 C O B A 
E L G E N E R A L W E Y I E R 
E s t a obra puede adquirirse en la forma 
que se estime conveniente, ya por tomos 
á medida que se publiquen 6 bien por 
ejemplares completos. D ir ig i éndose al se-
ftor L u i s , Artlaga, Corresponsal del Editor 
Propietario, en sus l ibrerías de San Mi -
guel n ú m . 3 y San Rafael l^é. Habana. 
Apartado núm. 276. Se han recibido m á s 
ejemplares del tomo primero y pronto lle-
gará el segundo. 
C 2452 8-1 
COMPRAS. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
t inon,—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos, 
9815 15-25 Ag, 
Gran Colegio de niñas , Obispo s». Haba-
na, DirectorK y propietaria Otil ia U. de 
Alvarez, E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc lén com-
pleta 'dlomas, español , f rancés é Inglés. 
So facilitan prospectos. 
C 2336 26-12 
A R T E S Y O F M f I S 
O J O , A T E N C I O N , O J O 
S e ñ o r a s y señor i tas , no dejarse sorpren-
der que ya se ha presentado el día de ves-
tir bien con buen traje, bien cortado y 
confeccionado por el ú l t imo figurín y por 
la modista "nom plus ultra" y Profesora 
de corte mejor que se ha presentado en la 
Habana, y que lo demuestra en su taller. 
Reina núm, 36 y 38, piso primero, 
10084 8-1 
S E C O M P R A U N A C A S A 
de buena cons trucc ión , con Instalación s a -
nitaria, que tenga sala, comedor y 8 h a -
bitaciones, dentro del cuadrado de San L á -
zaro, Be laseoa ín , Reina y Qallano ó del da 
Villegas, Muralla, San Ignacio y J e s ú s M a -
ría, sin corredores. Obrapía núm, 14, sas -
trería, José Ben, recibe proposiciones. 
10164 8-3 
S E C O M P R A N M U E B L E S , L A M P A R A S 
y m á q u i n a s de coser. Salud núm. 121, c a -
si esquina á Be la seoa ín . 
10145 4-2 
A L T O M E R r i O E N G E N E R A L . S I U S -
ted desea vender su establecimiento re-
servadamente, venga á verme hoy mismo d 
mañana . Víc tor Alvarez. Chacón núm. 20, 
por Habana, de 2,&. 4 p, m, 
10083 8-1 
S E C O M P R A U N A F I N Q U I T A R U S T I - ' 
ca, p r ó x i m a á la Habana, con entrada por 
carretera, buen terreno, casa de vivienda, 
arbolado y agua; y que el precio no sea 
exagerado. Dirigirse á N. N , Apartado n ú -
mero 1353. 10019 4-31 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res se compra una casa de 10,000 á 11,000 
pesos, en el cuadrado limitado por Egido, 
Empedrado, Sol y Oficios, Sol 72, bajos, 
10039 4-31 
M I 
P E R S O N A A C T I V A 
Se necesita una persona activa y diligen-
te, conocedora del ramo de imprenta, para 
atender órdenes de clientes, á sueldo ó co-
mis ión con arreglo á su experiencia y re-
ferencias. Informan én Teniente Rey 33. 
10195 6-3 
L A D A , f e r r e t e r í a , 
o f r e c e u n n u e v o y a m p l i o 
l o c a l a l p u b l i c o e n g e n e r a l v 
e n p a r t i c u l a r a s u s a n t i g u o s 
f a v o r e c e d o r e s v a m i ü o s v l e s 
a g r a d e c e r á q u e l e d i s p e n s e n j 
u n a v i s i t a , p a r a l o c u a l p r o - ! 
p ó n e s e > o r p r e n d e r a g r a d a b l e - ! 
m e n t e á t o d o s l o s n i ñ o s o b s e - ¡ 
q u i á n d o l o s c o n b o n i t o s j u g u e - 1 
t e s . 
R S D F A 25 , f r e n t e á l a P L A Z A ! 
T e l é f o n o I t t i a . A u t o m á t i c o 3 1 0 2 
H A B A N A 
c 2415 i 4 n 
M O D I S T A P B K I N 8 U L A B , C O R T A ^ 
entalla por figurín, solicita co locac ión en 
tienda, taller ó casa de familia de mora-
lidad. Se dan referencias si las desean. 
Barcelona 6, bajos. lOiOó 4-1 
M A I M I N 
T a llegaron las sabrosas truchas del rio 
Xalón y Anchoas en salmuera. Queso C a -
hrales. Chorizos, Morcillas, conservas de 
todas clases, sidra natural y achampafla-
da á precios módicos . Vinos de todas c la-
ses á precios sin competencia. R io ja artejo, 
no tiene rival , de ta l lándose á $4.24 garra-
fón y 25 centavos botella, sin envase. Sa 
sirven á domicilio. O B R A P I A 90. 
C 2470 4d-3 4t-3 
UNA. ~ P E Ñ I X S U L , A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, de dos meses, con 
abundante leche: tiene m é d i c o s que la re-
comienden. Informan en 17 núm. 86, V e -
dado, tienda de ropa. V a al campo. 
1017» 4-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S l > 
lar de criada, para ganar tres centenes y 
ropa limpia, es fuerte para el trabajo y 
tiene buenas referencia». Informan en 
Puerta Cerrada núm, 51, 
10165 4-3 
" C R I A D A D E M A N O S , — S E D E S E A U N A 
que sepa coser bien y tenga referencias, 
es para una sefiora sola. Vil la Josefina, 
Calzada esquina á J . 
10163 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E T'NA B U E Ñ A 
criandera peninsular, á leche entera y una 
muchachita de 12 á 15 afios. Informan en 
Monte 2A, primer piso. 
10178 4-3 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, rec ién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. TambiOu ha l lo ing lés . Aguila .i8. 
9472 # 26-16 
D O S P E N I N S U L A R E S DKSptAN c o -
locarse, una con su niftlto, de cocinera y la 
otra de criada de manos, ambas con r e -
ferencias. F a c t o r í a núm, 44, 
10183 4-3 
" j K ~ S O U r i T A U N M U C H A C H O D E 14 
á, 16 artos y que tenga referencias de su 
buena conducta: es para atender á un jo-
ven ciego. Chacón nrtrn 6, pHtfe 
A 4.3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó í de la mañana.—Septiembre 3 de 1910 
N O V E L A S CORTAS. 
L O S N O V I O S D E P A S T A F L O R A 
( C O N C L U Y E ) 
Andrés rae informó del suceso, por-
que atr ibuía su enfermedad del híga-
do á la pena que le minaba desde que 
se apar tó de Matilde. 
— ¡ Y el <?aso es que tenía que ser, 
que esa boda no podía hacerse de nin-
se. Esto estaba en su mano. Pero no 
podía ofrecer no amar. Amaba, y me 
lo confesó. Decir lo que yo t rabajé en 
nuestros largos años de cariño, de 
conversaciones dulcísimas, de •con-
fianza absoluta de corazón á corazón, 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legralmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apar -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
9896 8-27 
guna de las maneras, que los dos l o i Para convencerla de que aceptare la 
sabíamos desde e l mismo punto en • conmutación y desligamiento de su 
que nuestro noviazgo e m p e z ó . . . , y i voto, sería no acabar. Y o estaba segu-
que fuimos novios largos años, ado- \ ^ <i« conseguir en Roma, y fácilmen-
rándonos, eon la seguridad de que no Que rompiesen la cadena que ella 
nos casaríamos 'nunca, nunca, y el i misma, en un momento terrible, se ha-
propósito firme, cada día, de romper remachado al cuello. Estaba se-
cuanto antes nuestras relaciones, de g ' i r o ; y es m á s : encontraba que-era 
no volver á vernos m á s ! ¡La cosa fué '0 natural, lo justo. E l voto había sido 
muy r a r a . . . , y si se la cuento es -por- i hecho -bajo el influjo del t e r r o r . . . 
one el médico, lo mismo que el con- Pero me estrellé contra una especie 
fesor, debe saberlo todo! Cuando era- <íe fanatismo del deber, de la palabra 
pecé á enamorar á Matilde, tenía ella | empeñada á Dios, que no admit ía 
veintidós años, y no había heeho caso j Jransaciones ni comiponendas. " T a n 
de los innumerables pretendientes i imposible* como ser ía que te ensraña-
cjue la asediaban. Logré yo mejor j se á t i , si fuese tu mujer—raé decía, 
suerte. . . ó más desdicha; * desde el ; —es que engañe al que me sostuvo so-
/primer momento coimprendí que no le fcré e l abismo y nns libró á mi madre 
era indiferente y que deseaba mi ¡pre- j y , á mí de •iflorir hechas pedazos. Na-
cencia. De aquí á lo demás va poco, \ die puede romper rai voto; lo hice di-
Matilde rhe confesó que rae q u e r í a ; ' r e c t a m e n t e á quien me salvaba...-
pero al llegar al capítulo de bodas ^ me casaré jamás . Si me casase, 
me dijo rotundamente que no se casa- i me castigaría con justicia E l . . , M i 
ría jamás . Agobiada por mis .pregun- ¡ ra^ t e de dicha será este noviazgo. . . 
tas y mis súplicas, confesó al f in la ! ¡ Cuántas, mujeres hab rán sido me-
causa. Siendo ella rauv joven, y sa- i "os felices que yo! He amado, he si-
liendo con su madre á paseo, se des-1 ^o amada.. . ¡Es lo bastante, y debe 
hocaron los caballos de su coche y ! Es tamos !" ¡ Y de aquí no pude s-t 
corrieron sin freno—lanzando al co-
chero del pescante—más de dos le-
guas, encaminándose á un espantoso 
precipicio. Matilde iba loca de te- j t. ~ \ A h ! — s u s p i r ó 
r r o r : ni se atrevía á arrojarse, n i era ¡ l L t ^ un momento 
posible, y veía segura la muerte, un 
género de muerte horrorosa. En aquel 
momento de suprema angustia hizo i energías para continuar a s í . . . E l 
un voto irrevocable: si se salvaban, tiempo vola.ba, la edad avanzaba, la 
dfrecia no casarse nunca. Y lo ofre- :Pasión hacía .su o f i c i o . . . Y no vimos 
cía sin conmutación posible, eompro-1 sino un camino honrado. . . ¡ la eter-
metiéndose de antemano, solemne- ' na ausencia ! 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, ha de ser aseada en 
extremo en su trabajo: tiene que saber bien 
repasar y zurcir la ropa y leer. Se le exi-
pren referencias de personas respetables ft. 
quienes haya servido. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calle 2 n ú m . 10, Vedado, 
entre 11 y 13, desde las 8 a. m. hasta las 
2 p. m. 10078 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular y que sepa su ob l igac ión : 
se le dan tres centenes y ropa limpia. Con-
sulado 52, altos. Con recomendaciones. 
10077 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, de dos meses, una criandera peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Egido n ú -
mero 73. 10092 4-1 
caria, no pude! 
— Y siendo así, i por qué no sigui ? 
i ^n ustades en relacioms? 
ndrés .—Poique 
en que ?' s^f 
novios . . . ./•? no era posi-
Xo teníamos, ni ella ni vo. 
mente, con el alma entera. Y , casua-
l i d a d . . . ¡ó lo que fuese! al mismo 
instante de ofrecerlo, los caballos, 
que ya se lanzaban al vacío, sobre el 
abismo, se detuvieron de súbito, cora) 
si una mano los sujetase..., y las dos 
señoras pudieron bajarse del coche, 
iaun temblorosas de espanto. 
Matilde había prometido no casar-
Andrés, al decir esto, estaba amari-
llo, sus empañados ojos palidecían en 
IR cara biliosa, una sonrisa amarga, 
la sonrisa infinitamente dolorida de 
los hepáticns, se asomó á su boca 
cuando añad ió : 
— ' ¡ Y en el pueblo nos llamaban los 
novios ' de pastaflora ! . . . 
La condesa de Pardo Bazan. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular y que sepa su ob l igac ión: 
se le dan tres centenes y ropa limpia. C a l -
zada de L u y a n ó núm. 3, altos, esquina de 
Toyo. 10072 4-21 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe coser 
S. m á q u i n a y á mano y sabe peinar y ves-
tir. Informan en Neptuno 25, altos, entra-
da por Industria. 10049 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obl igac ión . 
San Ignacio núm. 13, altos. 
10066 4-31 
E N V I L L E G A S 103 D E S E A C O L O C A R -
se una criada peninsular para todo el ser-
vicio 6 de cocinera para corta familia: sa -
be cumplir con su obl igac ión . 
10046 4-31 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A 
colocarse, él de criado 6 cochero y ella de 
criada: tienen quien los garantice. Infor-
marán en Teniente Rey n ú m . 94. 
10033 4-31 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Es tán enredadas en car.eteles pro-
pios para la máqu ina . 
. recio: $1.00 por correo. 
ALMACÉN D E P A P E L E R I A 
Muralla ;W 
H O U I t C A D i : . C K B W S Y Ca. 
v i - h 11 m m m m 11 » m n m i. i. i. i . h . h - i - i . m i 
L A Z I L I A . - 4 5 , -
4* E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
:235 Aff. 1 
D I N E R O . — S E N E C E S I T A U N S O C I O 
con $10,000 & $15,000 de capital, para un 
negocio que funciona hace dos años , pero 
requiere m á s capital. M. J . , Apartado 1012. 
10111 4-2 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud núm. 1. de l á. 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas Je campo. 
9755 l l -L' í Ag. 
DINERO £ N HIPOTECA 
«Tuau P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
H A Q O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo lincas urbanas. Evello 
Martínez, H a b a n a núm, 70. 
7538 52-3J1. 
V e s l e i f i i ü a s y g s l a M e w i i f f l s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, práct ica , para un n iño recién naci-
do y ayudar á coser en los ratos desocu-
pados. Si no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. Calle 15 entre A 
y B. Vedado, Sra, de Carreño. 
.10064 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: no se coloca me-
nos de tres centenes ó tres luises, es ca -
r iñosa con los niños. Informan en Obrapla 
n ú m . 26. 10047 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene referencias. Aguacate n ú -
mero 70. 10035 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
cinco meses, desea colocarse de criandera, 
reconocida por el doctor Cabrera, Monte 
361, informará el sereno. 10163 ~ 4-3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ Á " J O V E N PEL-
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Vedado, ca -
lle 23 núm. 14. * 10162 4-3 
T E S g E O O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lá s , altes, 
por San Nico lás . A. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , F R A N C E S A , 
profesora de mús ica , desea colocarse de 
institutriz en una familia, prefiriendo de 
dama de compañía . No le importa v ia-
jar . H . Lavergne, O'Reilly 37. 
10182 4-3 
U N P E N I N S U L A R COtTlN'ERO Y R E -
postero. desea rasa particular ó comercio. 
Razón en el café E l Central, P laza del V a -
por y Amistad 112, bodega. 
10160^ 4-3 
S E - S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O P E -
rinsular , trabajador, para casa particular, 
fino en su ^servicio y con buenas recomen-
¿ac iones . Sueldo 4 centenes y ropa limpia. 
Cerro núm. 501. 10158 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para limpieza de habitaciones y 
coser muy bien. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia, con buenas referencias. Cerro 
n ú m . 504. 10157 4-3 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E " 
ra peninsular de dos meses y medio, con 
buena y abundante leche: tiene muy bue-
nas recomendaciones m é d i c a s , no tiene I n -
conveniente en ir al campo, el n iño se pue-
de ver en Florida 28, á todas horas. 
10156 4-8 
S E S O L I C I T A U N - B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, de color. Calzada del Monte n ú -
mero 507. 10121 4-2 
S E S O L I C I T A N V A R I O S E S T U C A D O -
res v aprendices que sepan planchar. R a -
yo núm. 90. 10132 4-2 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O 'Reüly 51. Teléfono 560. 
«882 Ag. 1 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E N E L 
Vedado, calle 2 núm. 6, esquina á 5a., de 
las 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
10139 4-2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MAT 
nos que sepa servir bien, que sea blanco 
y con buenas referencias. Navartete n ú -
mero 5, Marianao. 10137 6-2 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S 
del idioma inglés y escritura en máquina , 
se ofrece como corresponsal en español , au-
xil iar del tenedor de libros ó cualquier tra-
bajo do oficina: tiene buena letra y or-
tografía. Dirigirse por escrito á E . C. G., 
San Miguel 198, bajos. 10135 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación, una de cocinera y la otra de cr ia-
da de manos, ambas con referencia: la co-
cinera puede dormir en la colocación. C a r -
men núm. 6. 10125 4-2 
S A L U D 97, bajos, se N E C E S I T A U N A 
muchacha de 12 á 14 años , para ayudar á 
los quehaceres de la casa. Sueldo seis pe-
sos. 10124 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
locac ión una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Cuba núm. 89. 
10119 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular bien reco-
mendada. Florida núm. 84. 
10115 4-2 
S E D E S E A U N S O C I O C A P I T A L I S T A 
con unos dos mil pesos para la explo tac ión 
de un negocio teatral de mucho porvenir. 
Dirigirse á Henry de Frevil le , Empedrado 
3 4, bajos, núm. 2, de 1 á 5 p. m. 
10112 8-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Rayo 60, bajos 
10110 4.2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos. H a de ser aseada y traer re-
romendacionps de personas respetables. 
L i n e a 54, Vedado. 10108 4-2 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S S E 
ofrece para casa particular, con las mejo-
res referencias de las mejores casas donde 
ha servido: gana 4 centenes, no tiene in-
conveniente en ir fuera de la Habana. G a -
liano núm. 14, altos. 10147 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
v i z c a í n a s de criadas de manos en casa de 
moralidad: no se colocan por menos de 
tres centenes. Mercaderes núm. 16, bodega. 
10144 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
nos: sabe cumplir y no va fuera de la H a -
bana: tiene buenos informes. R a z ó n en 
San Lázaro 269. 10143 4-2 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, desea colocarse á leche entera, de 
dos meses, buena y abundante: ha hecho 
dos crias en la Habana y tiene referencias. 
Suspiro núm. 20. 10140 4-2 
1JÑ Á J O V E N P E N I N S U L A R DESE"A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión, tiene 
referencias é informan en la calle Vapor 
n ú m . 24, cuarto núm. 9, altos. 
10154 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para la limpieza de cuartos y vestir 
á la señora. Dir í janse á Escobar núm. 90. 
10153 4-2 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio ó particular: cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla, tiene referencias, no 
duerme en la co locac ión. Salud núm. C, 
por Rayo. 10150 4-2 
C O S T U R E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse, ya en la Habana Ó fuera de ella: 
trabaja por los figurines toda clase de cos-
tura, viste y a c o m p a ñ a s e ñ o r a s y se ha -
ce cargo de las ropas en un hotel. Oficios 
núm. 70A, informan. 10076 4-1. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cocinera: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres y no 
duerme en la co locac ión, teniendo quien la 
recomiende. F a c t o r í a núm. 29. 
10106 4-1 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T É -
léfono 486 y A-2404. E n 13 minutos y con 
recomendac ión , facilito toda clase de cr ia-
dos, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 10102 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criado de manos, sabe cumplir 
con su obl igac ión , pues tiene algunos a ñ o s 
de práct ica y buenas recomendaciones. I n -
formarán en Re ina y Lealtad, carnicer ía . 
10101 4-1 
C O C I N E R A V I Z C A I N A S E C O L O C A E N 
casa particular ó establecimiento. Infor-
marán en Compostela núm. 21, altos. 
10031 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P A 7 
r a criada de manos ó para manejar un 
n iño ya crecido. Blanco n ú m . 50. 
10057 4-31 
P A R A C R I A D A S D E M A N O S O M A N E -
jadoras, desean colocarse dos j ó v e n e s pe-
ninsulares recomendadas. San Lázaro n ú -
mero 295. 10028 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E ^ 
ninsular de criandera, de 40 d ías de pa-
rida, con buena y abundante leche: tiene 
su n iño y quien responda por ella. Egido 
núm. 9, darán razón. 
10027 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación 
y en la misma un criado de manos ó por-
tero. Los dos son formales. San Lázaro 
núm. 269. 10025 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para camarero ó sirviente de ca-
ballero, lo mismo para oficinas que para 
criado de manos: es cumplidor con su de-
ber ŷ  es de buena presencia, t ambién en-
tiende de cocina. Informan en Curazao 16. 
10021 4-31 
~ ~ S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A ^ 
sa de comercio. Horas de trabajo de 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida. Sueldo-cuatro centenes. I n -
forman en Obispo 29. 
10018 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de diez días , 
teniendo referencias. Bernaza 55. 
10017 4-31 
una casa en Bayona en $2,700, en Picota 
en $4,000, en Conde en $5,300, en Merced 
eig $5,000, en Neptuno en $4,000, en Rayo 
en $3,500, en Gloria , con altos, en $4,000, en 
Lagunas en $4,500, dos en Cienfuegos en 
$4.000 c^da una, en San N l c o d á s dos ca -
sas, juntas, en $3,500, en Bernaza una de 
alto y bajo en $27,000, en Industria de 
$11,500, en Aguila en $2,500, en Figuras , 
grande, en $3,500, en Diar ia en $3,600, en 
Perseverancia en $4,000. Trato directo. E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J . M. V . 
10184 6-3 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera en lo mejor de esta ciudad: tiene 
contrato, armatostes propios, buena ven-
ta, billetes de loter ía . Se da barata. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10177 8-3 
E X J E S U S D E L M O N T E V E N D O 2 C A -
sas, juntas ó separadas, modernas, con sa-
la, comedor, 2|4, servicio, de azotea, renta 
$40. Precio $3,700 las dos. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
10176 8-3 
V E D A D O . C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con jardín, portal, sa -
la, comedor, 4|4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3|4, el alto, buena construcc ión . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
10174 8-3 
E N C A M P A N A R I O V E N I J O U N A C A S A 
de alto, moderna, con sala, comedor, 3|4, 
servicio, renta 15 centenes, libre de grava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4, J u a n Pérez . 
10175 8-3 
" E X N E P T U N O V E N D O U N A C A S A D E 
alto, con sala, saleta, 3 cuartos, servicio, 
renta 17 centenes,; entre Escobar y Ger-
vasio. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10172 S-3 
S O L A R E S , V E D A D O : V E X D O 2033, M E -
tros en la misma entrada, juntos ó por 
parcelas, hay una esquina de fraile. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10173 8-3 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
alto, frente de canter ía , escalera de m á r -
mol, á una cuadra de San Rafael y Q a -
liano, renta 22 centenes, buen frente. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10170 8-3 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , V E N D O 
una casa moderna, con jardín, portal, sa -
la, 414, comedor, 1|4 de criados, doble ser-
vicio, patio y traspatio. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez , 
10171 8-3 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, no teniendo inconve-
niente en ir al campo. L u c e n a núm. 8. 
10029 4-31 
E n esta fábrica se necesitan personas 
que teniendo conocimientos de la pintura 
y colorido, deseen dedicarse á la pintura 
de abanicos. Sobre las condiciones infor-
marán en Cerro 476 esquina á San Pablo, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. Se com-
pran abanicos antiguos. 
C 2431 6-28 
V I L L E G A S 125, U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para servir 
á corta familia, de criada de manos: en-
tiende de cocina y duerme en la coloca-
ción. 10100 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos: sabe cumplir bien con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
Informarán en Lealtad 132, altos. 
10099 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E - M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una co locac ión para l im-
piar habitaciones ó servir á cabál lero so-
lo: tiene quien la recomiende. Manrique 
núm. 114. 10098/ 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -
lar de moralidad en casa de corta familia, 
de criada de manos ó manejadora: es cum-
plida en su deber, y muy c a r i ñ o s a con los ! 
n iños : tiene muy buenas recomendaciones, i 
Inquisidor 29. 10096 4-1 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A P L A Z A 
de encargado de casas, huéspede? ó inqui-
linato, ó cosa aná loga : tiene Instrucción 
y personas de gran representac ión en esta 
ciudad que garanticen su buena conducta 
de moralidad y honradez. P a r a informes. 
Cuarteles núm. 4. 9851 8-26 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y t raducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en una casa particular para coser y 
cortar, no tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa: es persona 
educada y tiene referencias. Informan en 
Teniente Rey 74. 10091 4-1 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una co locac ión de criandera á 
leche entera, de cuatro meses y con abun-
dante leche, reconocida por los facultatl- I 
vos como inmejorable y para informes, i 
Omoa 6, cuarto 18. 10086 4-1 i 
II 
Se desea vender una bodega, sola en es-
quina, con una v e n í a efectiva de 25 á 20 
pesos diarios, 6 se admite un socio que 
aporte á la casa de 400 á 500 pesos, como 
garant ía y estimulo al trabajo. Informa, 
Florentino, E l Corredor, en el café L a v l n . 
10086 5-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
forman en el Mercado de T a c ó n núm. 40, 
azotea de la tienda de ropa L a Perla. 
10034 4-31 
D I N E R O : S E D A N $2,000 EN' H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $11,000, juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 9986 8-30 
J e r ó n i m o L o b é 
CÜHREDOR NOTARIO C O M E R C I i l 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del pa ís ó la persona que no puede ocu-
parse de la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la invers ión de su dinera, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. -
De 11 a 12 a. m. y de 2!^ á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169, 752, 286. 
Te l é fono particular: 7006. 
9996 3«-30 Ag. 
l O SI'. Z K T T F J F L O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa e;i mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
S E V E N D E 
en pequeños lotes, desde 250 á 500 me-
tros y en varias manzanas, bien situadas, 
á 2 ^ , 3 y 4 cuadras de Carlos I I I , en pre-
cios de ganga, junto á la linea de Concha, 
también junto á Infanta. Vean á José P i -
neda, en Xlfré n ú m . 2, enti:e Benjumeda 
y Santo T o m á s , de 12 á 4. 
10181 8-3 
F I N C A : V E N D O 1 E N $1,300 Y ^ Í E C O -
nocer $1,100 de hipoteca, á 2 leguas de 
esta ciudad y 4 cuadras de calzada, con 
varias casas nuevas, frutales, palmar, cer-
cada, aguada, t ierra muy buena: tiene un 
censo de $250. Figarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 10180 4-3 
Usted no debe perder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un preoo 
muy bawto — FACTORÍA 30 
10080 8-1 
""SIN C O R R E D O R E S — S E V E N D E M U Y 
barata una casa en el mejor lugar de la 
Habana, propia para fabricar. Informes 
en San Lázaro 24, altos, de 12 á 1, y de 
6 á 8 p. m. 10188 4-3 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
>234 Ag. 1 
C A F E , F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
tervcnc lón de corredores se vende en $5,500 
oro español , una con buena marchanterla 
y en punto de pran porvenir. P a r a m á s i n -
formes dirigirse á R a m ó n Agrá , en la v i -
driera de tabacos del paradero del Vedado. 
lv)006 8-30 
é é O J O ! ! 
¡BUENA GANGA! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, d ir í janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2423 10-27 Ag. _ 
" S É V E N D E , S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véan la , se 
da barata. S u dueño . Baratil lo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para el extranjero, se vende el gran Hotel, 
Restaurant y Café " E l Louvre." situado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río . E s el ún ico en la localidad 
y reúne todas las comodidades necesarias. 
P a r a informes en la .Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario n ú m . 56 y ea 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hotel. 
9762 15-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; otra 
id. $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Villegas 515,000, de alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto, $23,000, 
medio solar p r ó x i m o á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id. 1¡2 solar en la Calzada, con 
arrimos, $1,700, 1¡2 id. en J con unas c a -
sas al fondo, $3,500. M. Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 15-24 Ag. 
D E M U E B L E S Y P E E 1 A S . 
P I A N O F R A N C E S — P O R D E S O C U P A R 
la hab i tac ión en donde se encuentra, se 
vende uno de m a g n í f i c a s voces y muy ele-
gante, en diez centenes. C u b a 66, el por-
tero. 10050" 8-31 
Real izac ión de Prendas y Muebles 
H a y sortijas forma solitario con bri l lan-
te, almendras, rositas, candados con br i -
llante, varias formas, relojes de s e ñ o r a s y 
Caballeros, gargantillas y medallas moder-
nistas, leontinas de oro, infinidad de pren-
das, todo muy barato, procedente de em-
peño, hay ropa de hombre y señora, mue-
bles de todas clases, l á m p a r a s de cristal , 
burós y muchas cosas m á s , en Animas 84, 
L a Perla. 9924 8-28 
M U E B L E S E M G A N G A 
Se venden dos juegos de cuarto, un es-
caparate con una luna, Qno con dos, otro 
sin luna, camas, madera y de hierro es-
maltadas, hay l á m p a r a s de cristal, sillas, 
sillones de mimbre y americanos, una c ó -
moda moderna, una baji l la de loza con 123 
piezas é infinidad de objetos m á s en A n i -
mas núm. 84. 9925 8-28 
P I A N O P A R I S I E N " G A V E A U , " D E Pa-
lisandro, nuevo, ú l t imo modelo, cos tó 500 
pesos, en 40 centenes: tiene banqueta, a i s -
ladores y funda. V é a l o y le gus tará . P e ñ a 
Pobre 34. 9913 8-27 
P I A N O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos P e -
pito Arrióla, Dolsselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores. Viuda é 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 
8957 26-4 Ag. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un coupé , un trap, 
un boggi, todo nuevo, ruedas de goma, dos 
troncos amarillos y uno negro, una limo-
nera amaril la, otra negra, dos caballos ame-
ricanos maestros, mucho brazo, todo pro-
cede de tren particular ,en Morro núm. 10, 
á todas horas. 10190 8-3 
P B E C í e S A C A S A 
E n $2,500, con sala, comedor, 4 cuartos, 
acometida al alcantarillado, cons trucc ión 
sól ida y moderna, 2 cuadras de la Ca lza -
da, en lo mejor de la Vívora , calle Buena 
Ventura entre San Francisco y Concepción, 
Casa 1910. Gana de alquiler cinco centenes. 
10194 4-3 
" " V E D A D O — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con 6 sin la 
cuarter ía del fondo, moderna, sól ida, fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. 
10114 S-2 
" " A T E Ñ C Í O N : S E V E N D E U N P U E S T O 
de frutas y viandas en punto céntr ico de 
esta ciudad, por no entender su dueño el 
giro, se dará en proporción. Informes en 
Sol 28, á todas horas. 10138 4-2 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
E l que desee hacerse de una buena m á -
quina, no debe desperdiciarla. 
Automóvi l "Columbia," cinco asientos, 
(26 H. P.) en magnifico estado, bara t í s imo . 
Informan, en la Regencia de este D I A R I O . 
10149 4-2 
A U T O M O V I L : P O R NO E N T E N D E R L O 
su dueño se vende uno muy bonito, de cua-
tro asientos y de muy buena m á q u i n a , ó se 
cambia por coche y caballo. Sol 78. 
10117 4-2 
D E A N I M A L E S 
N E G O C I O D E G A N A D O 
E n el t é r m i n o de Güira de Melena, se 
vende todo el ganado de un potrero, 100 
reses, y se traspasa el contrato de la finca. 
Todo el año tiene agua en abundancia. S u 
arrendamiento es barato. Informes: Indus-
tria 124, pe leter ía . 
c 2442 ' Ag. 31 
P R O P I A P A R A P E R S O N A S D E G U S -
to, se vende una pareja de perritos ingleses, 
lanudos, blancos, raza chiquita, de dos me- | 
ses de nacidos. Pueden verse sus padres, j 
Industria 80, bajos. 10095 4-1 
^ N ' Ñ E P T I T Ñ O , I N M E D I A T A A G A L I A -
no, vendo 1 gran casa: en Cienfuegos otra, 
sala, comedor, 314; en C á r d e n a s otra an-
tigua; en Barcelona otra con sala, comedor, 
4|4, azotea, sanidad, $4,500; en Monte otra, 
antigua, en Lucena otra, alto y bajo, ren-
ta $60,' $6,100. Figarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 10089 4-1 
A L O S C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
una casa moderna, de alto y bajo, situada 
; en Campanario de Neptuno á San Lázaro. 
Informa el doctor Jardines, Chacón 8, a l -
tos, de 2 á 4 p. m. 
I 10097 8-1 
I ^ P R E C T O S A F I N C A : C E R C A D E E S T A j 
I ciudad y en calzada, se vende, de 6 caba- j 
| Herías, magní f i ca vivienda, casa para de- : 
1 pendientes, muchos frutales, palmar, agua- i 
| das de río y pozo, toda cercada y con buen \ 
I terreno. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
j 1008S 4-1 I 
¡ " " S É " V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A , S I -
| tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
1 ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
j trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
1 su dueño en Campanario n ú m . 44. 
_10037 10-31 
j G A N G A : S E V E N D E E N L A C A T T L E 
' de Gertrudis. Víbora, el mejor solar, á $2 
| americano el metro. Informan, Casa de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 i o - s i 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. D a r á n 
razón de 12 á 1 y de 6 á X p. m., en San 
Lázaro 24, altos. 10055 4-31 
S E V É N D É ~ " U N H E R M O S O C A B A L L O 
bayo de m á s de ocho cuartas de alzada 
maestro de tiro, sin resabios, de mucha 
presencia, por no necesitarlo su d u e ñ o 
Puede verse á todas horas en Aguila 72 
para tratar, Habana 94. 
9930 8.28 
D E M A Q U I N A R I A . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
tries. Se empatan fluses de pailas 
oe vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi llagigedo.— Habana, 
Vendemos donkeys con vá lvulas , < 
sas, barras, pistones, etc., de bronce 
pozos, r íos y todos servicios. Caldej 
motores de vapor; las mejores romai 
b á s c u l a s de todas clases para estal 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, 
chas para tanques y d e m á s accesorios, 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Ato 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Larí? I 
ri l la núm. 9. 
7699 15* 
" L A J U V E N T U D , " T I N T U R A P R O G 
s iva para e'l cabello y la barba. L a 
perfeccionada y de resultados m á s seguj. 
que se conoce. Se solicitan agentes 1 
provincias. Dirigirse á G. Paredes, Luz 1 
Habana. 9960 g-'so 
W e S e m i l l a Ag T a t a 
I N F O R M E S : M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
9931 S-2S 
578J 15ft-27 My 
HUEVA FÜMCICN Y M A Q U l M i A 
de Salvador Fresquet, Calixto García n ú -
meros 16 y 18. Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
riales y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera de todas medidas 
dejándolos como nuevos. Te l é fono 8015 
8428 26-16 ÁK. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E IIIEIÍR; 
de todas medidas. Infanta 60 y cu el v 
dado, primera manzana, I . Prieto y 2iiU| 
9783 13-25 Ag. 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s Ameri 
canas, para la reventa, grandes descueatd 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá } 
grandes paquetes surtidos y clase e t̂n 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y se, 
millas grát l s . Juan B. Carrillo, Mercadi 
res 11. 9851 17-21 Ag. 
ACEITE A U T O M O V I L / 
SUPERIOR 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. galón llevan< 
envase. 
Droguería Sarrá , Teniente Rey, 
C 2359 30 Agt. 16. 
* pan ior Anuncios Franceses son ta ^ 
i S r . L . K A Y E N C E i ® 1 ! 
• 18, ru» de fa Grange-Satfí.l̂ ?. PARIS 
K A L Y D 0 R 
P A R A E L C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas calidos: es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
¡rritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc.. hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta a l cutis u n a bel leza s in 
igual . De venta en las mejorei far-
macias y perfunierias de todas partes. 
Pida*-, el KALYDOR de ROWLAND, 
del 67, Hatton (¡arden, Londres, y 
rehúeense todos los demás. 




Aceite de Bellota, de 
P . G A U T B E R Y C 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
DESCONFIARSE 
OS. LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
I P i i 
1 
Inolmo y de m Pureia aiisolnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sil Ctpaiba — ni Inyecciones) 
lie los Flajos RscífiDíes ó Persistentes 
Cada \^_^/ lleva el 
cápsula, 4e este Modelo nombre: HIDlí 
PARIS, 8, lis Tliitrne y ea mv las FarmaclH-
Hsprcntu y ISatereoUpUl «el D 1 A H I U DE L A M A U I M A 
